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El objetivo de la Investigación es diseñar una 
Supermanzana con viviendas flexibles, ofici-
nas, y espacio público; a través de estrategias 
proyectuales que benefician a la Dinámica 
familiar; respondiendo a las necesidades y 
actividades de cada familia.
Por ello se propone la creación de una Su-
permanzana para el distrito de San Juan de 
Lurigancho, complementándolo con Espacio 
público (zona comercial, recreacional y depor-
tiva) y oficinas.
Las viviendas flexibles tendrán la implemen-
tación de paredes móviles que ayudarán a la 
modulación de espacios para el desarrollo de 
variadas configuraciones que respondan a los 
diferentes tipos de familia.
El compendio de todos los elementos es el 
objetivo de esta investigación, adecuarse a la 
dinámica familiar y a todo lo concerniente a la 
familia (trabajo y recreación).
Palabras claves: Supermanzana, Viviendas 
flexibles, Dinámica familiar y Espacio público
Abstract
The objective of the Research is to design a 
Supermanzana with flexible housing, offices 
and public space; through project strategies 
that benefit family dynamics; responding to 
each family’s needs and activities.
For this reason it is proposed to create a Super-
manzana for the district of San Juan de Luri-
gancho, complementing it with public space 
(commercial, recreational and sports area) and 
offices.
Flexible housing will have the implementation 
of mobile walls that will help the modulation 
of spaces  for the development of various 
configurations that respond to different types 
of family.
The compendium of all elements is the purpo-
se of this research, to adapt to family dynamics 
and everything concerning the family (work 
and recreation).
Keywords: Supermanzana, Flexible Housing, 
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1.1 Definición del Tema
Katy Perez Alarcon- Erik Anderson Valdivia Angeles Universidad Peruana Unión - Facultad  de Ingeniería y Arquitectura
 En esta investigación se toma como 
objeto de estudio la vivienda flexible que 
a su vez forma parte de la arquitectura adap-
table. Lo primero  que se viene a la cabeza es 
una arquitectura capaz de ser adaptable en su 
configuración interna y externa de acuerdo a 
la necesidad de su usuario, por medio de espa-
cios que puedan  mutar a lo largo de su vida 
útil; mediante paneles móviles que generen 
diversas configuraciones espaciales dentro de 
una área determinada, muebles que se plie-
guen proveyendo de  espacios más funciona-
les y a la vez generando amplitud después de 
su uso,  espacios que se amplíen o se reduzcan 
generando aumento o disminución de am-
bientes según se requiera; todo lo mencio-
nado corresponde parte de la definición de 
arquitectura flexible. (figura 1.1)
Sin duda, el concepto de arquitectura flexible 
es un principio más complejo que la descrip-
ción inicial. Porque arquitectura flexible no 
solo abarca la transformación interna o externa 
sino también la reutilización de su estructura 
en otros usos, ya sea por motivos económi-
cos, estéticos, políticos o religiosos. Un claro 
ejemplo es “la ciudad de Arlés, que en la Edad 
Media toda la urbe residía al interior del perí-
metro del anfiteatro (siglo. XVIII), reutilizando 
las paredes como muralla de la ciudad; mani-
festando una variante en el uso de la propia 
estructura original, acondicionada a nuevas 
necesidades en otras circunstancias históricas 
(PUIGCERVER, 2016).
Una edificación flexible es aquella capaz de 
adaptarse a diferentes actividades a lo largo 
de su vida útil, en absoluto, es una edificación 
que fue planificada para responder a una 
necesidad, función y a un entorno cambiante, 
ya que la población es cada vez más heterogé-
nea, con diferentes tipos de usuarios y familias: 
familias numerosas, parejas con hijo único, 
parejas sin hijos, familias monoparentales, 
estudiantes o para personas mayores. (figura 
1.2).
Figura 1.1: Flexibilidad en los espacios  Arquitectónicos.
Fuente: Gonsáles Sánches, 2017.
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1.1 Definición del Tema
 Los edificios deben responder a las ne-
cesidades y ser capaz de evolucionar a lo largo 
de su vida útil. Por eso, la arquitectura flexible 
se conceptualiza en arquitectura versátil, capaz 
de adecuarse en vez de estancarse y se rela-
ciona con sus usuarios. A esto se conoce como 
flexibilidad interna, realizado por el usuario o 
mediante la reutilización de la estructura al 
modificar la función del edificio. Los precurso-
res de la arquitectura flexible surgen entre dos 
estilos de modelos de flexibilidad:
EL METABOLISMO JAPONÉS, tuvo su origen 
en Japón el año 1959 después de la segunda 
guerra mundial gracias a un grupo de arqui-
tectos urbanistas liderado por el arquitecto 
Kenzo Tange, que empezaron a interpretar las 
actividades humanas como un metabolismo 
y que las edificaciones deberían estar sujeta a 
estos cambios. 
EL OPEN BUILDING, una tendencia arquitec-
tónica que nace en el año 1961 desde las ideas 
del arquitecto holandés John Habraken; que 
planteaba edificios diáfanos con elementos 
móviles para la creación de espacios según las 
actividades de los usuarios de cada vivienda.
Esta situación nos lleva a nuestro objeto de 
estudio la vivienda flexible definido como 
un espacio tangible, capaz de transformarse, 
adoptando diferentes configuraciones en su 
forma física (interna y externa), en relación a 
la dinámica familiar y a las necesidades de los 
usuarios. (figura 1.3)
La flexibilidad puede establecerse en la vivien-
da de diferentes modos y grados, en este caso 
se estudiará la vivienda flexible en su capaci-
dad cualitativa, de manera que se optimice los 
espacios de una determinada área, adoptando 
configuraciones de acuerdo a las necesida-
des y actividades de los usuarios a través del 
tiempo.
“Vivienda Flexible como espacio 
tangible, capaz de transformarse, 
adoptando diferentes configuracio-
nes en su forma externa e interna”.
Figura 1.3: Flexibilidad interna y externa en la vivienda. 
Fuente: Dikaestudio, 2018.
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Figura 1.4: Vivienda Flexible en la arquitectura contemporánea
Fuente: Amazing Constructions Gallery.
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1.2 Planteamiento del Problema
 En los últimos años el crecimiento de-
mográfico mundial ha sido drástico según el 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática 
[INEI], 2020), “la población mundial actual es de 
7 mil 794 millones y en el 2050 serán 9 mil 735 
millones. De los cuales un 59.5% de la pobla-
ción mundial vive en Asia con 4 mil 641 millo-
nes 055 mil habitantes, un 17.2 % en África con 
1, 340 millones 598 mil habitantes, un 9.6 % en 
Europa con 747millones 636 mil habitantes, 
un 8.4 % en Latinoamérica y el Caribe con 653 
millones 962 mil habitantes, el 4.7% restante 
en América del Norte con 368 millones 870 mil 
habitantes y el 0.5% en Oceanía con 42 millo-
nes 678 mil habitantes” (INEI, 2020).
Según las últimas estimaciones y proyeccio-
nes de población al 30 de junio del año 2020, 
el Perú alcanza los 32 millones 625 mil 948 
habitantes y una densidad poblacional de 25 
habitantes por km2 ocupando el octavo lugar 
en el mundo (INEI, 2020).
Este crecimiento de población ha generado 
un aumento en procesos de urbanización y 
movimientos migratorios acarreando proble-
máticas como el déficit habitacional referido a 
la falta y precariedad de la vivienda. 
Katy Perez Alarcon- Erik Anderson Valdivia Angeles
Figura 1.5: Déficit habitacional en América latina según el porcentaje total de la población.
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1.2 Planteamiento del Problema
Figura 1.7: Déficit habitacional en el Perú
Fuente: Sociedad Peruana de Bienes Raíces, 2017.
 Lurigancho es el distrito más poblado del País. 
Se interpreta que este hacinamiento habitacio-
nal es por la cantidad de población en contras-
te al reducido número de viviendas; aludiendo 
que en las viviendas hay un excesivo número 
de usuarios por habitación, y la Ausencia de 
exclusividad en el uso de la vivienda al tener a 
más de una familia en ella.
En respuesta a esta problemática han surgi-
do agentes públicos y privados que buscan 
fomentar el acceso a una vivienda propia; en 
el primer caso el proyecto Fondo MIVIVIENDA, 
donde el Estado asume un rol promotor, faci-
litador y financiero para que puedan comprar 
construir o mejorar tu vivienda mediante el 
programa de Techo Propio que otorga un 
“Bono Familiar Habitacional” (BFH) de manera 
gratuita y que no se devuelve.
Desde el 2011 al 2015, se ha promovido en el 
Perú, 149 mil 477 Bonos familiares habitacio-
nales, 50 mil 054 Créditos Fondo MIVIVIENDA, 
5 mil 357 Créditos Techo Propio, 143 mil 413 
Créditos Privados. (figura 1.6)
Figura 1.6: Accesos  a la vivienda en el Perú.















EL 72% DE LAS FAMILIAS 
NO CUENTAN CON VIVIENDA 
PROPIA.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 
LIDERA EL DÉFICIT HABITA-
CIONAL CON 15.60% 
#1 #2
EN LIMA METROPOLITA, 
AL 2016, FALTAN 612,464 
VIVIENDAS 
#3
EXISTE UN DÉFICIT NACIO-
NAL DE 1 800,000 VI-
VIENDAS 
#4
El Perú es el tercer país de América Latina con 
mayor déficit de viviendas, después de Nica-
ragua y Bolivia; teniendo un déficit de más 
de 1 800 000 viviendas, entre familias que no 
cuentan con una o habitan en una vivienda 
precaria, de acuerdo al informe del (Ministe-
rio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
[MVCS], 2016). (figura 1.5) 
Parte de la problemática general de vivienda 
en el Perú es el hacinamiento habitacional, 
que radica en Lima Metropolitana y particular-
mente del distrito de San Juan de Lurigancho, 
teniendo en cuenta que Lima (43 distritos) en 
el Censo Nacional 2017; según el Instituto Na-
cional de Estadística e Informática [INEI],2017; 
es la provincia más poblada y San Juan de 
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 Sin embargo, según el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
[(MVCS], 2016; la vivienda no es asequible para 
las familias de menores ingresos y las políticas 
públicas no logran cerrar la brecha del déficit 
habitacional (MVCS, 2016). Todavía hay un gran 
trabajo por prosperar en cuanto a bastar en 
cantidad y calidad de vivienda para el Perú.
En el caso privado, han promovido su acceso 
mediante proyectos inmobiliarios; que alterna 
facilitar la compra de una vivienda por medio 
de crédito hipotecario y actualmente asociado 
con banca local y el Fondo MIVIVIENDA.
Los proyectos inmobiliarios presentan un mo-
delo pre diseñado para una familia promedio 
que cumple únicamente en satisfacer las ne-
cesidades básicas para una familia; ignorando 
que la sociedad es heterogénea con diversi-
dad de modelos de familias y usuarios: Familias 
numerosas, parejas con hijo único, parejas sin 
hijos, familias monoparentales, viviendas para 
estudiantes y personas mayores.
Figura 1.8: Prototipo de viviendas para familias promedio.
Fuente: Programa Mi CASA YA, 2017.
Conceptualizando la vivienda como un objeto 
permanente e inalterable y no uno flexible 
capas de adoptar formas para satisfacer las 
necesidades a través del tiempo.  
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1.3 Justificación del proyecto
 El hacinamiento habitacional en las vi-
viendas del distrito de San juan de Lurigancho 
es una problemática relevante para estudiar 
en el ámbito de la vivienda ya que conforma 
el déficit cualitativo- cuantitativo y estos a su 
vez forman parte del déficit habitacional del 
distrito.
Uno de los factores para estudiar el hacina-
miento en las viviendas es la demografía, 
que influye intrínsecamente a la cantidad de 
vivienda; San Juan de Lurigancho es el distrito 
más poblado del país y de Lima metropolitana, 
según los Censos Nacionales del 2007- 2017, 
teniendo una población de 898 mil 443 habi-
tantes en el 2007, y 1 millón 38 mil 495 habi-
tantes en el 2017, por lo cual también tiene el 
mayor déficit habitacional en toda lima metro-
politana.
Según la (Municipalidad distrital de San Juan 
de Lurigancho [MDSJL], 2015) en su Plan de 
Desarrollo Concertado 2015-2021, basados en 
los datos del INEI (2007) expone que el déficit 
habitacional es de 59,979 unidades de vivien-
da, donde 20,513 viviendas están hacinadas 
que representa el 34.2% del déficit cualitativo 
que es 38,027 unidades de vivienda y el déficit 
cuantitativo 21,952 unidades de vivienda.
(Tabla 1.1)
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Tabla 1.1: Déficit Habitacional en San Juan de Lurigancho.
Fuente: : (Plan de desarrollo concertado del distrito de San Juan de Lurigancho, 2015-2021) en base a Censos Nacio-
nales 2007; XI de Población y VI de vivienda.
Del mismo modo la consultora HGP Group 
(2016) expuso que “el distrito de San Juan de 
Lurigancho tiene un déficit de 95,314 unida-
des de vivienda y señalo que lidera el déficit 
habitacional en todo Lima Metropolitana”.
Teniendo en cuenta estos dos estudios, existe 
un incremento del 37% del déficit habitacional 
en el distrito de San Juan de Lurigancho en un 
periodo de 9 años (2007- 2016), siendo una 
evidencia que el problema del déficit habita-
cional y hacinamiento habitacional se va agra-
vando y proliferando a través de los años.
Por otro lado, en un estudio realizado por el 
INEI (2016) muestra el ingreso Per cápita por 
hogares del Distrito de San Juan de Lurigan-
cho, señala que 132 249 hogares que equivale 
al 64.3% tienen un ingreso per cápita Bajo- 
Medio Bajo; y 73 364 hogares equivalente al 
35.7% tiene un ingreso Medio y medio alto y 
0.0% tiene un ingreso per cápita alto. (Tabla 
1.2)
Según esta investigación de ingreso per cápita 
en el distrito se puede analizar claramente que 
existe una incidencia de pobreza marcada; 
más del 50% de los hogares está en el prome-
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La zona elegida para la realización de la in-
vestigación dentro del distrito de San juan de 
Lurigancho es la zona II, conformada por las 
urbanizaciones Caja de Agua, Chacarilla de 
Otero, Las Flores de Lima, San Hilarión; por 
contar con las siguientes características: 
Demográfico: Es la zona más poblada del 
distrito, 180 633 habitantes (INEI, 2007).
Zonificación: Uso residencial
Socioeconómico: El Ingreso per cápita de 
la población el 2% es medio alto (1,330.10- 
2,192.19), el 49% de la población tiene ingreso 
medio (899 00- 1,330 09), el 46.00% un ingre-
so medio bajo (575.70- 898.99) y el 3% tiene 
ingreso bajo (menor de 575.69).
Con base a estas afirmaciones, es necesario 
analizar el hacinamiento habitacional de las 
viviendas, teniendo en cuenta que la cantidad 
de la población en relación a las viviendas, y 
la incidencia de pobreza a causa del ingreso 
per cápita inferior  al sueldo básico, genera un 
hacinamiento que forma parte del  déficit cua-
litativo y cuantitativo de la vivienda, teniendo 
viviendas con:  Hacinamiento de personas y 
Ausencia de exclusividad en el uso.
(figura 1.9).
 1. Hacinamiento de personas en la vivienda: 
Refiriéndose al excesivo número de integran-
tes de la familia en un espacio requerido.
2. Ausencia de exclusividad en el uso de la 
vivienda: Es el hacinamiento de una vivienda, 
al tener a más de una familia.
Figura 1.9: Hacinamiento en las viviendas
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 1.2: Ingreso Per cápita por hogares de San Juan de Lurigancho.
Fuente: INEI,2016.
Esta investigación pretende dar un aporte 
sobre la flexibilidad en la vivienda relacionada 
con la dinámica familiar para futuras investiga-
ciones, con el objetivo de disminuir el déficit 
habitacional y promover nuevas tecnologías 
constructivas para el desarrollo de este pro-
totipo, haciendo énfasis la importancia de la 
flexibilidad interna y externa para el desarrollo 
de viviendas multifamiliares.
También pretende crear una conciencia social 
respecto a la necesidad inmediata de vivien-
da en nuestro país, enfatizando la calidad de 
vivienda donde no exista hacinamiento ni 
precariedad.
SAN JUAN DE LURIGANCHO
2 192.10 a más
Estrato Ingreso Per cápita 
por hogares
(nuevos soles)
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1.3.1 Alcances
• Se busca contribuir con el descenso del 
hacinamiento habitacional en las viviendas de 
la zona II del distrito de San Juan de Lurigan-
cho.
• Se busca la anexión entre los módulos de 
viviendas flexibles  a través de una Superman-
zana.
• Se pretende crear modelos de viviendas flexi-
bles para familias emergentes, capaz de adap-
tar sus espacios en relación a su crecimiento y 
necesidad del usuario.
• Se busca fomentar el reconocimiento de 
una vivienda flexible como una alternativa de 
desarrollo.
1.3.2 Límites
Límite Temporal: El estudio y su respuesta, 
están sujetas a investigaciones  y datos de la 
época actual, ya que se ha tomado referencia 
de dos investigaciones: El Plan de desarrollo 
concertado del distrito de San Juan de Lu-
rigancho 2015-2021 y el estudio de la con-
sultora HGP, (2016). Debido a que la relación 
entre “territorio y población” de las ciudades se 
modifica en una de sus variantes (población),  
generando la búsqueda de una estrategia 
diferente en cada época.
Límite geográfico: El estudio estará referido 
a la zona II del distrito de San Juan de Luri-
gancho por tener el mayor número de habi-
tantes  y poseer este distrito el mayor déficit 
habitacional en toda la provincia de Lima en el 
2016.
Límite socioeconómico: El estudio estará 
referido a la población del distrito de San Juan 
de Lurigancho, que pueda acogerse  al crédito 
financiero.
1.3.3 Limitaciones
•No existen datos actualizados sobre el haci-
namiento de viviendas en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, por lo cual se basará en 
los datos del Censo Nacional 2007 - Instituto 
Nacional de Estadística e Informática.
•No existe información concreta  sobre las 
condicionantes geográficas del distrito de 
San Juan de Lurigancho, por lo cual se tomará 
como referencia la investigación hecha por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú en 
Cuadernos 14, (2008).
•No hay una concurrencia en cuanto a la sec-
torización del distrito de san juan de Lurigan-
cho, ya que hay diferentes tipos de divisiones 
de la zona, por lo cual se tomará en cuenta 
la división de 8 zonas según el Decreto de 
Alcaldía Nº 014 de fecha 16 de septiembre del 
2003.
1.3.4 Viabilidad del proyecto
El proyecto viviendas flexibles en Supermanza-
na, es una investigación viable porque busca 
potencializar y proveer una buena calidad de 
vida para los pobladores de la zona II del dis-
trito de San Juan de Lurigancho, mediante el 
descenso del hacinamiento en las viviendas, y 
puede llevar a cabo por los siguientes aspec-
tos: (figura 1.10)
Geográfico: La zona II a intervenir es viable 
geográficamente; ya que gran parte de la 
superficie es llanura y solo tienen pendientes 









1.3 Justificación del proyecto
Urbano: El proyecto será viable porque 
potencializara la zona, mediante la creación 
de Supermanzana, donde se densificarán los 
conjuntos residenciales y formaran espacios 
públicos que generan puestos de trabajo e 
ingreso para los pobladores. Dando una alta 
valorización al espacio público y orden en la 
morfología urbana.
Social: Siendo San juan de Lurigancho  el 
distrito con  mayor población y déficit habita-
cional en Lima metropolitana, acarreando la 
falta de viviendas y viviendas en mala calidad y 
hacinadas (Tabla 1.1); teniendo los hogares un 
hacinamiento en cuanto al número de familias 
y número de usuarios en la vivienda. Con la 
aplicación del proyecto los hogares hacinados, 
tendrán una mejora en calidad de vida, ya que 
la vivienda flexible permitirá la adaptabilidad 
de los espacios, mediante transformaciones 
como añadir, sustituir, quitar, ampliar o reducir 
elementos que configuran la vivienda, estas 
cambios se dan a partir de las necesidades de 
los usuarios y la restructuración espacial cada 
vez que sea necesaria. 
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1.4 Presuposición Filosófica
 El ser humano desde sus inicios, ha 
tenido necesidades básicas como: el alimento, 
vestido y vivienda; para vivir y subsistir; de los 
cuales este último es de enorme relevancia 
para su protección y desarrollo. La vivienda ha 
sido la célula que ha dado origen a los asen-
tamientos en el mundo, el desarrollo de las 
ciudades y grandes civilizaciones. En cambio, 
para el hombre cumple la función de un 
espacio tangible, donde puede desarrollar sus 
actividades elementales, convirtiéndolo en un 
elemento básico para el desarrollo integral de 
la familia.
Sin embargo, hoy en día existe una mayor 
interacción entre objeto y el usuario, ya que 
cuentan con una variedad de aplicaciones que 
permiten y proporcionan un confort al utilizar-
las, en contraste a la relación entre usuario y 
vivienda, ya que es limitada y estática a un mo-
delo preestablecido, como menciona el Arq. 
John Portman “En la historia de la arquitectura 
los arquitectos se enfocaron en la solución de 
edificios con carácter estático. Se piensa que 
la interacción del usuario con los espacios y el 
entorno es eficaz.
Figura 1.10: Ambitos de viabilidad para el proyecto.
Fuente: Elaboración Propia.
Económico: Es viable ya que la población del 
Sector a intervenir (zona II) el 49 % tiene un 
ingreso per cápita medio (899,00- 1330.09), y 
el proyecto está dirigido a una población que 
cuente con un ingreso superior a un sueldo 
mínimo, acogiéndose a un crédito financiero. 
Además, existen políticas de vivienda como 
Fondo mi vivienda que mediante el programa 
techo propio otorga un ‘Bono Familiar Habita-
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No existiendo, un vínculo dinámico entre el 
usuario y la vivienda; estas deben ser capaces 
de adaptarse a las necesidades a través de 
espacios físicos y virtuales según la configura-
ción y dinámica del usuario, transformándose 
así en una vivienda flexible, capaz de tener 
diferentes configuraciones  espaciales,  amol-
dándose a las necesidades del usuario, apor-
tando un confort, vínculo e interacción entre 
el hombre y la vivienda. (figura 1.11)
1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General
Contribuir con modelos de viviendas flexibles 
organizados en una Supermanzana, para el 
descenso del hacinamiento habitacional de 
la zona II del distrito de San Juan de Lurigan-
cho.
1.5. 2 Objetivos Específicos
•Investigar y analizar la morfología y las confi-
guraciones esporádicas de los asentamientos 
urbanos de la zona II del distrito de San Juan 
de Lurigancho, para determinar la estructura 
organizacional de sus manzanas.
•Determinar las características socioeconómi-
cas y el número de hogares que poseen un 
hacinamiento habitacional en las viviendas de 
la zona II del distrito de San Juan de Lurigan-
cho.
•Identificar el flujo vivencial de los usuarios 
para determinar un sistema matriz que conju-
gue espacios flexibles y espacios fijos.
•Estudiar una tecnología constructiva que 
proporcione flexibilidad espacial interna en la 
vivienda; en relación a las necesidades y acti-
vidades que surgen esporádicamente dentro 
del desarrollo familiar.
Figura 1.11: Elementos importantes para la flexiblidad
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 1.12: Flexibilidad en los espacios mediante pare-
des móviles y acústicas.















2.3. Definición de Términos
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Este libro está basado en el estudio de varios 
proyectos residenciales, con un mayor énfasis 
en la propuesta o resolución de posibles pro-
blemas en relación a los cambios actuales de 
la ciudad contemporánea.
También presenta proyectos y realizaciones 
consideradas paradigmáticas del nuevo abor-
daje residencial contemporáneo, adjuntado 
a estos plantea 2 sistemas como alternativas 
para la vivienda flexible, el sistema ABC, y el 
sistema RAIL.
1. SISTEMA ABC:  Se propone dentro de una 
superficie fija de 70 m2, 3 muros equipados y 
prefabricado con desplazamiento alterno que 
conforma: El Armario, Baño, Cocina. Brindaría 
distintas configuraciones de acuerdo a donde 
se ubiquen estos núcleos del ABC.  figura 2.1 y 
figura 2.2
2.1.1 Housing nuevas alternativas, nue-
vos sistemas- Manuel Gausa Navarro, 
Jaime Salazar, 2002.
Figura 2.1: Configuraciones Variadas en las plantas.
Fuente: Gausa Navarro & Salazar, 2002.
Figura 2.2 : Muros equipados- elementos unitarios ABC.
Fuente: Gausa Navarro & Salazar, 2002.
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2. SISTEMA RAIL:  Se organiza el espacio 
por medio de 3 filas longitudinales, siendo la 
primera fila un espacio ambiguo, gran corre-
dor para conectar los espacios internos. La 
segunda fila son las funciones de una vivien-
da (habitación, salón), la cual se situará en el 
centro de la vivienda. Por último, la 3 fila en el 
sector más opaco se localizará la fila de nú-
cleos de servicios (baños, cocina, vestidores, 
etc.) figura 2.3
Figura 2.3: Diferentes combinaciones y dimensiones en 
la planta.
Fuente: Gausa Navarro & Salazar, 2002.
2.1.2 Sistema Superloft, Planteado por el 
Arq. Marc Koehler.
Propone un gran loft con diseño y desarrollo 
flexible que fusione a los programas urbanos 
híbridos. Siendo Participativo, sostenible y 
adaptable. 
Superlofts ofrece a sus miembros la libertad 
de personalizar el interior y exterior de su 
“espacio original”, por medio de una estructura 
de soporte que se pueda reutilizar a lo largo 
del tiempo además involucra activamente 
desde el principio a sus futuros propietarios 
por medio de la co- creación del edificio y sus 
espacios compartidos para formar una comu-
nidad global de convivencia. Con las siguien-
tes características:
-Edificaciones de concepto abierto compues-
to por 2 áreas, la estructura permanente y el 
relleno modificable.
-Marcos adaptables para un uso cambiante en 
función a las necesidades.
-Estructura de hormigón prefabricada pro-
porciona un marco de módulos de tres a seis 
metros de altura. -Conformado por viviendas 
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Su planteamiento se basa en diferenciar lo 
estable y colectivo presente en todo edificio 
residencial (soportes), de aquello transforma-
ble.
Por lo cual plantea una división de 2 fases 
diferenciadas, al desarrollar una vivienda colec-
tiva: 
-Primero fase: Separación entre elementos 
infraestructurales permanentes y de zonas 
colectivas, accesos, estructura e instalaciones 
(Soporte).
-Segundo fase: Elementos de rellenos sustitui-
bles y monitoreado por el usuario, tales como 
la tabiquería y mobiliarios de baños y cocinas 
(Relleno). 
En la primera fase para la infraestructura, se 
busca que respalde a las actividades de la co-
munidad, y la segunda fase se diseñaría cada 
módulo de vivienda en relación a las necesida-
des del usuario. 
El sistema SAR está compuesto por conjuntos 
de normas para obtener un diseño de soporte 
basado en crujías que generen franjas(zonas), 
para obtener la diferenciación de las estancias 
de la vivienda. 
2.1.3 Soportes: Una alternativa al aloja-
miento de masas- John Habraken,2000.
Siendo 5 franjas o zonas:
-La zona α (alfa): Dedicada a los espacios ínti-
mos y al espacio social que tenga relación con 
el exterior porque requieren de iluminación y 
ventilación natural (habitaciones).  
-La zona β (beta): Sin contacto con el área 
externa conformado por las áreas de servicios 
(cocina y baños). 
-La zona γ (gamma): Son las conexiones 
internas y externas de los espacios para el uso 
público.
- Por último, la zona δ (delta): De uso externo y 
privado (terrazas).figura 2.5
Figura 2.4: Planta y corte de Superlofts
Fuente: Marc Koehler Architects, 2015.
Figura 2.5: Esquema de Diagramación de Soportes
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-Soporte 1: Paquete de soporte y relleno de 
Bijlmermeer: Caracterizada por una estructura 
conformada por placas de hormigón en la 
zona β y elementos estructurales de forma 
puntual en las zonas α. Los ambientes desig-
nados a las instalaciones se ubican anexos a 
las placas y el ingreso a las unidades de vivien-
da es por medio de una calle peatonal techa-
da en planta baja.
- Soporte 2: Sistema de soportes gemelos: Sis-
tema estructural conformado por dos soportes 
simultáneos homogéneos constituido con pla-
cas de hormigón que se unen por medio de 
placas prefabricadas de acero. El producto es 
una estructura con una gran superficie central 
de 360cm que se pueden acondicionar dobles 
alturas y organizar los espacios para las escale-
ras, tragaluces o ductos de instalaciones.
- Soporte 3: Sistema de soporte longitudinal: 
una particularidad es la ubicación de la estruc-
tura portante ubicada simultáneamente a la 
fachada y al sistema de zonas y márgenes. Esto 
genera un modelo de vivienda estrecho pero 
flexible, donde las divisiones internas y la ubi-
cación de las viviendas es factible, además son 
proporcionalmente idénticas. (figura 2.6)
El sistema SAR se divide en 3 tipos de soporte:
Figura 2.6: Diferentes combinaciones y dimensiones en la planta.
Fuente: John Habraken and the SAR (1960-2000).
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Esta investigación desarrolla dos conceptos 
básicos relacionados con el objeto de estudio, 
las modalidades de progresividad y los tipos 
de flexibilidad en la vivienda, que son una cla-
sificación propia de la autora Gelabert Abreu, 
donde relaciona ambos términos y constituye 
su aporte teórico.
Busca justificar que el modelo progresivo y 
flexible es una prioridad, donde la vivienda 
debe adaptarse a los nuevos escenarios de 
modelos de vida y particularidades demográfi-
cas actuales y futuras de las familias.
Conceptualizando a la vivienda progresiva o 
evolutiva como aquella que tiene los elemen-
tos necesarios para habitar, durante su uso, y 
que permite la ampliación, división, modifica-
ción y la mejora progresiva realizada por sus 
usuarios en el trascurso de su vivencia, además 
debe ser flexible, transformable y mejorable 
interior y exteriormente.
Para establecer sus modalidades de progresivi-
dad, elaboró una recopilación de seis autores 
que plantearon con mayor profundidad el 
tema y diferencias las formas en que puede 
dar la progresividad.
2.1.4 Vivienda Progresiva: Como solu-
ción alternativa para la ciudad de La 
Habana - (Gelabert Abreu, 2014).
Figura 2.7: Clasificación de los tipos de progresividad 
según autores consultados.
Fuente: Gelabert Abreu, 2014.
Siendo su clasificación de modalidades de 
progresividad: Semilla, Cáscara, Soporte y 
Mejorable.
Figura 2.8: Modalidades de Progresividad
Fuente: Gelabert Abreu, 2014.
Consecuente a la progresividad expone sobre 
la flexibilidad en la vivienda y asume a esta 
como una potencialidad que permite desarro-
llar la evolución de la vivienda en el tiempo, al 
favorecer el cambio y la transformación duran-
te su vida útil.
La flexibilidad puede presentarse de diferentes 


































































































































MODALIDAD DE GESTION, no 
de diseño.
Vivienda crecedera a partir de 
un espacio mínimo inicial
Estructuras modulares crecederas
Elementos permanentes sobre los 
que el usuario no puede actuar
Elementos transformables por el 
usuario
Ampliación hacia superficie de 
reserva añadida
Modulos tridimensionales 
prefabricados que se adicionan a la 
estructura
Adición de elementos intriores o 
exteriores para mejoras cualitativas 
o cuantitativas
Variación de cualidades espaciales 
mediante elementos móviles
Sesión de espacios entre viviendas 
adyacentes o subdivisión
Máximo volumen habitable incial
Gran volumen espacial ambiguo y 
apropiable
Variación de cualidades espaciales 
mediante elementos móviles
Sesión de espacios entre viviendas 
adyacentes o subdivisión
Mejora cualitativa, fundamental-
mente componentes y termina-
ciones
Adición de elementos interiores o 
exteriores para mejoras cualitativas 
o cuantitativas
PROPIO DE VIVIENDA RURAL
CONDICIÓN DE FLEXIBILIDAD
Vivienda de recintos neutros.
X
X
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La clasificación de flexibilidad establecida, la 
tomo de referencia de la investigación realizada 
por Moya y Gómez, (2008) Catalogándola en:
Flexibilidad Inicial o Inmediata: Referido a la 
alternativa de poder sufrir cambios internos 
por sus ocupantes antes del inicio de su ocu-
pación.
Flexibilidad Continua: Referidos a los cam-
bios constantes en la transformación de los 
espacios durante su uso. Y se clasifica según 
su frecuencia en: Cotidiana y en el Tiempo;  y 
según el modo en que se realizan: Tecnológica 






















Crecedera En el tiempo
Semilla y 
Soporte
En esta investigación también toma en 
cuenta los aspectos espaciales y constructi-
vos como las modalidades cascara, soporte 
y semilla, para la integración en el diseño y 
ejecución para las zonas urbanas. 
Semilla: Conjunto de unidades espaciales 
idénticas e independientes interconecta-
das entre ellas o no; Por tanto, para que sea 
posible su crecimiento aditivo, las viviendas 
deben poseer su propia estructura.
Cáscara: Conceptualizada en la idea del 
contenedor, que inicia de un modelo 
terminado (espacio interior transformable 
y cobertura exterior permanente) cuenta 
con una envolvente estructural que pro-
porciona una amplitud y flexibilidad en el 
interior.
Soporte: Planteado en la realización de un 
soporte estructural, que otorgue una flexibili-
dad de diseño interno y externo; La estructu-
ra juega el rol fundamental, y debe permitir 
grandes luces, permitiendo configuraciones 
y cambios de los espacios en el futuro. 
En conclusión, la autora enfatiza la importancia 
de conocer las diversas configuraciones familia-
res, como principio para diseñar una vivienda ac-
tual y el diseño de estrategias de flexibilidad que 
beneficien la mutación de la vivienda a través del 
tiempo.
Figura 2.10: Principales factores que condicionan la evolu-
ción de la vivienda en el tiempo.
Fuente: Gelabert Abreu, 2014.
La flexibilidad y progresividad de la vivienda a 
través del tiempo es un método invariable en la 
vida cotidiana. La autora presenta los principales 
factores que condicionan la necesaria evolución 
de la vivienda a partir de criterios de diversos 
autores. figura 2.10
Figura 2.9: Relación entre Espacios Transformables, Tipo 
de flexibilidad y modalidades de Progresividad
Fuente: Elaboración Propia.
 En esta sección se desarrolla el marco 
teórico de la investigación, a partir de en-
foques teóricos y conceptos analizados en 
estudios precedentes que tienen validez para 
la investigación, por aludir al objeto de estudio 
vivienda flexible a través de la progresividad.
La vivienda se conceptualiza como un ele-
mento terminado, rígido y definitivo; sin tener 
en cuenta la dinámica familiar, los proyectos 
habitacionales públicos y privados, desde 
sus inicios hasta la actualidad han propuesto 
soluciones de vivienda, dirigidas a una familia 
estándar según el entorno, teniendo un con-
cepto predeterminado de la vivienda como 
elemento terminado e invariable, sin conside-
rar el uso espacial ni la evolución y desarrollo 
de la familia. Esta alternativa al ser rígida no 
permite la flexibilidad en los espacios internos 
de la vivienda en relación a sus necesidades 
y actividades; no permitiendo que se genere 
cambios ni variaciones al prototipo inicial, 
obstaculizando lo que estructura la esencia de 
la arquitectura progresiva.
Una de las modificaciones principales en la 
vivienda, es el crecimiento de esta, sujeto a la 
dinámica familiar; el autor Herrera Millar (2004)  
expone tres tipos de crecimiento: 
•La expansibilidad: Crecimiento o amplia-
ción de la vivienda por la adición de nuevos 
módulos al interior o exterior de esta.
•La convertibilidad: Variación espacial 
interna del módulo de vivienda, en el tamaño, 
funcionamiento y número de ambientes.
•La versatilidad: Capacidad de los espacios 
de funcionar simultáneamente o en secuen-
cias con actividades diversas.  (p.6)
También, otro criterio que interviene en la 
vivienda es la transformabilidad que responde 
al crecimiento y cambio en el desarrollo de la 
familia que corresponde a la vivienda flexible, 
caracterizada por sus perennes cambios en el 
tiempo, ocasionados por diferentes aspectos 
que influyen en ella misma (crecimiento y eco-
nomía) y también del contexto que la influye 
como menciona (Valenzuela, 2004):
El concepto transformabilidad engloba la 
capacidad de la vivienda de sufrir cambios, por 
medio de la incorporación a la planta de tres 
conceptos básicos: flexibilidad, diversidad y 
variabilidad, (…) Flexibilidad, se trata de 
proyectos que incorporan un grado de liber-
tad que da cabida a la existencia de diversos 
modos de vida, basándose en la simpleza a 
través de la movilidad, isotropía (homogenei-
dad espacial) o adaptación de los elementos 
divisorios o componentes del interior de la vi-
vienda. Puede existir flexibilidad física o elasti-
cidad, en la disposición espacial o tecnológica 
de nuevas soluciones en la construcción, (…) 
Diversidad, se produce una búsqueda de va-
riedad, de semejanza y diferenciación a través 
de la combinación de espacios y de elemen-
tos tecnológicos, móviles, de agrupación de 
programas y otros. 
Variabilidad: Busca no proyectar espacios 
definidos, sino dar lugar a la incertidumbre de 
la forma; a través de la dinámica de los usos 
cotidianos se indaga en la variación de las 
morfologías y recintos. Existen dos tipos de 
variabilidad: Reversible a cambios espaciales 
por el ciclo de actividades diarias, e irreversi-
ble mediante una definición espacial inicial y 
permanente en el tiempo. (p.75)
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En base a esta afirmación la vivienda, requie-
re de flexibilidad o transformabilidad en sus 
espacios para adaptarse, sujeto a un tipo de 
progresividad; para que pueda ejecutarse, per-
durar en el tiempo y aumentar su vida útil. 
La flexibilidad en la vivienda se conceptuali-
za desde su forma externa y su composición 
interna, siendo la progresividad un efecto 
colateral en la ejecución de una arquitectura 
flexible.
Tomado en cuenta los dos ámbitos (externa 
e interna) en la concepción de la vivienda, se 
ha considerado dos estilos precursores en los  
ámbitos de la flexibilidad y progresividad (Me-
tabolismo Japonés y open building).
Metabolismo Japonés: Interpretan a la flexi-
bilidad en el ámbito urbano, como la adición y 
sustracción de módulos dentro de esquemas 
estructurales preestablecidos en el entorno 
urbano. 
Open building: Muestra la flexibilidad en su 
composición interna, para una evolución o un 
estado cambiante en relación al desarrollo y 
necesidades de una familia.
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residenciales homogéneos; este tipo de en-
foque dio origen a viviendas de un alto costo, 
que al no poder ser adquiridas por los sectores 
de menores ingresos son ocupadas por fami-
lias de ingresos medios que sí tienen capaci-
dad de pago, o paradójicamente se convierten 
en viviendas frías, al no poder ser adquiridas 
tampoco por esas familias.
Este prototipo al resultar caro e insuficiente 
para resolver a la gran demanda de los mi-
grantes a las grandes ciudades, generando 
una segunda propuesta llamada lotes con 
servicios, proponía en ofrecer a las familias de 
menores ingresos, lotes con una vivienda em-
brionaria, muchas veces un núcleo con cocina 
y baño de esa manera  las familias construi-
rían sus viviendas a partir  de estos núcleos 
resultando así una manera más económicos, 
pero este modelo no resultó exitoso, ya que 
la gran parte de estos lotes eran ofrecidos en 
áreas lejanas de los centros urbanos, haciendo 
inasequibles al acceso a los centros de trabajo 
y también la calidad de las viviendas autocons-
truidas resultaba favorables (Brakarz, 2016).
Historia e importancia de la progresivi-
dad en la vivienda.
2.2.1 Progresividad en la vi-
vienda.
Historia e importancia de la progresividad en 
la vivienda.
Entre los años 1950 y 1975, América Latina fue 
el territorio en el mundo, donde demográfica-
mente aumentó aceleradamente, al cabo de 
25 años se duplicó, en cambio la demografía 
mundial creció menos del 60% y los territorios 
desarrolladas poco más del 30%.  
Según el (Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía [CELADE], 2005)entre el 25% 
y 50% del incremento  total demográfico en 
las áreas metropolitanas en el período 1950-
1970 fue a causa de migraciones severas, 
principalmente femeninas y particularmente 
adultos mayores los que provenían de las 
zonas rurales; Además en 1980, el 60% de los 
latinoamericanos se acentuaban en ciudades, 
estableciéndose sólo en el 1 % de su inmenso 
territorio, mientras que el 99% restante era 
ocupado solo 12 habitantes por kilómetro 
cuadrado;  este crecimiento demográfico en 
las ciudades, es un  factor que produce déficit 
habitacional, ocasionando hacinamiento y  
precariedad en  las viviendas.
Un ejemplo alusivo a la evolución demográfi-
ca de América latina; es el caso de Lima-Perú 
donde muestra que, en los 44 años finales, 
contados desde el 1940 al 1984, la capital 
incremento su demografía aproximadamente 
diez veces. En efecto, según el (CENSO 1940) 
Lima alojaba a 645.172 habitantes; posterior-
mente al cabo de 21 años (CENSO 1961) el 
número se triplicó en 1.652.000 habitantes; y 
en el (CENSO 1972) llegó a quintuplicarse con 
3.302.523 para después adquirir en (CENSO 
1981), una proporción siete veces mayor de 
4.492.260 e incrementó en 1984 en seis millo-
nes, nivelando la demografía que tuvo en 1940 
el Perú. Este gran salto poblacional aporta a un 
gran cambio en la evolución peruana, pasan-
do el territorio del 65% rural en 1940, al 65% 
urbano.
En respuesta a los problemas que se genera-
ron a raíz del crecimiento demográfico que 
sucedió; A partir  del 1950, donde las ciudades 
latinoamericanas generaron grandes presio-
nes demográficas, los gobiernos generaron 
estrategias habitacionales, para atender a las 
demandas de viviendas; estas políticas adopta-
das en los años 50 y 60 se centraron en la edi-
ficación de grandes conjuntos habitacionales, 
ofreciendo viviendas completas y materializa-
das que conforman a los grandes bloques
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Esta estrategia de vivienda embrionaria, se 
mejoró en el Programa de vivienda en Chile 
en 1990-2002, nombrado como la vivienda 
progresiva donde el gobierno chileno pro-
puso a través del Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo, la fomentación de un programa 
de intermediación entre la Caseta Sanitaria y la 
Vivienda Básica (Greene, 2004).
Esta consiste en entregar en una primera eta-
pa los terrenos urbanizados con una solución 
de Caseta Sanitaria mínima como embrión de 
la futura vivienda, que se desarrollara sujeto 
a la capacidad económica del habitante para 
terminarla, lo que proporciona un mayor 
alcance para aquellas familias con menores 
ingresos, resultado una propuesta exitosa para 
la adquisición de una vivienda propia.
Entonces la vivienda progresiva halla su origen 
entre la brecha de la vivienda completa y el 
abastecimiento mínimo de infraestructura 
para urbanizaciones ya constituidas.
Radicando su importancia como una herra-
mienta complementaria de las políticas habi-
taciones para disminuir el déficit habitacional.
(figura 2.12)























Apertura de grandes 
Conjuntos Habitacional
Apertura de Programas de Vivienda 
Progresiva en Chile
Según la Modalidad: Para esta clasificación se 
ha tomado como referencia las modalidades 
de vivienda progresiva de la autora Gelabert 
Abreu (2014) Semilla, cáscara, soporte de 
relleno, mejorable y aplicando a las nociones 
del Metabolismo Japonés se ha incluido a 
esta clasificación la modalidad de soporte de 
empalme. (figura 2.13)
•Semilla: Vivienda expansible que inicia de un 
núcleo básico. Su estructura radica en la pro-
gresividad continua y racional en los módulos 
independientes, anexados o no, según las 
necesidades de las familias, hasta completar la 
unidad y diseño final de la vivienda. El pro-
ceso de construcción, en cuanto al número, 
forma de agrupación y particularidades de 
estas unidades es diversa; Tanto la tecnología 
como el sistema constructivo debe permitir, 
el crecimiento horizontal y vertical. En esta 
modalidad, la estructura es independiente en 
cada módulo, y a su vez se unifican en una 
estructura integral colectiva.
•Cáscara: Es aquella vivienda donde se inicia 
con la envolvente exterior para luego ser sub-
dividida internamente horizontal o vertical-
mente. Su estructura se basa en el concepto 
del contenedor, iniciando de una imagen
completamente terminada que muestra 
coherencia con el entorno donde se ubique 
la edificación y propicia diferentes opciones 
de la distribución del espacio interior; La 
cobertura externa constituye una envolvente, 
como componente inalterable, a diferencia 
de la solución espacial internas que puede ser 
flexibles durante el uso, por la utilización de 
elementos divisorios temporales y ligeros. 
•Soporte de relleno: Se inicia con la elabo-
ración de la estructura portante y luego se 
construye la división del espacio interno e 
incluyendo las terminaciones exteriores. Su 
concepto se basa en la construcción de un so-
porte estructural que asegure una libertad de 
diseño en la configuración del espacio interno 
y en la imagen externa, permitiendo al usuario 
expresar su individualidad y necesidad a través 
del diseño dentro de su vivienda.
•Soporte de empalme: En esta modalidad 
se inicia con una estructura ya terminada de 
soporte, constituida por el área común de 
acceso hacia los módulos de vivienda, en 
este núcleo jerárquico se adhiere o sustrae los 
módulos pre determinados y con la composi-
ción interna definida; como se muestra en el 
proyecto Torre Nakagin, de Kisho Kurokawa 
Ámbitos de la Progresividad.
La progresividad en la vivienda se ha estableci-
do según: forma de desarrollo, modalidades y 
forma de realización. (figura 2.14)
Según su forma de desarrollo: Se establece 
la progresividad hacia fuera y hacia dentro, 
como menciona Salas Serrano (1992), existe 
dos tipos: la progresividad hacia dentro cuali-
tativa, comprende desde la entrega inicial, y la 
construcción de un módulo habitable, donde 
las mejoras inician en la incorporación sucesi-
va de niveles de acabados(puertas interiores, 
aislamientos, revestimiento, pinturas) y progre-
sividad de extensión  cuantitativa, se enfoca 
en la implementación de espacios dentro de la 
vivienda construida.
•Progresividad hacia fuera: Se desarrolla 
mediante la incorporación de módulos en 
la parte externa de la estructura del soporte 
inicial o en la asociación de módulos.
•Progresividad hacia dentro: Se desarrolla 
mediante una envolvente habitable inicial que 
pueda ser transformada mediante una evolu-
ción continua o permanente.
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(1970) perteneciente a la corriente del Meta-
bolismo japonés
•Mejorable: Los acabados iniciales son de 
baja calidad, con materiales baratos, que 
pueden ser remplazados posteriormente por 
soluciones definitivas de mayor calidad. Esta 
mejora no solo se desarrolla en la parte interna 
de vivienda sino en la exterior, mediante la 
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Según la forma de realización: Se clasifica 
en progresividad asistida y espontánea como 
establece (Herrera Millar, 2004):
“-Progresividad Espontánea: Las ampliaciones 
y las transformaciones se realizan por la familia 
sin colaboración profesional, practicando así 
una autoconstrucción espontánea. 
-Progresividad Asistida: Exige en todo el proce-
so de diseño y construcción la asistencia 
2.2.2 Flexibilidad en la vivienda.
Historia e importancia de la  flexibilidad 
en la vivienda.
Historia e importancia de la flexibilidad en la 
vivienda.
Tras la segunda guerra mundial (1939-1945), 
la organización de Congresos Internacionales 
de Arquitectura Moderna, los CIAM (1928-
1956), llega a su fin para la implementación de 
nuevos principios arquitectónicos, generados 
como reacción ante los acontecimientos de la 
segunda guerra mundial; llamado este grupo 
TEAM X  que tiene el objetivo de proyectar 
diferentes soluciones a los planteamientos 
ofrecidos por el Movimiento Moderno, orga-
nizándose formalmente en 1960, y estando  
conformado por los arquitectos Alison, Peter 
Smithson, Jaap Bakema, Johannes Hendrik van 
den Broek, Georges Candilis, Alexis Josic, Sha-
drach Woods y Aldo Van Eyck, incorporándose 
más tarde Kenzo Tange y Louis Kahn. 
El objeto principal de este equipo de arqui-
tectos era la continuidad de ciertos principios 
presentados por el movimiento moderno, 
pero priorizando algunas modificaciones que 
sustituyan algunas teorías con las que no con-
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técnica de parte de profesionales calificados” 
(p 6).
Donde se planifique el desarrollo de la vivien-
da progresivamente de acuerdo a la planifica-
ción establecida elaborada de parte de profe-
sionales calificados.
asociación, la identidad y la flexibilidad, los 
cuales se volvieron el principio de sus teorías 
para poder influir en una arquitectura que 
valore e integre la diversidad social y cultural 
de la época.
Por otro lado, en Japón en 1959, se origina el 
Movimiento Metabolista, conformado por sus 
primeros integrantes arquitectos y urbanistas 
japoneses: Kisho Kurokawa, Noboru Kawazoe, 
Kiyonori Kikutake, Fumihiko Maki y Masato 
Osaka. Este equipo de arquitectos percibe una 
cosmovisión en común de la ciudad del ma-
ñana pobladas por una sociedad densificada, 
distinguida por grandes urbes, mega estructu-
ras flexibles y adaptables con un crecimiento 
semejante a los procesos biológicos. Al ubicar-
se en Japón de la postguerra, el movimiento 
Metabolista plantea en su mayoría propuestas 
enfocadas a solucionar el problema de déficit 
habitacional.
El término flexibilidad enfocado en la vivienda 
fue adoptado en el concepto de Open Buil-
ding, que surge de las ideas del arquitecto, 
docente y teórico holandés Nicholas John 
Habraken, cuando publicó su libro Soportes: 
una alternativa al alojamiento de masas donde 
diferenciaba lo movible (relleno) de lo inamo-
vible (estructura) (Habraken, 1975).
En base a lo que menciona, la flexibilidad en 
la vivienda es una estrategia para disminuir 
el hacinamiento y déficit habitacional, ya que 
su importancia y aplicación radica en que se 
adaptable a través de transformaciones re-
queridas de acuerdo a los tipos de familias y 
necesidades de estas. (figura 2.15)
Ámbitos de la Flexibilidad.
La flexibilidad en la vivienda se ha establecido 
según: forma de desarrollo y modo de trans-
formación. figura 2.12
Según la forma de Desarrollo: Se establece 
flexibilidad externa e interna.
Flexibilidad externa: Se produce la adapta-
ción y cambios en la parte externa, acondicio-
nado para la adición y sustracción de módulos 
de viviendas, que sería la estructura o soporte 
percibiendo a la vivienda como unidades 
separables flexibles; como menciona en el Ha-
braken (1975), en el modelo de soportes que 
se rige la relación de unidades separables y de 
soportes. Por tanto, las unidades separables 
son flexibles al diseño en relación a la distri-
bución interna de las viviendas, mientras que 
los “soportes” son aquellos espacios colectivos 
donde la comunidad decide.
•Flexibilidad interna: Se da al interior del 
módulo de la vivienda, y es la adaptabilidad y 
modificación de sus espacios de acuerdo a las 
necesidades y actividades del usuario; como 
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Introducen el conceptos de:
Asociacion, Identidad y Flexibilidad.
Visión del futuro de una ciudad
masificada.

















Teoría del Soporte ( Relle-
no y Estructura)
Flexibilidad Contínua; Según la frecuencia 
de transformación; se clasifica en dos:
•Movilidad cotidiana: Alude a la instantánea 
y sencilla alteración del espacio con actos 
simples de construcción que modifica el uso y 
la impresión del ambiente interno.
•Evolución en el tiempo: La variación en el 
tiempo responde a las futuras necesidades 
de la familia por medio de la adecuación del 
diseño para la vivienda y realizado a través del 
tiempo.
Flexibilidad Continua, según el tipo de tec-
nología , que se usa en la aplicación de uso y 
diseño se clasifica en dos; como clasifica Moya 
y Gómez (2008):
•Tecnología Electrónica: Es el tipo de tecnolo-
gía que se usa para las soluciones inteligentes 
a partir de sistemas activos y automatizados, 
como elementos plegables, móviles.
•Tecnología Racional: Cuando se emplean tec-
nologías sencillas para configuraciones espa-
ciales como elementos desmontables.
debe posibilitar próximas variaciones, dividi-
dos en tres categorías:
- La movilidad: Otorga variaciones inmediatas 
de los espacios.
- La evolución: Permite cambios de la distribu-
ción en un plazo extendido
- La elasticidad: Uso conveniente de la propor-
ción del espacio habitable.
Según el modo de Transformación externa: 
Se clasifica flexibilidad por agrupamiento y por 
acoplamiento.
•Agrupación: Este tipo de flexibilidad se da 
en la modalidad progresiva del tipo semilla, 
donde la estructura es la envolvente de cada 
módulo permitiendo solo la  adición de nue-
vos módulos de forma horizontal y vertical.
Siendo flexible en la evolución y elasticidad 
del edificio al momento de incorporar módu-
los.
•Acoplamiento: Este tipo de flexibilidad se da 
mediante la adición y sustracción de módulos 
de vivienda, que se acoplan a una estructura 
de soporte (núcleo compuesto por las áreas 
comunes de accesibilidad: escaleras y ascenso-
res). La flexibilidad radica en que permite la
integración o separación de los módulos 
hacia la estructura. Además, existen dos tipos 
de flexibilidad por acoplamiento horizontal y 
vertical.
Según el modo de Transformación interna: 
Se clasifica en flexibilidad inicial y continua, 
con referencia a Abreu y Couret, (2013) en 
Vivienda progresiva en la ciudad de La Haba-
na.
•Flexibilidad inicial: Se muestra en el pro-
ceso de conceptualización y diseño; y está 
dispuesta a sufrir cambios en el proyecto 
arquitectónico antes de la vivencia.
•Flexibilidad continua: Se generan durante 
el uso y ocupación de la vivienda donde se 
realiza modificaciones al inmueble.
La flexibilidad continua puede clasificarse se-
gún: La frecuencia de Transformación, tipo de 
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La flexibilidad continúa según el tipo de 
aplicación, se califica en dos:
•Flexibilidad según el uso: Se aplica a un es-
pacio que no se modifica en diseño espacial 
sino su flexibilidad radica en el cambio de 
función dentro de una vivienda con espacios 
neutros.
•Flexibilidad según el diseño: Es cuando el 
espacio se adapta a transformación espacia-
les, mediante modificaciones como ampliar y 
reducir ambientes.
La flexibilidad continúa según las modali-
dades de espacio; se califica en cuatro tipos 
de viviendas transformables según (Gelabert 
Abreu, 2014). figura 2.18
1. Vivienda de espacio libre o planta libre: Es un 
espacio cerrado, sin divisiones internas excep-
tuando la posible ubicación fija de núcleos de 
servicios, que permite la libertad en el uso del 
espacio según la función requerida, un ejem-
plo de este tipo de vivienda son las viviendas 
tipo Loft.
Del mismo modo (Valenzuela, 2004) afirma:
La planta libre es la ausencia de divisiones 
internas, que permite un grado de autonomía 
para la modificación de usos. 
Es una brecha del espacio asociada al concep-
to de libertad, ya que presenta ambientes uni-
tarios o abiertos, elimina pasadizos, unidades 
regulares que establecen patrones y poseen 
una estructura interior mínima. Esta morfo-
logía, proporciona una variación ilimitada de 
configuraciones espacial. 
2.  Vivienda de espacio Variable o planta movi-
ble: El espacio interno sufre adaptaciones cam-
biando los usos del ambiente interior a partir 
del uso de elementos movibles que permite la 
integración espacial.
Valenzuela (2004) Indica:
Planta móvil es todo aquel que tiene inter-
namente uno o más elementos móviles, que 
proporcionan la división del espacio en am-
bientes de diferentes medidas. La idea está 
sustentada en la simplicidad y la eventualidad 
de diferentes plantas, planteando la diversidad 
irreversible o reversible como su idea esen-
cial. Algunos de los elementos móviles que 
se añaden son: puertas correderas, tabiques, 
aparatos y muebles
3. Vivienda de espacios Neutros: Se compone 
de espacios estable y concretos, con caracte-
rísticas iguales entre sí, permitiendo el cambio 
de función ya que todos los espacios son 
iguales, del mismo modo Valenzuela (2004) 
explica:
La planta de ambientes neutros es aquella que 
tiene recintos definidos e inamovibles, permite 
formular variedad en cuanto a la proporción 
de sus ambientes. Se trata de la continuación 
de los espacios con una o más aperturas que 
dan origen a un recorrido particular. Son am-
bientes relacionados que conforman hetero-
géneamente y que permiten múltiples confi-
guraciones del programa establecido por sus 
usuarios. La intimidad se hace posible, requi-
riendo del modo de comprender a la vivienda 
por sus habitantes y de su interés de plantea-
miento o exclusión del diseño. La flexibilidad 
se muestra en el uso de espacios neutros.
4. Vivienda crecedera: Aquella que se extiende 


































































































































Figura 2.16: Diagrama de Flexibilidad en la vivienda.
Fuente: (E. Valdivia, K. Perez, 2019).
Figura 2.18: Diagrama de Flexibilidad en la vivienda.
Fuente: Elaboración Propia.
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2.2.3 Postura Teórica
La vivienda flexible es aquella vivienda no rí-
gida, ni parametrada a una tipología estándar, 
sino una vivienda capaz de transformar sus 
ambientes con versatilidad, según la configu-
ración que requiera para lograr la adaptabili-
dad de las necesidades de sus usuarios.
Esta vivienda posee cuatro aspectos o carac-
terísticas que responden a los criterios de la 
arquitectura flexible.
•Adaptabilidad: Capacidad de adherir o dividir 
espacios en la vivienda, en respuesta a una 
necesidad.
•Transformabilidad: Es la variación de sus 
espacios internos, para establecer esquemas 
funcionales adaptadas a las nuevas necesida-
des del usuario. 
•Diversidad: Existencia de más de una tipolo-
gía estructural funcional, para posibles varia-
ciones en el tiempo de su vida útil. 
•Versatilidad: Posee simplicidad en la transfor-
mabilidad y adaptabilidad de sus configuracio-
nes espaciales.
Vivienda Flexible
Estas características otorgan la vivienda la ca-
pacidad para brindar soluciones eficientes, en 
respuesta a las necesidades y actividades del 
usuario; proporcionando en cada aspecto:
•Adaptabilidad: La vivienda es capaz de cam-
biar repentinamente en lapsos cortos para 
satisfacer eventos repentinos y transitorios. 
•Transformabilidad: Son cambios integrales en 
la configuración funcional de la vivienda que 
va en correlación a la dinámica familiar y se 
adapta al crecimiento de la familia.
•Diversidad: Es la variedad de esquemas fun-
cionales, que brindan distintas posibilidades 
para diversos modelos de familias y usua-
rios.
•Versatilidad: Rapidez y eficiencia en adaptarse 
y transformase para nuevos cambios.
Vivienda Progresiva
La vivienda progresiva es aquella que ha sido 
planificada estructuralmente para un creci-
miento progresivo, enfocado en los ámbitos 
socioeconómico y demográfico de la fami-
lia.
Esta vivienda posee cuatro aspectos o carac-
terísticas que responden a los criterios de la 
arquitectura progresiva:
•Asistida: Es la elaboración del proyecto me-
diante un profesional calificado y asistido
durante su ejecución.
•Evolutiva: Capacidad de mutar, que implica el 
crecimiento de la vivienda en su forma externa 
e interna.
•Compatible: Existencia de correlación y afini-
dad en la variación de sistemas constructivos, 
al momento de la ejecución del proyecto.
•Armoniosa: Se caracteriza por tener equilibrio 
en su volumetría y acabado.
Estas características otorgan a la vivienda ca-
pacidad de expandirse gradualmente y tener 
la percepción de un objeto terminado en cada 
fase, en relación a los ámbitos socioeconómico 
y demográfico del usuario; proporcionando en 
cada aspecto:
•Asistida: Esta característica otorga a la vivien-
da un crecimiento planificado y una utilización 
eficiente del espacio durante la ejecución de 
cada fase predeterminada.
•Evolutiva: Responde a la dinámica familiar, 
provee confort en la vivienda regulando el 
hacinamiento familiar, de acuerdo a las necesi-
dades y actividades de los usuarios.
•Compatible: Proporciona a la vivienda se-
guridad estructural en el caso de sismo o un 
desastre.
•Armoniosa: Otorga a la vivienda una armonía 
integral del objeto y su contexto.
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2.3.1 Dinámica habitacional
La (Real Académica Española [RAE] ,2017) 
define:
•Dinámica del gr. δυναμικóς dynamikós, de 
δúναμις dýnamis “fuerza”, define como “Nivel 
de intensidad de una actividad”.
•Habitacional adj. “Perteneciente o relativo 
a la habitación”, y Habitación del lat. habitatío, 
-ōnis, define como “Acción y efecto de habi-
tar”.
Definiendo Dinámica Habitacional como el 
proceso de incremento o disminución de la 
vivienda (RAE, 2017).
Este término se conceptualiza desde diferen-
tes puntos de vista como, por ejemplo: Bas-
sols, Gonsales y Delgadillo (1993) entienden 
“La dinámica habitacional como indicador del 
nivel de vida urbano”, es referido a la dinámica 
de la construcción de viviendas en relación a 
la producción de bienes inmuebles para uso 
habitacional, haciendo hincapié al funciona-
miento del mercado inmobiliario habitacional 
en la circulación de viviendas. (Bassols et al., 
1993).
También es entendido como una serie de 
factores: políticas públicas de vivienda, los mo-
delos de desarrollo económico, influye en las 
consecuencias naturales de la restructuración 
del sistema político-administrativo regional y 
características demográficos que interviene en 
el crecimiento habitacional de la ciudad. 
Además, menciona que “el desarrollo econó-
mico, … Generó un crecimiento habitacio-
nal, dado que hay una relación directa entre 
actividades económicas desarrolladas, empleo, 
procesos migratorios, demanda de vivienda y 
crecimiento de las ciudades” (Espinoza Lizama, 
2014, p.186).
El termino dinámica habitacional alude a los 
diferentes factores que participan dentro del 
ámbito de vivienda en cuanto al crecimiento 
o evolución de la morfología urbana, estable-
ciendo este incremento de viviendas ya sea 
por la autoconstrucción o del sector inmobi-
liario la que configura la dinámica habitacional 
de la estructura de una ciudad, es por eso que 
en diferentes investigaciones como los de re-
ferencia que estudia la dinámica habitacional 
analiza temas como: dinámica de la  construc-
ción de viviendas, producción habitacional, 
desarrollo económico y evolución urbana.
El enfoque de la investigación en relación al 
término dinámica habitacional se entiende 
como: El proceso del incremento o disminu-
ción de viviendas, de acuerdo a diferentes 
aspectos como: sociales, económicos, políti-
cos, urbanos y ambientales en correlación al 
tiempo. (figura 2.19)
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como los encuentros entre las subjetividades, 
encuentros mediados por una serie de nor-
mas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre 
otros, que regulan la convivencia y permite 
que el funcionamiento de la vida familiar se 
desarrolle armónicamente” (p.333).
Adicionado a esto el autor Franco (1994 citado 
en Gallego Henao, 2012) conceptualiza la 
familia en tres aspectos básicos:
•El primero hace referencia a la familia como 
estructura flexible que se amolda de acuerdo 
al periodo histórico y social de cada época.
•El segundo, explica que los grupos familiares 
tienen como objetivo estar al nivel de la eti-
queta Social de su entorno actual. 
•El tercero, todo grupo familiar tiene una diná-
mica interna y externa propia. La primera está 
referida al entorno familiar y las relaciones en-
tre sus miembros y la segunda está referida a 
las interrelaciones dentro de su comunidad.   
El enfoque del término dinámica familiar en la 
investigación se conceptualiza como el pro-
ceso de cambio en la estructura interna de la 
familia, referido al crecimiento (incremento o 
disminución) e interrelación de sus miembros 
en el tiempo. (figura 2.20)
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2.3.2 Dinámica Familiar
La (Real Académica Española [RAE] ,2017) 
define:
•Dinámica del gr. δυναμικóς dynamikós, de 
δúναμις dýnamis “fuerza”, define como “Nivel 
de intensidad de una actividad”.
•Familiar del lat. familiāris. adj. “Perteneciente 
o relativo a la familia”, y Familia del lat. familia, 
se define como “Grupo de personas emparen-
tadas entre sí que viven juntas”.
Definiendo Dinámica familiar como el proceso 
de incremento o disminución de los integran-
tes que conforman la familia (RAE, 2017).
El concepto de dinámica familiar, se relaciona 
de forma directa con su crecimiento, interac-
ción y cambio en su estructura interna, “tiene 
como característica su constante cambio en 
el tiempo debido a los diferentes aspectos en 
ella misma como del contexto que la influye, 
por ende, no es de extrañar que aumente o 
disminuya el número de miembros de una 
familia que vive bajo un mismo techo” (Her-
nandez, 2017, p.1).
También, la dinámica familiar se regula por una 
serie de normas, jerarquías y roles que favo-
recen al funcionamiento de cualquier familia. 
Gallego Henao (2012) afirma: “En este sentido, 
la dinámica familiar se puede interpretar 




Definiendo Vivienda flexible como lugar cerra-
do acondicionado para cambios o variaciones 
según las circunstancias o necesidades (RAE, 
2017).
La flexibilidad está relacionada con lo adapta-
ble y cambiante como expresa Jabbour Díaz 
(2017) “Un edificio flexible es aquel que puede 
adaptarse a distintas necesidades a lo largo de 
su vida útil, en definitiva, es un edificio pensa-
do para responder a un uso, funcionamiento o 
ubicación cambiantes” (p.18).
También como menciona Trovato (2009) en 
su artículo de definición de ámbitos de flexi-
bilidad para una vivienda versátil, perfectible, 
móvil y ampliable; El ser flexible implica pues 
toda una seria de aptitudes, acciones y con-
secuencias que pueden, y en algunos casos 
deben, extenderse al conjunto de objetos 
de diversa escala que definen los ámbitos de 
nuestra cotidianidad.
Una aptitud o vocación a ser flexible es la 
versatilidad que permite adaptarse a diversas 
circunstancias en el tiempo. Otra es la perfec-
tibilidad es decir la predisposición y receptivi-
dad a acciones de mejora o ajusta a necesida-
des y situaciones específicas.
Pero también podríamos añadir acciones de 
adaptación más complejas que implican
 aptitudes como el ser ampliable, divisible y 
movible o transportable en el espacio y en el 
tiempo [una vivienda flexible es aquella que se 
adapta de acuerdo a las circunstancias, estando 
sus espacios predispuestos para la mejora de las 
necesidades, mediante principios como el ser 
ampliable, divisible y movible en el espacio y 
tiempo] (pp.1-2).
Mogollon Soler (2016) conceptualiza a la vi-
vienda flexible como aquella que se va transfor-
mando, adoptando diferentes configuraciones 
en su forma y técnica a lo largo del tiempo, en 
las cuales sufre transformaciones como añadir, 
sustituir, quitar, ampliar o reducir elementos que 
configuran la espacialidad de la vivienda, estas 
transformaciones se dan a partir de los diferen-
tes usuarios a lo largo de la vida útil del echo 
arquitectónico. 
Del mismo modo Montaner (2008) explica que 
la vivienda debería ser flexible en función a los 
espacios con relación a la dinámica familiar por 
diferentes factores: variación en el número de 
integrantes en la familia, incorporación de más 
de un núcleo familiar, evolución tecnológica, 
posición socioeconómica. Esto garantizara una 
vivienda vanguardista durante la vida útil de la 
vivienda. 
El término vivienda flexible según el enfoque
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de la investigación, concilia con las definicio-
nes de Mogollon Soler ,2016; Montaner, 2008; 
Trovato, 2009 conceptualizado a la vivienda 
flexible como aquella que es capaz de tras-
formar y adaptar diferentes configuraciones 
espaciales en su forma y técnica a lo largo de 
su vida útil, en correlación a la evolución diná-
mica natural de la familia. figura 2.22
La (Real Académica Española [RAE] ,2017) define: 
•Vivienda del lat. vulg. vivenda “cosas con que 
o en que se ha de vivir”, y este del lat. vivendus 
“que ha de vivirse”, gerundivo de vivĕre “vivir”.De-
fine como “Lugar cerrado y cubierto construido 
para ser habitado por personas”.
•Flexible del lat. Flexibĭlis, adj. “Susceptible de 
cambios o variaciones según las circunstancias
o necesidades”.
Figura 2.22: Vivienda Flexible
Fuente: Gonzáles Sánchez, 2017.
2.3.6 Hacinamiento Habitacional
La (Real Académica Española [RAE] ,2017) 
define:
•Hacinamiento definido como” Acción y 
efecto de hacinar”, y Hacinar se define como 
“Amontonar, acumular, juntar sin orden”.
•Habitacional, adj. “Perteneciente o relativo 
a la habitación”, y Habitación del lat. habitatío, 
-ōnis, define como “Acción y efecto de habitar”.
Definiendo Hacinamiento habitacional como 
la aglomeración en la vivienda al momento de 
habitar (RAE, 2017). 
Cuando se habla de hacinamiento habitacio-
nal, se crea la conexión con el déficit habita-
cional, ya que el hacinamiento es una de sus 
dimensiones que componen su magnitud e 
incremento (…) Sin embargo, No se puede 
hablar en términos universales de hacina-
miento, cualquiera sea la significación a que 
se haga referencia, el umbral a partir del cual 
se establece un uso excesivo del espacio, varía 
según el nivel del desarrollo de las sociedades 
y el momento histórico y las particularidades 
culturales (Letini & Palero, 2009).
El término hacinamiento habitacional según 
el enfoque de la investigación, es referido a la 
aglomeración de personas en los espacios; en 
correlación a la densidad tolerable en la vivien-
da; indicada en dos principios:
•Excesivo número de usuarios por habitación 
en la vivienda.
•Allegamiento, refiriéndose al hacinamiento 
de una vivienda, al tener a más de una familia. 
(figura 2.25)
Porque el hacinamiento se considera de 
acuerdo al nivel máximo de densidad que se 
establezca; como menciona Puga (citado en 
Maturana, 2012) el hacinamiento se entiende 
como una patología que es producto de una 
“densidad que sobrepasa ciertos límites tolera-
bles” (p.4).
El hacinamiento puede aparecer como una 
tercera dimensión del déficit cualitativo, en 
tanto da cuenta de una situación de inadecua-
ción entre el tamaño del hogar y el tamaño de 
la vivienda que debe ser resuelta a través de la 
ampliación de esta última (Marcos, Di Virgilio, 
& Mera, 2018).
Del mismo modo Fondo MIVIVIENDA (2015) 
en los criterios para la construcción del déficit 
cualitativo, el grado de hacinamiento es el 
tercer criterio, alude al excedente de número 
de usuarios por habitación en las viviendas. Sin 
embargo, un tipo de hacinamiento que existe 
en el déficit cuantitativo es la ausencia de 
exclusividad en el uso de la vivienda, referido 
a la presencia de dos familias dentro de una 
vivienda.
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Figura 2.25: Hacinamiento Habitacional
Fuente: Elaboración Propia.
 1. Hacinamiento de perso-
nas en la vivienda: Refirién-
dose al excesivo número de 
integrantes de la familia en 
un espacio requerido.
2. Ausencia de exclusividad 
en el uso de la vivienda: 
Es el hacinamiento de una 
vivienda, al tener a más de 
una familia.
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2.3.7 Supermanzana
La (Real Académica Española [RAE] ,2017) 
define:
•Super del lat. Super, Significa ‘encima de’.
•Manzana define como” Espacio urbano, 
edificado o destinado a la edificación, general-
mente cuadrangular delimitado por calles por 
todos sus lados”.
Definiendo Supermanzana como un espacio 
urbano superior o más grande, destinado a 
la edificación y delimitado por calles (RAE, 
2017).
El concepto de Supermanzana, no están nue-
vo como se piensa; se desarrolló por primera 
vez en Barcelona entre los años 1932 y 1935, 
por los arquitectos Josep Lluís Sert y Le Corbu-
sier en el proyecto Plan Maciá, y actualmente 
en setiembre del 2016, Barcelona puso en 
marcha el proyecto piloto de una superman-
zana en el barrio del Poblenou, propuesto por 
Salvador Rueda.
Rueda(2016) conceptualiza Supermanzana 
como una célula de unos 400x400 m (9 man-
zanas del Ensanche de Barcelona), definida por 
una red de vías básicas que conectaban los 
orígenes y destinos de toda la ciudad. Tam-
bién, son células urbanas que permiten inte-
grar el conjunto de redes de transporte 
y también la red verde. 
Los espacios que no son cruzados por ninguna 
red de movilidad: coches, autobuses y bicicle-
tas, es decir, el interior de la supermanzana, 
son candidatos a ser utilizados para el ejercicio 
de todos los derechos ciudadanos. 
La supermanzana es el resultado de la bús-
queda de orden y funcionalidad dentro de 
la ciudad, impulsado por el Movimiento 
Moderno. La Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona [AEUB], (2012) define supermanza-
na como una nueva célula urbana y forma de 
organización urbana que, con su implantación, 
aporta soluciones a las principales disfuncio-
nes ligadas a la movilidad, a la vez que mejora 
la disponibilidad y calidad del espacio público 
para el peatón. También, viene hacer una so-
lución integral que une urbanismo y planifica-
ción de la movilidad con el objetivo de limitar 
la presencia del vehículo privado en el espacio 
público y retornar éste al ciudadano.
El enfoque de la investigación en el término 
Supermanzana, la define como un espacio ur-
bano más grande que una manzana común, 
y en su interior está destinada para residir 
y fomentar la interacción del peatón con el 
espacio público. (figura 2.26)
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Figura 2.26: Supermanzanas.
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Familiar en viviendas progresivas y flexibles 
para la zona II del distrito de San Juan de 
Lurigancho 2019: Supermanzana.
Después de elegir el tema, se realiza una 
definición del objeto de estudio vivienda 
progresiva y flexible, luego se determina el 
problema y lugar donde amerite una inter-
vención, que es hacinamiento habitacional 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
teniendo en cuenta el rango de influencia 
del problema (mayoría de la población) y 
el crecimiento del hacinamiento existente, 
también este debe justificar el tema, me-
diante la data existente y estudios realizados 
en ese lugar. 
Luego de determinar el tema, definición del 
objeto de estudio, problema y justificación, 
se identifica los alcances determinando que 
se pretende o busca con la investigación, 
que serán posibles hipótesis transcendentes 
del proyecto para la sociedad.
Esta investigación se inicia 
con la elección de un tema 
en base a un problema 
existente en la ciudad, que 
requiere una intervención 
y minorar el hacinamiento 
hallado, que es Dinámica
También se establecerá los límites de la inves-
tigación y proyecto, que serán 3:
1.Límite Temporal: Se define el lapso de tiem-
po del pasado hasta el presente (época).
2.Límite geográfico: Se el lugar y espacio don-
de se estudiará.
3.Límite socioeconómico: Se refiere al nivel 
socioeconómico de la población que puede 
acceder al proyecto.
Además, se establecerá las limitaciones exis-
tentes, para poder desarrollar la tesis con sus 
respectivas soluciones estratégicas a cada 
limitación.
Determinado ya los alcances, límites y limita-
ciones, se desarrolla la viabilidad del proyecto, 
donde se determina porque es viable el pro-
yecto y qué posibilidades hay para su desa-
rrollo, se estableció en 4 aspectos: Geográfico, 
urbano, social y económico.
Se plantea también una presuposición filosó-
fica, donde se precisa un argumento filosófico 
que sustente el desarrollo de la investiga-
ción.
Luego se plantea un objetivo general y 6 obje-




3.1. Método de Investigación
1.El objetivo general debe dar una ayuda  para 
minorar el problema planteado e incluir el en-
foque, la propuesta arquitectónica y el lugar.
2.Los objetivos específicos, son complemen-
tarios  y ayudan a realizar el objetivo general.
Finalizando este  bloque de consideraciones 
generales que pertenecen a planteamiento 
del problema, se inicia el desarrollo de revisión 
teórica  tres tipos: 
Referentes: Se investiga, estudia y analiza 
investigaciones teóricas similares a la investi-
gación que son de ayuda para el desarrollo de 
esta.
Argumentación teórica: Se investiga sobre el 
enfoque, tema del proyecto y mediante auto-
res, teorías, se sustenta por qué y la importan-
cia del proyecto. 
Definición de Términos: Se definen las pala-
bras claves de la tesis, luego se determina el 
concepto de estas según autores y también se 
establece el enfoque del término en la investi-
gación.
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Después de culminar el trabajo 
preliminar, conformado por plan-
teamiento del problema y revi-
sión teórica, se desarrolla el plan  
de trabajo, cronograma y presu-
puestos: En el plan de trabajo se 
desarrolla la metodología a
ejecutar para el desarrollo de la investigación 
y proyecto, que este a su vez está sujeto a un 
cronograma de actividades a realizar por los 
investigadores; especificadas las actividades se 
aplica y especifica un presupuesto a cada una 
de ellas, para obtener una estimación de costo 
de todo la investigación.
El desarrollo de la investigación 
se ajusta con los objetivos y se 
subdivide la cantidad de subcapí-
tulos de acuerdo a lo que posee 
la investigación, en este caso se 
subdivide en 4 subcapítulos:
• Morfología y configuraciones esporádi-
cas.
• Características Socioeconómicas de los po-
bladores y hacinamiento en las viviendas 
de la zona II.
• Flujo vivencial de los usuarios en relación a 
los espacios.
• Tecnología constructiva Decibel.
Finalizando el desarrollo de la investigación, 
se elabora la aproximación proyectual don-
de se analiza, referentes proyectuales que 
son proyectos arquitectónicos similar al de la 
tesis, analizados con las mismas pautas en los 
aspectos definidos.
Después se realiza la aproximación territorial, 
donde se determina la elección del lugar des-
de una visión sistemática del territorio referido 
al distrito y zona, ligado a esto se realiza un es-
tudio del lugar o zona elegida para dictaminar 
el terreno, donde se analiza con variables las 
potencialidades y problemáticas del lugar.
Luego de se aplica estrate-
gias proyectuales, mediante 
esquemas o diagramas de las 
primeras ideas para establecer 
un concepto arquitectónico del 
proyecto.
Teniendo manifiesto la aproximación pro-
yectual, se inicia el desarrollo del proyecto 
arquitectónico, iniciado por la diagramación y 
programación arquitectónica donde se realiza 
un estudio de las áreas pertinentes para el 
proyecto estipulado en este caso viviendas 
progresivas y flexibles organizadas en una 
supermanzana.
Después de la elaboración de la programa-
ción arquitectónica, se elabora un esquema 
de zonificación macro que luego se desarrolla 
y específica por zona, también se define el 
sistema y tecnología constructiva a utilizar en 
el proyecto.
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Por consiguiente, se realiza la planimetría de 
arquitectura integrada por: 
- Planos de distribución 
- Esquemas estructurales, sanitario y electro-
mecánicos.
- Cortes arquitectónicos y estructurales
En la preparación y presentación 
del proyecto, está conformado 
por un compendio de todo el 
desarrollo de la investigación, el 
anteproyecto y añadido a este 
último la planimetría de estruc-
tura especialidades: 
Eléctricas y sanitarios. También se elaboran las 
maquetas, perspectivas, paneles y el archivo 
digital.
La culminación de este pro-
ceso de desarrollo de la in-
vestigación y proyecto es la 
sustentación, que engloba la 
presentación y exposición de 
la investigación de acuerdo al 
área de investigación elegida.
3.2. Instrumentos para búsqueda de 
Investigación:
Debido a las características de la investigación, 
para la desarrollar los objetivos planteados en 
el presente estudio, se plantea el uso de una 
serie de instrumentos, que se enumeran a 
continuación:
-Revisión bibliográfica: Toda información 
proveniente de textos especializados para la 
elaboración de bases teóricas y referentes.
-Visitas de campo: Se utiliza como herramienta 
para la caracterización del lugar, desarrollo de 
la investigación y contexto urbano.
-Encuestas: Se utiliza para el desarrollo de los 
objetivos: Características Socioeconómicas de 
los pobladores y hacinamiento en las viviendas 
de la zona II; y Flujo vivencial de los usuarios 
en relación a los espacios.
Delimitación Geográfica y Temporal.
Esta investigación se llevará a cabo en la zona 
II, ubicado en el distrito de San Juan de Luri-
gancho, provincia y departamento de Lima. 
Asimismo, la investigación tomó como punto 
de estudio y ejecución para la encuesta a la 
Urbanización de San Hilarión ubicada entre las 
avenidas (Canto Grande, Independencia), debi-
do a que el terreno proyectado para el proyec-
to arquitectónico se ubica en este lugar.
Participantes
La población de esta encuesta estará con-
formada por los moradores de La Urb. San 
Hilarión que viven entre las avenidas (Canto 
Grande, Independencia), y abarcará solo a los 
lotes de vivienda.
Características de la muestra.
La encuesta estará conformada por 100 lotes 
de vivienda que se ubican en la Urb. San Hila-
rión.
Criterios de Inclusión y exclusión:
Criterios de inclusión: 
•Pobladores de la Urb. San Hilarión que residen 
entre las avenidas (Av. Próceres de la indepen-
dencia, Las Flores de Primavera, Los Postes 
Oeste, Los Jardines Oeste)
•Lotes de uso residencial (vivienda).
•Pobladores que tengan la mayoría de edad 
(18 años).
•Que den su consentimiento para responder 
las preguntas.
Criterios de exclusión:
•Pobladores que no completen de responder 
todas las preguntas.
•Pobladores que están de visita por el lugar.
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Figura 3.2: Diagrama Metodológico
Fuente: Elaboración Propia.
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AGOSTO SETIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPLAN DE TRABAJO
1   2   3   4  5   6   7   8  9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Definición del tema de tesis, Planteamiento del problema y 
justificación.
Estructuración de la metodología a emplear.
Ensayo de título tentativo, Determinar el objetivo general y los 
específicos.
Definición de alcances, límites y limitaciones
Lectura de tesis de investigación sobre vivienda progresiva. 
Elaboración de Marcos Metodológicos 
Elaboración del plan de trabajo y metodología para proyecto
Elaboración de diagrama y cronograma de metodología
Desarrollo de los objetivos planteados, visitar al sitio de investiga-
ción.
Mapear la evolución urbana y la morfología de manzana de la 
zona II.
Mapear el índice de Ingreso Per cápita e Incidencia de Pobreza. 
Realizar y analizar una encuesta a los pobladores sobre hacina-
miento habitacional en sus viviendas 
Analizar y conocer el flujo vivencial de los usuarios en relación a los 
espacios de la vivienda 
Estudiar y proponer un sistema Matriz en la vivienda que articula 
espacios flexibles y espacios fijos.
Diseñar una vivienda adaptable 
Desarrollo de aproximación proyectual, se estudia y analiza 3 
proyectos arquitectónicos.
Analizar los aspectos:  geográficos, urbanos, demográficos y 
económicos de la zona II.
Elección de 3 posibles terrenos, tener consideraciones generales y 
realizar un análisis FODA de los terrenos.
Búsqueda del concepto arquitectónico e idea rectora
Determinar los ejes compositivos del proyecto (mínimo 3).
Elaboración de primeras ideas e imágenes volumétricas
Elaboración de la programación arquitectónica. 
Elaboración de diagrama de zonificación 
Desarrollo de planimetría de arquitectura 
Desarrollo de planimetría de estructuras
Desarrollo de planimetría de instalaciones eléctricas.
Desarrollo de planimetría de instalaciones sanitarias 
Elaboración de memorias descriptivas 
Elaboración de 3D, Infografías (conceptualización, idea rectora, 
evolución de idea, planimetría e imágenes 3D). 
Elaboración de maqueta. 
Preparación de archivo digital
ACTIVIDADES 
PREELIMINARES PLAN DE TRABAJO





PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 
ACTIVIDADES PARA 
LA SUSTENTACIÓN
Figura 3.3: Cronograma de Actividades
Fuente: Elaboración Propia.
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El distrito de San Juan de Lurigancho, es un va-
lle longitudinal, conformado por 8 zonas que 
agrupan un total de 27 comunas, de los cuales 
el lugar de estudio elegido para nuestra inves-
tigación es la zona II, delimitada físicamente 
por la cadena de cerros, hacia el lado norte por 
la parcelación Canto Bello y al sur por la Av. Los 
Próceres; y está conformada por 4 comunas: 
Caja de Agua, Chacarilla de Otero, Las Flores 
de Lima y San Hilarión. figura 4.1
En capítulo se estudia y analiza la morfología 
y configuraciones esporádicas de los asen-
tamientos de la Zona II, para determinar la 
estructura organizacional de sus manzanas, 
para lo cual, se mapeará el crecimiento esporá-
dico territorial de sus asentamientos urbanos y 
la morfología de sus manzanas. 
FIgura 4.1: Plano de la zona II, sectorización de comunas.
Fuente: Elaboración Propia en base al  Plan de Desarrollo 
Eeconómico Local  de SJL, 2005.
San Hilarión








4.1.1 Crecimiento Esporádico Territorial
San Juan de Lurigancho es un distrito que se 
caracteriza por su crecimiento esporádico a 
través de los años,  sus primeras zonas urbanas 
fueron Canto Grande y Zárate, durante 1966 se 
establecen las urbanizaciones de Caja de agua 
y chacarilla de Otero, correspondientes a la 
zona II; después tras la reforma agraria de 1966, 
los terrenos de las ex haciendas se venden 
para la creación de urbanizaciones y coopera-
tivas de viviendas; pero en la década del 70 se 
da inicio el crecimiento explosivo del distrito, 
mediante la toma de tierras se constituye una 
gran cantidad de asentamientos humanos y 
pueblos jóvenes (Municipalidad distrital de 
San Juan de Lurigancho [MDSJL], 2005).
Para el mapeo del crecimiento esporádico 
territorial de la zona II, se inició del año 2000, 
mapeando cada 5 años progresivamente hasta 
el año 2019; donde se analiza el incremento 
del área y población en cada lustro de tiempo, 
como estrategia proyectual para la densifica-
ción del territorio actual.
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4.1.1 Crecimiento esporádico territorial
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4.1.1 Crecimiento esporádico territorial
En el año 2000 la zona II del distrito de San 
Juan de Lurigancho tenía un área de 
8, 582,574 m2, en el 2005 se incrementó el 
área de 134,859 m2 equivalente al 1%, en el 
2010 aumentó un área de 633,703 m2 equiva-
lente al 7%, en el 2015 se incrementó el área 
de 387,872 m2 equivalente al 4%, y en el 2019 
creció un área de 204,505 m2 equivalente al 
2%. Teniendo actualmente el año 2019 un área 
de 9, 943,513m2. Siendo el incremento mayor 
del 7% entre los años 2005 -2010. Y el menos 
del 1% entre los años 2000-2005.
PORCENTAJE DEL CRECIMIENTO ESPONTÁNEO 
ENTRE LOS AÑOS (2000- 2019).
Figura 4.2: Porcentaje del Crecimiento Espontáneo.
Fuente: Elaboración Propia.
2010   7%
2015   4%
2019   2%
2000  86%
2005   1%
Incremento en área: 
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4.1.2 Morfología de las manzanas
En esta parte correspondiente al mapeo de la 
morfología de manzanas, se toma en cuenta 
la tipología de Manzana que establece el Arq. 
Ludeña Urquizo Wiley en su libro Barrio y ciu-
dad; Historiografía urbanística y la cuestión del 
dominio de referencia el caso de Lima (Ludeña 
Urquizo, 2006).
Donde el establece según la trama parcelaria 
de cada manzana (o macromanzana):
• Manzanas con trama parcelaria regular.
• Manzanas con trama parcelaria irregular.
• Manzana con trama parcelaria mixta.
• Manzana sin trama parcelaria (Macroman-
zana Moderna), casos especiales.
Del mismo modo se establecerá según la 
manzana predominante la forma de la ciudad 
y los barrios que depende en gran medida del 
formato de las manzanas y la trama que estas 
generan en su relación con otras.
Se han considerado tipos de barrios según el 
tamaño de las manzanas: 
• Barrios de manzana cuadradas.
• Barrios de manzanas rectangulares.
• Barrios de manzanas irregulares.
• Barrios de manzanas mixtos.






















FIgura 4.3: Morfología de Manzanas.
Fuente: Elaboración Propia en base a Ludeña, 2006.
FIgura 4.4: Imagenes de la zona II
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La comuna San Hilarión tiene un área aproxi-
mada de 2398759.6m2 de los cuales:
• Manzanas Regulares: 847560.73 m2
• Manzanas Irregulares: 584534.22 m2   
• Manzanas Mixtas: 705635.35 m2
• Área verde: 261029.3 m2
COMUNA SAN HILARIÓN
COMUNA LAS FLORES DE LIMA N










Figura 4.7: Porcentaje de la morfología de manzana
Fuente: Elaboración Propia.
San Hilarión al tener la manzana regular pre-
dominante en su territorio y estas de forma 
rectangular, según Ludeña (2006); Este sería un 
barrio de manzanas rectangulares.
La comuna Las Flores de Lima tiene un área 
aproximada de 1354914.42m2 de los cuales:
• Manzanas Regulares: 444685.83 m2
• Manzanas Irregulares: 424542.43 m2   
• Manzanas Mixtas: 296705.4 m2
• Área verde: 188980.76 m2 
Las Flores de Lima al tener la manzana regular 
predominante en su territorio y estas de forma 
rectangular, según Ludeña (2006); Este sería un 
barrio de manzanas rectangulares.
Figura 4.6: Comuna de San Hilarión
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 4.8: Comuna Las Flores de Lima.
Fuente: Elaboración Propia.
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COMUNA CHACARILLA DE OTERO













Figura 4.11: Porcentaje de la morfología de manzana
Fuente: Elaboración Propia.
La comuna Las Flores de Lima tiene un área 
aproximada de 1057754.2 m2 de los cuales:
• Manzanas Regulares: 513735.68  m2
• Manzanas Irregulares: 45441.14 m2   
• Manzanas Mixtas: 303160.96 m2
• Área verde: 195416.42 m2 
Chacarilla de Otero al tener la manzana regular 
predominante en su territorio y estas de forma 
rectangular, según Ludeña (2006); Este sería un 
barrio de manzanas rectangulares.
La comuna Caja de Agua tiene un área aproxi-
mada de 729369.29 m2 de los cuales:
• Manzanas Regulares: 228333.19 m2
• Manzanas Irregulares: 307869.09 m2   
• Manzanas Mixtas: 82276.84 m2
• Área verde: 110890.17 m2 
Caja de Agua al tener la manzana irregular 
predominante en su territorio, según Lude-
ña (2006); Este sería un barrio de manzanas 
irregular.
Figura 4.10: Comuna Las Flores de Lima.
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 4.12: Comuna Caja de Agua.
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 4.13: Plano de la Morfología de manzanas de 
la zona II .
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2034315.43 1362386.88 82276.84 
261029.3  
756316.65 
Tabla 4.1 Tabla de Morfología de manzanas por comunas 
de la zona II.
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 4.14: Porcentaje de la  Morfología de manzanas de la zona II. 
Fuente: Elaboración Propia.
4.1.2 Morfología de las manzanas
•Área total de la zona II: 5540797.51m2
•Manzana Regular: 2034315.43 m2 que 
equivale al 37% del área total.
•Manzana Irregular: 1362386.88 m2 que 
equivale al 24% del área total
•Manzana Mixta: 82276.84 m2 que equiva-
le al 25% del área total. 
•Área verde: 756316.65 m2 que equivale al 
14% del área total.
La zona II, al tener la manzana regular 
predominante y estas de forma rectangular, 






La Zona II del distrito de San Juan de 
Lurigancho, comprende cuatro comunas y 
tiene un área aproximada de 5540797.51m2
• Comuna San Hilarión: 2398759.6 m2
• Comuna Las Flores de Lima: 
• 1354914.42 m2
• Comuna  Chacarilla de Otero: 
1057754.2 m2
• Comuna  Caja de Agua: 
        729369.29 m2
PORCENTAJE DE LA MORFOLOGÍA DE 
MANZANAS DE LA ZONA II DE SAN JUAN 
DE LURIGANCHO.
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4.1.3 Conclusiones
En este subcapítulo de morfología y configura-
ciones esporádicas de los asentamientos urba-
nos de la zona II; Se concluye que la zona II en 
el año 2000 ya era un barrio consolidado con 
un área de 8, 582,574 m2 y una población de 
177 839 ha, conformada por sus cuatro comu-
nas, sin embargo;  ha tenido un crecimiento de 
un área de 1 360 939 m2 (14%) hasta el 2019, 
teniendo actualmente un área 9, 943,513m2 
y una población de 206 039 ha; realizando su 
extensión hacia las laderas del cerro.
-Análisis del crecimiento esporádico terri-
torial de la zona II: Diagnosticó el incremen-
to del área y población en cada lustro, para de-
terminar un pronóstico de la densificación de 
la población en su territorio en los próximos 
años; ya que este no cuenta con territorio para 
más extensión de área, sino que aumentará la 
densidad poblacional por m2.
-Morfología de las manzanas de la zona II:  
posee manzanas regulares el 37%, seguido por 
las manzanas mixtas 25%,  manzanas irregula-
res con el 24% y área verde el 14%. 
Entonces la zona II al tener la manzana regular 
predominante y estas de forma rectangular, 
según Ludeña (2006); Este sería un barrio de 
manzanas rectangulares.
La importancia de analizar este capítulo donde 
se investiga la evolución urbana y la mor-
fología de la zona II, es primordial ya que se 
determinó:
• Incremento de área y población en cada 
Lustro de la zona II.
• La estructura organizacional de las manza-
nas de la zona II.
Que se utilizará para el desarrollo del proyecto 
de la Supermanzana; En cuanto al crecimiento 
territorial se determinará la densidad pobla-
ción en m2 y en cuanto a la morfología se 
definió que la Zona II es un barrio de manza-






área y población 









Desde el año 2000 
hasta la actualidad, 
la zona II; ha incre-
mentado su territo-
rio urbano el 14% 
de su territorio.
La zona II, tiene el 
37 % de su territorio 
manzanas regulares 
y es un barrio de 
manzanas 
rectangulares.
Figura 4.15: Diagrama del objetivo Morfología y configu-
raciones esporádicas de la zona II.
Fuente: (E. Valdivia, K. Perez, 2019).
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Para el desarrollo de este subcapítulo, se 
dispondrá de la información recaudada por 
la encuesta aplicada a la muestra (Urb. San 
Hilarión) ubicada entre las avenidas (Canto 
Grande, Independencia) en la zona II de San 
Juan de Lurigancho.
Donde se analizará el lugar de origen y pro-
cedencia de la población, para conocer sus 
orígenes y costumbres; También se estudiará 
el nivel de educación y los ámbitos laborales 
de la población encuestada.
Además, con los mapeos del INEI, 2016 se ana-
lizará el Ingreso Per Cápita de la población y la 
incidencia de pobreza presente en la zona II.
Figura 4.17: Porcentaje de lugar de nacimiento.
Fuente: (E. Valdivia, K. Perez, 2019).
De acuerdo a los datos recaudados, el lugar de 
nacimiento o procedencia de los pobladores, 
el 54% son de la Costa, seguido por la Sierra 
33% y el 13% de la Selva. 
COSTA: El departamento con más presen-
cia es Lima, seguido por Piura, Lambayeque, 
etc.
SIERRA: El departamento con más presencia 
es Cajamarca, seguido por Junín, Puno, etc.
SELVA: El departamento con más presencia es 
San Martín, seguido por Ucayali, Loreto, etc.
Figura 4.18: Porcentaje de lugar de procedencia de sus padres.
Fuente: (E. Valdivia, K. Perez, 2019).
LUGAR DE ORIGEN 
La región con mayor porcentaje de proceden-
cia es la costa con el 52%, seguido por el 34% 
de la Sierra y el 14% de la Selva.
COSTA: El departamento con más presencia 
es Lima, seguido Arequipa, Piura, etc.
SIERRA: El departamento con más presencia 
es Cajamarca, seguido por Junín, Cusco, etc.
SELVA: El departamento con más presencia 
es San Martín, seguido por Loreto, Amazonas, 
Madre de Dios, etc.














Figura 4.16: Diagrama de Características Socioeconómicas.
Fuente: (E. Valdivia, K. Perez, 2019).
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El nivel de educación de los pobladores 
encuestados muestra que el 92% cuenta con 
educación y tan solo el 8% de los encuestados 
no tienen ningún tipo de estudios.
Con respecto al ámbito laboral de los encues-
tados el 41% se dedica al comercio (venta de 
productos de todo tipo), el 39% corresponde 
a los ámbitos de: Educación, Oficina y Salud; y 
el 20% se dedican al transporte, construcción, 
agricultura, fábrica y minería.
4.2. Características Socioeconómicas y hacinamiento en las viviendas de la zona II










Figura 4. 20: Porcentaje de los ámbitos laborales de la población.
Fuente: Elaboración Propia.











La población tiene el porcentaje mayor de 
educación Universitaria Completa siendo este 
el  35%, seguido por el 24% de educación Se-
cundaria, el 19 % educación Primaria, 14% de 
educación Universitaria Incompleta y tan solo 
el 8 % de los pobladores no tienen ningún 
tipo de estudios.
La población en un gran porcentaje se dedica 
al Comercio siendo el 41%, seguido por el 16% 
en el ámbito de Educación, el 13% en Oficina, 
el 11% en Transporte, 10% en Salud y el 9% se 
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Figura 4.21: Plano de Ingreso Per cápita de la  zona II 
Fuente: Elaboración Propia en base al INEI, 2016. 
Figura 4.23: Porcentaje de población e ingreso per cápita
Fuente: Elaboración Propia.
•Total de habitantes de la zona II: 180 
633ha.
•Medio Alto: 3 459ha tiene este ingreso per 
cápita que equivale al 2%.
•Medio: 89 901ha tiene este ingreso per 
cápita que equivale al 50%.
•Medio Bajo: 82 537ha tiene este ingreso 
per cápita que equivale al 46%. 
•Bajo: 4 735ha tiene este ingreso per cápita 
que equivale al 2%.
PORCENTAJE DE ÍNDICE PER CÁPITA DE LA 
ZONA II DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.
Tabla 4.22: Tabla de población e ingreso per cápita de la zona II
Fuente: INEI, 2016.
Este cuadro del ingreso per cápita de la 
población de la zona II del distrito de San 
Juan de Lurigancho, muestra dos porcenta-
jes altos, el 50% de su territorio y población 
tiene un ingreso per cápita medio (S/899 
00 – S/1 330 09), y el 46% que pertenece al 
ingreso per cápita Medio bajo (S/575 70 – 
S/898 99).














2 192.10 a más
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4.2.4 Incidencia de Pobreza
Figura 4.26: Plano de Morfología Urbana de la zona  II del 
distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración Propia.
Este cuadro de Incidencia de pobreza de la 
zona II del distrito de San Juan de Lurigancho, 
muestra las áreas pertenecientes a cada estra-
to: Medio, Medio bajo y Bajo; para los cuales,
el porcentaje se refiere a la incidencia del estra-
to económico en esa área. Aludiendo que el 
estrato Medio que comprende un área de 
(2 328 765.83m2), de los cuales el (10,0-13,5%)
tiene una incidencia del Estrato económico 
Medio.
Tabla 4.24: Tabla de Incidencia de Pobreza de la  zona II
Fuente: INEI, 2016.
PORCENTAJE DE MAPEO POR ESTRATOS ECO-
NÓMICOS DE LA ZONA II
•Área Total: 4 657 531.65 m2
•Medio: Tiene un área de 2 452 997.53 m2 que 
equivale al 50% de la zona II, de los cuales el 
(10,0 - 13,5%) tiene una incidencia de Estrato 
económico Medio.
•Medio Bajo: Tiene un área de 1 817 087.18m2 
que equivale al 37% de la zona II, de los cuales 
el (18,5 - 23,1) tiene una incidencia de Estrato 
económico Medio Bajo.
• Bajo: Tiene un área de 652 054.43m2 que 
equivale al 13% de la zona II, de los cuales el 
(34,4 - 41,1) tiene una incidencia de Estrato 
económico Bajo.
Figura 4.25: Porcentaje de la zona II, según estratos: Bajo, 
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4.2.5 Tenencia y tipología de vivienda
Figura 4.30: Gráfico de Tenencia de la vivienda.
Fuente: Elaboración Propia.










Los datos recaudados para la tenencia de 
vivienda son adquiridos de la encuesta apli-
cada al lugar de los cuales el 80% de los 
encuestados tiene una vivienda propia y el 20 
% alquilan. Esto se entiende que la población 
de la zona es autóctona del lugar, ya que gran 
porcentaje de los pobladores tienen su vivien-
da propia y solo el 20% alquila.
TENENCIA DE VIVIENDA 
En cuanto a la tipología de vivienda, el 88% de 
los encuestados viven en una Casa indepen-
diente, el 10% en un Departamento edificio, y 
solo el 2% tiene una vivienda en quinta.
Estos resultados muestran la correlación que 
existe entre los datos de la Tenencia y la Tipo-
logía de vivienda.
TIPOLOGÍA DE VIVIENDA
La vivienda es una de las necesidades primor-
diales en la familia, y es el centro de encuentro 
y relacionamiento entre sus miembros.
En esta parte se analizará la tenencia y tipolo-
gía de vivienda.
Tenencia de vivienda: Es la forma en que la 
familia ejerce la posesión de la vivienda; en 
esta investigación se establece dos regímenes: 
Propia y alquilada.
Tipología de vivienda: Se establecerá la 
tipología en cuanto a la asociación de las 
viviendas: Casa Independiente, departamento 
en edificio, y vivienda en quinta.
Figura 4.27: Tenencia de vivienda
Fuente: Elaboración Propia.







Figura 4.29: Tenencia y Tipología de vivienda.
Fuente: Elaboración Propia.
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4.2.6 Hacinamiento en la vivienda
El hacinamiento, es referido al excesivo núme-
ro de personas por habitación en la vivienda 
según el Fondo MIVIVIENDA (2007); además 
se considera como habitaciones a aquellas 
usadas para dormir (dormitorios).
Se considera la existencia de hacinamiento, 
cuando hay más de dos o tres personas por 
habitación.
ÁREA DE LAS VIVIENDAS
HACINAMIENTO
El porcentaje de áreas de las viviendas encues-
tadas muestra que el 35% tiene un área de 160 
m ², el 28% son de 200 m ², el 22% de 150m ² y 
120 m ², el 4% de 100 m ² y existe otro 4% que 
poseen otras áreas (250 m ², 180 m ², 140 m ² y 
70 m ²); también hay una ausencia de vivienda 
que es el 7%.
En conclusión, las áreas de las viviendas en-
cuetadas según los porcentajes dominantes 
están entre 120 m ²- 200 m ².
De acuerdo a los datos obtenidos en la en-
cuesta el 88% de las viviendas no tienen 
hacinamiento y el 12% de las viviendas están 
hacinadas.
Al no tener un porcentaje mayoritario de haci-
namiento la zona encuestada, se concluye que 
la zona elegida para el desarrollo del proyecto 
es propicia, ya que se busca densificar la zona 
para abastecer la gran demanda de viviendas, 
debido a la presencia de viviendas hacinadas 
ubicadas en la periferia de la Zona II del distrito 






Figura 4.32: Hacinamiento en la  vivienda.
Fuente: Fondo MIVIVIENDA, 2007.
Figura 4.33: Porcentaje de las áreas de las viviendas 
encuestadas.
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 4.34: Porcentaje de hacinamiento en las viviendas 
encuestadas.
Fuente: Elaboración Propia.
250 m ²    1%
200 m ²  28%
180 m ²    1%
160 m ²  35%
150 m ²  11%
140 m ²    1%
120 m ²  11%
100 m ²    4%
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4.2.7 Conclusión 
En este subcapítulo de características socioe-
conómicas y hacinamiento en las viviendas; 
Se concluye de acuerdo a los datos recauda-
dos según la encuesta realizada a la Urb. San 
Hilarión ubicada en la zona II del distrito de 
San Juan de Lurigancho:
-Lugar de Procedencia de los padres:  Pre-
domina la Costa seguido por la Sierra y el por 
último la Selva.
-Nivel de educación: el 92% poseen edu-
cación de los cuales el 49% tienen Educación 
Universitaria; por otro lado, solo el 8% no 
tienen ningún tipo de educación. 
-Ámbito laboral: el 41% de los pobladores 
se dedican al Comercio, el 39% a los ámbi-
tos de Educación, Oficina y Salud y el 20% al 
transporte, construcción, agricultura, fábrica y 
minería.
-Ingreso per cápita: De acuerdo al mapeo 
realizado por INEI, 2016, se concluye que el 
área de estudio tiene dos ingresos per capitas 
mayoritarios, el 50% de los pobladores tienen 
un ingreso per cápita Medio (S/899 00 – S/1 
330 09), el 46% ingreso per cápita Medio bajo 
(S/575 70– S/898 99).
-Incidencia de Pobreza: el estrato con mayor 
porcentaje de ocupación en la zona II es el 
Medio que abarca el 50%, pero tiene una 
incidencia de (10,0 - 13,5%), seguido por el 
estrato Medio Bajo que ocupa el 37% y su in-
cidencia es de (18,5 - 23,1%) y por último está 
el estrato Bajo que ocupa el 13% de la zona 
II, pero su incidencia es la mayor de los dos 
anteriores (34,4 - 41,1%).
- Viviendas según el tipo de tenencia: 
El 80% son propias y el 20% los pobladores 
alquilan. También en relación a la tipología 
el 88% son casas independientes, el 10% son 
departamento edificio y el 2% viviendas en 
quinta; en cuanto al tamaño de las viviendas 
según los datos obtenidos varían entre 120 m 
²- 200 m ².
-Hacinamiento en la vivienda: Referido al 
excesivo número de personas por habitación, 
los resultados de la encuesta realizada mues-
tran que existe un hacinamiento leve del 12% 
de las viviendas y  el 88% las viviendas no 
tienen hacinamiento.
CONCLUSIÓN: Según los datos obtenidos 
de la encuesta y los mapeos del INEI, 2016; se 
concluye que los pobladores son personas ins-
truidas y con un nivel socioeconómico Medio, 
que se dedican al comercio, educación, en su 
gran mayoría; también en cuanto al hacina-
miento en las viviendas la zona elegida para el 
proyecto es propicia pues presenta el 12%
de viviendas hacinadas; ya que se busca 
densificar la zona para integrar a las familias 
que residen en las periferias, también otro de 
los alcances para el desarrollo del proyecto 
era elegir un espacio ubicado en una zona no 
vulnerable.
Figura 4.35: Diagrama de las Características socioeconó-
micas y hacinamiento en las viviendas.
Fuente: Elaboración propia.
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COMEDOR CUARTO DE ESTUDIOS
4.3.1 Frecuencia de uso en la vivienda.




















Para analizar el flujo vivencial de los usuarios 
y conocer la jerarquía de uso de cada espacio 
dentro de la vivienda, se aplicó una encues-
ta a la muestra (Urb. San Hilarión). Donde se 
analizará la frecuencia de uso, permanencia de 
estadía y el uso de los espacios de acuerdo a 
momentos del día. 
La frecuencia de uso de la sala, muestran que 
el 42% de los encuestados lo usan constante-
mente (Siempre y frecuentemente), el 57% lo 
usan esporádicamente (Algunas veces, Casi 
nunca y nunca); y solo existe el 1% de ausen-
cia.
Figura 4.37: Porcentaje de frecuencia de uso del comedor 
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 4.38: Porcentaje de frecuencia de uso del C.Estudio
Fuente: Elaboración Propia.
La frecuencia de uso del comedor, de acuerdo 
a los datos recaudados el 27% de los encues-
tados lo usan Siempre, el 64% frecuentemente, 
el 5% algunas veces y el 2% lo usa casi nunca, 
pero también existe una Ausencia del 2%.
Entonces de acuerdo a los porcentajes ob-
tenidos que indican la frecuencia de uso del 
comedor, muestra que un 91% los usuarios lo 
usan de manera constante.
La frecuencia de uso del C. Estudio, de acuerdo 
a los datos recaudados el 5% de los encuesta-
dos lo usan Siempre, el 7% frecuentemente, el 
30% algunas veces y el 9% lo usa casi nunca, 
pero existe un gran porcentaje de Ausencia de 
este espacio siendo este el 49%.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican la frecuencia de uso del C. 
Estudio, muestra que un 39% los usuarios lo 
usan esporádicamente y tan solo el 12% lo 
usan constantemente.
Gráfico de Frecuencia de Uso del Comedor.Gráfico de Frecuencia de Uso de la Sala. Gráfico de Frecuencia de Uso del C. Estudio.
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4.3.1 Frecuencia de uso en la vivienda.



















La frecuencia de uso de la cocina, de acuerdo a 
los datos recaudados el 56% de los encuestados 
lo usan Siempre, el 40% frecuentemente, el 3% 
algunas veces y el 1% lo usa casi nunca.
Figura 4.39: Porcentaje de frecuencia de uso de la cocina
Fuente: Elaboración Propia.
Gráfico de Frecuencia de Uso de la Cocina.
Figura 4.40: Porcentaje de frecuencia de uso del  S.H.
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 4.41: Porcentaje de frecuencia de uso de la 
lavandería 
Fuente: Elaboración Propia.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican la frecuencia de uso de la 
cocina, muestra que un 96% los usuarios lo 
usan de forma constante y tan solo el 4% lo 
usan esporádicamente.
La frecuencia de uso del S.H, de acuerdo a los 
datos recaudados el 3% de los encuestados lo 
usan Siempre, el 19% frecuentemente, el 64% 
algunas veces y el 14% lo usa casi nunca.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican la frecuencia de uso del S.H, 
muestra que un 78% de los usuarios lo usan 
esporádicamente y tan solo el 22% lo usan de 
forma constante.
Gráfico de Frecuencia de Uso del S.H. Gráfico de Frecuencia de Uso de la lavandería.
La frecuencia de uso de la lavandería, de 
acuerdo a los datos recaudados el 2% de los 
encuestados lo usan Siempre, el 7% frecuen-
temente, el 71% algunas veces y el 16% lo usa 
casi nunca.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican la frecuencia de uso de la 
lavandería, muestra que un 87% de los usua-
rios lo usan esporádicamente y tan solo el 9% 
lo usan de forma constante.
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La frecuencia de uso de los dormitorios, de 
acuerdo a los datos recaudados el 56% de los 
encuestados lo usan Siempre, el 25% frecuen-
temente, el 18% algunas veces y el 1% lo usa 
casi nunca.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican la frecuencia de uso de la 
lavandería, muestra que un 81% de los usua-
rios lo usan de forma constante y el 19% lo usa 
esporádicamente.
Gráfico de Frecuencia de Uso de los dormitorios.
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Figura 4.43: Diagrama de Frecuencia de Uso en la vivienda
Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico de Permanencia de estadía de la Sala Gráfico de Permanencia de estadía del comedor
SALA
La Permanencia de estadía de la sala, de 
acuerdo a los datos recaudados el 4% de los 
encuestados lo usan Mucho tiempo, el 62% 
Regular tiempo y el 32% Poco tiempo, pero 
también existe el 2% de ausencia de este 
espacio.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican la permanencia de estadía 
de la sala, muestra que un 66% los usuarios lo 
usan de forma prolongada (Mucho y Regular 
tiempo) y tan solo el 32% lo usan momentá-
neamente (Poco tiempo).
COMEDOR CUARTO DE ESTUDIOS
La permanencia de estadía del comedor, de 
acuerdo a los datos recaudados el 22% de los 
encuestados lo usan Mucho tiempo, el 69% 
Regular tiempo, y el 7% Poco tiempo, pero 
también existe una Ausencia del 2%.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obteni-
dos que indican la permanencia de estadía del 
comedor, muestra que un 91% los usuarios lo 
usan de manera prolongada y tan solo el 7% lo 
usan momentáneamente.
La permanencia de estadía del C. Estudio, de 
acuerdo a los datos recaudados el 3% de los 
encuestados lo usan Mucho tiempo, el 18% 
Regular tiempo, y el 30% Poco tiempo, pero 
existe un gran porcentaje de Ausencia de este 
espacio siendo este el 49%.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obteni-
dos que indican la permanencia de estadía del 
C. Estudio, muestra que el 30% de los usuarios 
lo usan momentáneamente y solo el 21% lo 
usan de forma prolongada.
Figura 4.46: Porcentaje de Permanencia de estadía del 
C.Estudios
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 4.45: Porcentaje de Permanencia de estadía del 
comedor.
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 4.44: Porcentaje de Permanencia de estadía de la 
sala.
Fuente: Elaboración Propia.
Gráfico de Permanencia de estadía del  C.Estudio
Figura 4.47: Porcentaje de Permanencia de estadía de la 
Cocina.
Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico de Permanencia de estadía de la Cocina Gráfico de Permanencia de estadía del S.h
COCINA
La Permanencia de estadía de la cocina, de 
acuerdo a los datos recaudados el 74% de los 
encuestados lo usan Mucho tiempo, el 22% 
Regular tiempo y el 3% Poco tiempo, pero 
también existe el 1% de ausencia de este 
espacio.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obteni-
dos que indican la permanencia de estadía de 
la cocina, muestra que un 96% los usuarios lo 
usan de forma prolongada y tan solo el 3% lo 
usan momentáneamente.
SERVICIO HIGIÉNICO LAVANDERÍA
La permanencia de estadía del S.H de acuerdo 
a los datos recaudados el 1% de los encues-
tados lo usan Mucho tiempo, el 26% Regular 
tiempo, y el73% Poco tiempo.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican la permanencia de estadía 
del S.H muestra que un 73% lo usan momen-
táneamente y tan solo el 27% los usuarios lo 
usan de manera prolongada.
La permanencia de estadía de la lavandería,  
de acuerdo a los datos recaudados el 1% de 
los encuestados lo usan Mucho tiempo, el 15% 
Regular tiempo y el 78% Poco tiempo, tam-
bién existe el 6% de ausencia.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican la permanencia de estadía 
de la lavandería, muestra que el 78% de los 
usuarios lo usan momentáneamente y solo el 
16% lo usan de forma prolongada.
Gráfico de Permanencia de estadía de la lavandería
Figura 4.48: Porcentaje de Permanencia de estadía del 
S.h
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 4.49: Porcentaje de Permanencia de estadía de la 
lavandería.
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 4.50: Porcentaje de Permanencia de estadía de 
los dormitorios.
Fuente: Elaboración Propia.
Gráfico de Permanencia de estadía de los dormitorios
DORMITORIOS
La permanencia de estadía de los dormitorios,  
de acuerdo a los datos recaudados el 60% de 
los encuestados lo usan Mucho tiempo, el 14% 
Regular tiempo y el 26% Poco tiempo.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican la permanencia de estadía 
de los dormitorios, muestra que el 74% de los 
usuarios lo usan de forma prolongada y el 26% 
lo usan momentáneamente.


























Figura 4.52: Porcentaje del Uso de la Sala según mo-
mentos del día.
Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico de Uso de la Sala, según momentos del 
día.
SALA
El Uso de la sala según momentos del día, de 
acuerdo a los datos recaudados el 28% de los 
encuestados lo usan en la noche, el 19% en la 
Tarde, el 16% al mediodía, el 22% en la maña-
na y el 14% en la madrugada, pero también 
existe el 1% de ausencia de este espacio.
Entonces de acuerdo a los porcentajes ob-
tenidos que indican el uso de la sala según 
momentos del día, muestra que un 42% los 
usuarios lo usan en la noche (Madrugada y 
Noche), el 35% en la tarde (Mediodía y Tarde) y 
el 22% en la mañana.
COMEDOR CUARTO DE ESTUDIOS
Figura 4.53: Porcentaje del Uso del comedor según 
momentos del día.
Fuente: Elaboración Propia.
Gráfico de Uso del Comedor, según momentos 
del día.
El Uso del comedor según momentos del día, 
de acuerdo a los datos recaudados el 27% de 
los encuestados lo usan en la noche, el 19% 
en la Tarde, el 20% al mediodía, el 29% en la 
mañana y el 3% en la madrugada, pero existe 
el 2% de ausencia de este espacio.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican el uso del comedor según 
momentos del día, muestra que un 39% los 
usuarios lo usan en la tarde (Mediodía y Tarde), 
el 30% en la noche (Madrugada y Noche) y el 
29% en la mañana.
Figura 4.54: Porcentaje del Uso del C. Estudio según 
momentos del día.
Fuente: Elaboración Propia.
Gráfico de Uso del C. Estudio, según momentos 
del día.
El Uso del C. Estudio según momentos del día, 
de acuerdo a los datos recaudados el 3% de 
los encuestados lo usan en la noche, el 21% 
en la Tarde, el 23% en la mañana y el 2% en la 
madrugada, pero existe un gran porcentaje de 
ausencia de este espacio el 51%.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican el uso del C. Estudio según 
momentos del día, muestra que un 23% los 
usuarios lo usan en la mañana, el 21% en la 
tarde (Mediodía y Tarde) y el 5% en la noche
(Madrugada y Noche).
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Figura 4.55: Porcentaje del Uso de la cocina, según 
momentos del día.
Fuente: Elaboración Propia.
COCINA SERVICIO HIGIÉNICO LAVANDERÍA
El Uso de la cocina según momentos del día, 
de acuerdo a los datos recaudados el 26% de 
los encuestados lo usan en la noche, el 21% en 
la Tarde, el 16% al mediodía, el 25% en la ma-
ñana y el 9% en la madrugada, pero también 
existe el 3% de ausencia de este espacio.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican el uso de la cocina según 
momentos del día, muestra que un 37% los 
usuarios lo usan en la tarde (Mediodía y Tarde), 
el 35% en la noche (Madrugada y Noche) y el 
25% en la mañana.
Gráfico de Uso de la Cocina, según momentos 
del día.
El Uso del S.H según momentos del día, de 
acuerdo a los datos recaudados el 27% de los 
encuestados lo usan en la noche, el 23% en la 
Tarde, el 8% al mediodía, el 39% en la mañana 
y el 3% en la madrugada.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obteni-
dos que indican el uso del S.H según momen-
tos del día, muestra que un 39% los usuarios lo 
usan en la mañana, el 31% en la tarde (Medio-
día y Tarde) y el 30% en la noche (Madrugada 
y Noche).
Gráfico de Uso del S.h, según momentos del 
día.
Figura 4.56: Porcentaje del Uso del S.h, según momen-
tos del día.
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 4.57: Porcentaje del Uso de la lavandería, según 
momentos del día.
Fuente: Elaboración Propia.
El Uso de la lavandería según momentos del 
día, de acuerdo a los datos recaudados el 2% 
de los encuestados lo usan en la noche, el 29% 
en la Tarde, el 1% al mediodía y el 63% en la 
mañana, pero se tiene el 5% de Ausencia de 
este espacio.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obteni-
dos que indican el uso de la lavandería según 
momentos del día, muestra que un 63% los 
usuarios lo usan en la mañana, el 30% en la 
tarde (Mediodía y Tarde) y el 2% en la noche
(Madrugada y Noche).
Gráfico de Uso de la lavandería, según momen-
tos del día.
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Figura 4.58: Porcentaje del Uso de los dormitorios, 
según momentos del día.
Fuente: Elaboración Propia.
Gráfico de Uso de los dormitorios, según mo-
mentos del día.
El Uso de los dormitorios según momentos 
del día, de acuerdo a los datos recaudados el 
49% de los encuestados lo usan en la noche, el 
3% en la Tarde, el 5% al mediodía, el 16% en la 
mañana y el 27% en la madrugada.
Entonces de acuerdo a los porcentajes obte-
nidos que indican el uso de los dormitorios 
según momentos del día, muestra que un 76% 
los usuarios lo usan en la noche (Madrugada 
y Noche), el 16% en la mañana y el 8% en la 






























































Figura 4.59: Diagrama de Uso de espacios de la vivienda 
según  momentos del día
Fuente: Elaboración Propia.
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4.3.4 Conclusión
En este subcapítulo de Flujo vivencial de los 
usuarios en relación a los espacios se analizó 
la frecuencia, permanencia y uso de espacios 
según los momentos del día.
-Frecuencia de uso de los espacios: Según 
los datos obtenidos de la encuesta, muestra 
que los espacios de uso constante son: la coci-
na, seguido por el comedor , el dormitorio y la 
sala, mientras que los espacios usados esporá-
dicamente son: el servicio higiénico, seguido 
por el cuarto de estudio y el espacio usado 
con menos frecuencia es la lavandería.
- Permanencia de estadía en los espacios: 
Los espacios usados de forma prolongada son: 
la cocina seguida por el comedor y dormitorio 
y los espacios usados momentáneamente son: 
la sala seguida por el servicio higiénico, cuarto 
de estudio y por último la lavandería.
-Uso de los espacios según momentos del 
día: Mañana, Tarde y noche.
En la mañana el espacio más usado es la 
lavandería, seguido por el servicio higiénico, 
comedor, cocina, cuarto de estudio, sala y por 
último dormitorio.
En la tarde el espacio más usado es el co-
medor, seguido por la cocina, sala, servicio 
higiénico, Lavandería, Cuarto de estudio y por 
último es dormitorio.
En la noche el espacio más usado es el dor-
mitorio, seguido por la sala, cocina, comedor, 
servicio higiénico, cuarto de estudio, y por 
último la lavandería.
CONCLUSION: Según el análisis de la frecuen-
cia y permanencia el espacio más usado es la 
cocina y el menos usado es la lavandería, pero 
también es necesario precisar que el cuarto de 
estudio es el espacio que tiene un gran por-
centaje de ausencia el 49%.
Estos resultados ayudan a conocer la impor-
tancia de cada espacio en el uso diario de las 
familias, para vincular y transformar ciertos 
espacios de acuerdo los usos durante el día; y 
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Figura 4.60: Diagrama de Flujo vivencial de los usuarios 
en relación a los espacios
Fuente: Elaboración Propia.
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Decibel es un sistema práctico de cerramiento 
interno para la subdivisión de espacios para 
dar usos múltiples en área variables de acuer-
do a la necesidad, con el beneficio de transfor-
mar el espacio sin la necesidad de una mano 
especializada, sino que cualquier persona pue-
de modificar el espacio para el uso requerido 
según la proporción del área deseada.
Posee materiales acústicos en los paneles y 
con un sellado hermético para la privacidad en 
cada ambiente, logrando una independización 
en cada espacio.
Estos paneles cuentan con un recubriendo 
preestablecido de una variedad de texturas, 
según el requerimiento de cada proyecto, 
incluyendo trasparencia por medio de paneles 
de vidrio; estando equipadas de puertas según 
su requerimiento.
Estos paneles se encuentran suspendidos para 
su fácil desplazamiento sin presencia de rieles 
en la parte inferior (piso), dando continuidad 
en el piso con textura, alfombras, cerámico, 
etc.
Katy Perez Alarcon- Erik Anderson Valdivia Angeles
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Figura 4.61: Tecnología constructiva Decibel
Fuente:  Decibel.com, 2017
4.4.1 Introducción
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Uso de múltiples materiales para la composi-
ción de los paneles móviles tales como:
-Perfiles de Aluminio extruido: Referido al 
proceso o al producto obtenido cuando un 
lingote cilíndrico caliente de aluminio (llama-
do tocho) pasa a través de una matriz con la 
forma adecuada (extrusión directa o hacia 
delante). El perfil resultante puede usarse en 
tramos largos, o se puede cortar para usarlo en 
estructuras, vehículos o componentes.
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Esferas 
de acero
- Sellos expansibles herméticos: Silicona de 
alta durabilidad, ubicados en sus extremos supe-
riores e inferiores que permiten cerrar en forma 
de sello los espacios entre los paneles y el piso.
-Rodamientos en polímero auto lubrican-
te: el mecanismo de rodamiento(cojinete) 
disminuye la fricción que se ocasiona entre 
el eje y los elementos conectados a este. Este 
elemento está integrado por un par de cilin-
dros concéntricos, dividido por una corona de 
rodillos que se desplazan de manera libre y 
proporcionan su propia lubricación durante el 
funcionamiento y no requieren el uso adicio-
nal de lubricantes de grasa o aceite.
Cilindros 
concéntricosTocho
Figura 4.10: Perfil de aluminio 
Fuente: Decibel.com, 2017
Figura 4.63: Componentes del rodamiento
Fuente: Elaboración Propia.






Figura 4.64: Sello de Silicona superior e inferior.
Fuente: Decibel.com, 2017
Figura 4.10: Rodamiento en polímero. 
Fuente: Decibel.com, 2017
Retracción del sellado de silicona
Figura 4.65: Sistema de Retracción del sellado.
Fuente: Elaboración Propia.
4.4. Tecnología constructiva Decibel
4.4.2 Tecnología constructiva
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Decibel es un sistema constructivo de paneles 
móviles pre fabricados a medidas en forma se-
riada y secuencial; teniendo como característi-
ca la construcción en seco; ya que no utiliza en 
su aplicación el agua.
Su sistema está conformado por paneles acús-
ticos que se desplazan a través de rieles de 
una trama ya preestablecida; los paneles tie-
nen como característica un ensamble horizon-
tal de encaje, y de sentido vertical con el piso 
y el techo posee un sellamiento de silicona de 
sistema retráctil.
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Figura 4.67: Entramado de riel suspendido en el techo
Fuente:  Decibel.com, 2017
Figura 4.68: Ensamble de encaje entre paneles
Fuente:  Decibel.com, 2017
Figura 4.69: Sellamiento de silicona con sistema retráctil
Fuente:  Decibel.com, 2017
Figura 4.66: Flexibilidad en el espacio, mediante el uso de paneles móviles
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Figura 4.70: Beneficios del Sistema de paneles Decibel
Fuente:  Decibel.com, 2017
Permite adaptar el espacio a las dimensiones 
requeridas, mediante el uso de paneles mó-
viles para su desplazamiento y plegables al 





Se multiplican los ingresos cuando se desarro-
llan actividades en simultáneo; ya que permite 
la flexibilidad a un espacio, dándole usos múl-
tiples sin modificar su estructura original.
2
La hermeticidad del sistema asegura la divi-
sión acústica del sonido aislando el ambiente; 
mediante su sistema de sellamiento vertical 
y horizontal: Acoplamiento de sus paneles y 
sellado de silicona en el techo y piso
3
Los paneles se desplazan sobre rieles sus-
pendidos que transforma el espacio con gran 
versatilidad (sin guías sobre el piso); sin reque-












5.2. Aproximación Territorial 
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5.1.3 Superlofts Blok Y
El proyecto Superlofts Blok “Y”, ubicada en la 
ciudad de Veemarkt-Países Bajos correspon-
de a una respuesta de una urbe en constan-
te cambio e independencia; en relación a las 
necesidades y prioridades de la población; ya 
que la sociedad está en una evolución per-
petua con flujos ascendentes y descenden-
tes en economía, cultural y demografía. 
Por tanto, el estudio de Marc Koehler Architects 
bajo la influencia del Open Building toma la idea 
de tener un terreno como un espacio libre para 
disponer de ella en forma y función; insertando 
este terreno dentro de un edificio; donde cada 
nivel sea un espacio cubico en blanco para su 
modelado en diseño y función requerida por 
el nuevo propietario (Superlofts). Otorgándo-
le la disposición para el ambiente requerido 
o ir implementándolas según las requieran.
5.1.1 Next 21
El proyecto Next 21 ubicada en la ciudad de 
Osaka-Japón. Fue elaborado como proyecto 
experimental por la Corporación Osaka Gas, 
para obtener un espacio flexible y autónomo, 
tanto en su interior como en su relación al ex-
terior. Una representación en la individualidad 
como un ser orgánico único y diferenciado. 
Pero que a la vez convive en una simbiosis equi-
tativa en su contexto. Esto fue posible gracias al 
arquitecto Yositika Utida al diseñar un edificio 
con zonas diferenciadas, pero necesarias para 
su autonomía, tales como la zona comercial 
(abastecimiento), la zona laboral (oficinas), la 
zona residencial (viviendas) y las zonas verdes 
(vegetación). Encontrándose entrelazadas en el 
mismo edificio y la ciudad. Estas zonas tienen 
en común la particularidad de poder cambiar 
paulatinamente  en relación al nuevo usuario.
5.1.2 Casa MJE
El proyecto Casa MJE ubicado en Salinas- Espa-
ña, fue elaborado por el estudio PKMN Architec-
tures, como respuesta al pedido de una pareja, 
que deseaba un apartamento a su medida y 
que pudiera acondicionarse para recibir a su fa-
milia cuando lo visiten; por tanto, los arquitectos 
plantearon un sistema de muebles móviles que 
al desplazarlos crean configuraciones de nue-
vos espacios; siendo estos 3: Casa con un dor-
mitorio, con dos dormitorios o sin ninguno. 
Los arquitectos buscaron aprovechar al máxi-
mo el espacio; para lo cual usaron los mue-
bles móviles como paredes divisorias y así 
mismo que de estos se desplegaran las camas 
cuando se requiera; adoptando un concep-
to de flexibilidad espacial en la vivienda. De 
modo que la vivienda se adapta las necesida-
des y actividades del usuario y no viceversa.
Figura 5.1: Proyecto Next 21.
Fuente: Open Building implementation, 2006.
Figura 5.2: Casa MJE.
Fuente: PKMN architectures, 2014
Figura 5.3: Superlofts Blok Y.
Fuente: Marc Koehler Architects, 2017.
APROXIMACIÓN PROYECTUAL
5.1. Referentes Proyectuales
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5.1.1 Next 21
Arquitectos: Yositika Utida
Ubicación: Shimizudanicho, Osaka Japón.
Año del proyecto: 1993
Área del terreno: 1,542.92 m2
Niveles: 6 niveles sobre el suelo y 1 subterráneo
Unidades de viviendas: 18
Diseño de planificación Sistema: Kazuo Yatsumi 
y Mitsuo Takada.
Exterior Sistema de fachada: Seiichi Fukao
FICHA TÉCNICA:
El proyecto Next 21se ubica a una cuadra de la 
carretera Nagahori Dori. En un sitio de la zona 
residencial en el centro de Osaka el barrio, en 
la ciudad de Osaka, siendo la tercera ciudad 
más grande de Japón, después de Tokio y 
Yokohama Se encuentra ubicada en la princi-
pal isla del archipiélago, Honshū.
UBICACIÓN:
Continente Asiatico: Japón Japón:  Osaka Osaka: Shimizudanicho
Figura 5.4: Imagen satelital de la ubicación, Next 21
Fuente: Google Earth, 2019.
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El proyecto genera una relación con la ciudad, por 
medio de sus calles aprovechando sus 3 fachadas 
para obtener un entorno más natural y abierto, 
fue tratado el espacio común como aspecto vital 
para permitir la comunicación entre los habitan-
tes de cada una de las viviendas sin dejar de disfru-
tar del ambiente de la calle regular, por medio de 
un camino publico visible que atraviesa por toda 
la estructura del conjunto habitacional, mientras 
se mantiene la privacidad de cada vivienda.
Su entorno se caracteriza por una mezcla de edifi-
cios residenciales, escuelas y pequeños centros co-
merciales, que en conjunto generan un paisaje va-
riado con diferentes tipologías arquitectónicas.
INSERCIÓN URBANA:
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Figura 5.7: Corte del proyecto Next 21, relación del entorno exterior con el interior
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 5.6: Isometría del proyecto Next 21, relación 
conjunto- bloque.
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CONCEPTO Y PARTIDO:
Para este proyecto se tomó el concepto de 
llenos y vacíos modificables por medio de una 
estructura de forma de domino de planta “U” 
dejando un espacio vacío que genero a su vez 
un patio comunitario con árboles, el cual se 
utiliza la vegetación para la regulación térmica 
y permite más intimidad, e invita a utilizar los 
espacios comunes. La parte construida está di-
señada para que dure a través del tiempo pero 
que también pueda ser modificado interna-
mente a lo largo del tiempo en relación a sus 






Figura 5.10: Imágenes Internas y externas del proyecto Next 21
Fuente: Open Building implementation, 2006.
Figura 5.8: Primera planta del proyecto Next 21.
Fuente: Open Building implementation, 2006.
Figura 5.9:  Volumetría del proyecto Next 21 composición de llenos y vacíos
Fuente: Elaboración Propia.
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El proyecto posee estilos vanguardistas en 
cuanto a diseño y tecnología, creando un ha-
bitar dinámico generado por su forma en “U”, y 
una envolvente que permite ver el interior y a 
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Figura 5.11: Principios arquitectónicos presentes en el proyecto
Fuente: RESE.ARCH, 2013. 
Principios Arquitectónicos: 
Se analizará las particularidades del proyec-
to: 
RITMO: Posee movimiento en su fachada, por 
el desface de sus plantas de distribución.
EJE: Al tener una planta en forma de U, genera 
un eje central vacío que es el patio principal.
 
EQUILIBRIO: El proyecto teniendo plantas 
atípicas no se desborda de la proporción en 
sus diferentes niveles y muestra un equilibrio 
volumétrico.
UNIDAD: Presenta un patrón de planta U, en 
todos sus niveles, aunque son de diferentes ta-
maños están regidos a un mismo eje central.
RITMO






Planta  en forma de U
APROXIMACIÓN PROYECTUAL
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El edificio está compuesto por 18 unidades 
cada 6 departamentos por nivel. Conformado 
por una estructura rígida de concreto armado 
que soporta al edificio. La parte interna está di-
señada con materiales ligeros para ser modifi-
cados según la necesidad de sus residentes.  El 
edificio está compuesto por 2 partes: primero 
el esqueleto y estructura que arma al conjun-
to, segundo la parte modificable que vendría a 
ser las unidades de viviendas.
Las zonas comunes tales como las escaleras y 
pasadizos unifica a la estructura en una cir-
culación continua, por tanto, siempre si tiene 
comunicado con el vecino.  
•los pisos 1 y 2 abarcan la índole empresarial y 
ejecutiva a la cual pertenece el edificio, que es 
la empresa Corporación Osaka Gas.
•Desde el piso 3 hasta el 6 comienzan las 
viviendas que serían un total de 12 unidades 
que se van modificando de acuerdo a las ne-

















Figura 5.12: Plantas del proyecto Next 21, según las funciones de estas.
Fuente: RESE.ARCH, 2013. 
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El ingreso hacia el edificio está ubicado en una 
esquina que se conecta con el patio central, 
siendo este el eje de circulación y acceso a los 
niveles superior.
Todos sus pasadizos son espacios abiertos y 
áreas públicas con presencia de vegetación 
que conectan a las viviendas. INGRESO 
PRINCIPAL
El proyecto posee una barrera acústica gracias 
a la presencia de los árboles y vegetación en 
todos sus niveles lo que proporciona mayor 
confort en la privacidad de cada vivienda.
Figura 5.13: Diagrama volumétrico de accesos y area verde en el proyecto Next 21
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El proyecto Next 21presenta una ilumi-
nación natural por tener las siguientes 
características: 
- Tiene 3 fachadas.
- Planta en forma de U
- Pasadizos abiertos.
Al Tener una planta en forma de U, crea 
gran patio central que ilumina los pasadi-
zos abiertos permitiendo una iluminación 
natural a todas las viviendas.
Ventilación
Presenta una ventilación natural y directa, 
ya que gracias a su planta en forma de U, 
permite tener circulaciones abiertas y así 
una ventilación cruzada. 
Agregado a ello la presencia de vegeta-
ción exuberante en los espacios de accesi-
bilidad a las viviendas generan un confort 
térmico.
Figura 5.14: Diagrama volumétrico de  Asoleamiento y ventilación en el proyecto Next 21
Fuente: RESE.ARCH, 2013. 
VENTILACIÓN NATURAL ILUMINACIÓN NATURAL
Los espacios entre llenos y vacíos brindan 
ligereza en la percepción del hombre en rela-
ción al conjunto arquitectónico y naturaleza. 
Las terrazas internas brindan privacidad en el 
recinto, con una vegetación personalizada y 
cuidada de acuerdo a las necesidades de cada 
morador. 
Los vacíos comunitarios dentro del edificio 
son espacios que permite la continuidad de la 
ciudad al interior, pero la vegetación brinda en 
su resguardo la intimidad en cada vivienda.   
Espacialmente la escalera y pasillos brindan un 
flujo dinámico y unificador entre las vividas. La 
forma en “U” del edificio que ocupa casi todo 
el terreno deja un vacío generando un patio 
comunitario con árboles donde es el centro de 
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     Patio Central








El edificio fue edificado con el sistema construc-
tivo portante de columnas y vigas en hormi-
gón. Conformada por 18 unidades de viviendas 
flexibles de 100 a 140 m² que pueden cambiar de 
dimensión o de utilidad a través del tiempo.  
La estructura primaria es robusta en su masa y 
sostiene y mantiene confinado entre sí a todo el 
edificio, sostiene grandes alturas entre sus niveles 
para su desarrollo e independencia en el desarro-
llo interno en cada vivienda. 
La estructura secundaria son todos los elemen-
tos modificables tales como los muros, la red de 
distribución de agua, gas, electricidad, etc.
También la vegetación implantada en la facha-
da y en los techos. Todos estos elementos son 
ocupados en los espacios vacíos de la estructura 
primaria.  Con una trama de 7,2 x 7,2 m².
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Columna de hormigón.
Viga de hormigón.
Figura 5.17: Diagrama del sistema de construcción de NEXT 21
Fuente: Shu-Koh-Sha Architectural and Urban Design Studio, 2000. 
Figura 5.16: Edificio base, estructura del proyecto Next 21.
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5.1.2 Casa MJE 
Arquitectos: PKMN architectures
Ubicación: Salinas, Asturias, España
Año del proyecto: 2014
Área: 70 m2
Fotografías: Javier de Paz García
FICHA TÉCNICA
El proyecto Casa MJE se ubica en España, país 
de la península ibérica de Europa (Occidental), 
en la Provincia Principado de Asturias, que es 
una comunidad autónoma uniprovincial del 
noroeste de España, en la Ciudad Salinas es 
una parroquia del concejo de Castrillón, en el 
Principado de Asturias y una villa balnearia, co-
nocida por disponer de una de las playas más 
extensas de Asturias, el proyecto ubicado en la 
Calle Bernardo Álvarez Galán, 27.
33405, Salinas, Asturias, España.
UBICACIÓN
Continente Europeo: España España:Asturias Asturias:Salinas
Figura 5.18: Imagen satelital de la ubicación , Casa MJE
Fuente: Google Earth, 2019.
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CONCEPTO Y PARTIDO
El proyecto Casa MJE tiene como característica 
principal la flexibilidad en sus muros y creación 
de espacios cambiantes.
La familia deseaba un apartamento de pareja 
y para toda la familia al mismo tiempo, así que 
los arquitectos plantearon la propuesta de 
muebles giratorios en el diseño de este depar-
tamento de 70 m2, así la vivienda tiene dos 
configuraciones preestablecidas, la vivienda 
con dos dormitorios y con un dormitorio, pero 
también esta casa puede tener una configura-
ción extra que sería sin ningún dormitorio.
El concepto para el diseño de esta vivienda 
es la flexibilidad en los muros (muebles gira-
torios) para un mayor aprovechamiento y uso 
del espacio, en relación a las necesidades del 
individuo; adaptándose los espacios al usuario 
y no el usuario al espacio; obteniendo flexibili-
dad espacial.
Figura 5.20: Axonometría de departamento, muebles 
giratorios.
Fuente: PKMN architectures, 2014
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ANÁLISIS FORMAL
El proyecto posee un estilo minimalista ya que 
busca la simplicidad formal y por medio de 
sus muebles giratorios crea espacios internos 
múltiples.
Principios Arquitectónicos: 
Se analizará las particularidades del proyec-
to: 
SIMETRÍA: El proyecto presenta una igualdad 
volumétrica regido al eje que forma dos 
volúmenes equidistantes.
EJE: Presenta un eje compositor lineal ya 
que sus espacios se componen en función a 
este.
EQUILIBRIO: El proyecto teniendo plantas 
típicas crea un paralelismo y simetría crean-
do equilibrio.
UNIDAD: Todos sus niveles están enlazados y 






Paralelismo en el volúmen
UNIDAD
Planta típicas formando un 
solo elemento
Figura 5.21: Análisis formal de volumetría   Casa MJE.
Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS FUNCIONAL
La Casa MJE tiene un área de 70 m2, y tiene 
dos configuraciones en su planta debido a la 
flexibilidad en sus muebles.
Configuración 1
La vivienda cuenta con una cocina, un servi-
cio higiénico, una sala de estar, un comedor, 
3 terrazas, un dormitorio, y para la circulación 
un pasadizo que conecta la zona de servicios 
(cocina y S.H) con la zona social (comedor y 
sala de estar).
La diagramación de la planta se caracteriza por 
tener una amplia zona social que conecta la 






















Figura 5.23: Planta y corte de la configuración 1, casa MJE 
Fuente: PKMN architectures, 2014































La vivienda cuenta con una cocina, un servicio 
higiénico, una sala de estar, 3 terrazas, 2 dor-
mitorios, y para la circulación un pasadizo que 
conecta la zona de servicios (cocina y S.H) con 
la zona social y zona íntima.
Esta diagramación de planta de la configu-
ración 2 tiene como objetivo albergar a más 
integrantes de la familia, por tal motivo tiene 
dos habitaciones, debido a que la vivienda 
cuenta con dos muebles giratorios que se 
desplazan y generan espacios.
Ingreso
Figura 5.25: Planta y corte de la configuración 2, casa MJE 
Fuente: PKMN architectures, 2014
Figura 5.24: Zonificación de la configuración 2, Casa MJE
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 5.26: Diagrama volumétrico de  Asoleamiento y ventilación en la Casa MJE
Fuente: Elaboración propia
El proyecto Casa MJE presenta una iluminación 
natural por tener las siguientes característi-
cas: 
- Fachada longitudinal con presencia de vanos. 
direccionada al Sur.
- Terrazas abiertas.
Al Tener una amplia fachada con presencia de 
terrazas y vanos permite el ingreso de la luz 
de manera propicia a lo largo del día y este se 
beneficia ya que sus paredes ( muebles gira-
torios) se puede configurar y formar un salón 
amplio sin presencia de muros.
Del mismo modo gracias a la fachada longi-
tudinal con vanos y terrazas abiertas presenta 
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ANÁLISIS ESPACIAL
Esta vivienda de 70 m2 tiene una riqueza 
espacial singular, creando espacios nuevos sin 
tener que demoler algún muro; A la riqueza 
especial se refiere que la casa puede tener 
hasta tres configuraciones de planta: 
La vivienda con un dormitorio, que se acondi-






La vivienda con dos dormitorios, que se acon-




La vivienda sin ningún dormitorio, teniendo 




Figura 5.27: Fotografías de la casa MJE en sus 3 
configuraciones.
Fuente: PKMN architectures, 2014
Las 3 configuraciones de planta que presenta la 
casa MJE gracias a los dos muebles giratorios, es 
una muestra de que una vivienda también puede 
ser flexible ante la dinámica familiar, donde los es-
pacios se adaptan a sus usuarios y no viceversa.
Estos dos muebles giratorios cumplen la función 
de tabique divisorio de mobiliario para dormito-
















Figura 5.28: Imágenes de los muebles giratorios, Casa MJE 
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5.1.3 Superlofts Blok Y
Arquitectos: Marc Koehler Architects
Ubicación: Veemarkt, 3573 Utrecht, The Ne-
therlands
Año del proyecto: 2017
Fotografías: Stijn Poelstra, Marcel van der 
Burg
FICHA TÉCNICA:
El proyecto Superlofts Blok Y se ubica Los Paí-
ses Bajos un país del noroeste europeo conoci-
do por su paisaje plano de canales, campos de 
tulipanes, molinos y ciclovías; en la ciudad de 
Veemarkt, 3573 Utrecht, The Netherlands.
UBICACIÓN:
Continente Europeo: Paises Bajos Países Bajos:  Utrecht Utrecht: Veemarkt
Figura 5.29: Imagen satelital de la ubicación, Superlofts Blok Y
Fuente: Google Earth, 2019.
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El proyecto se estructuró como un Modelo 
de Desarrollo Cooperativo donde los propie-
tarios aportaron frecuentemente ideas para 
el diseño general, incluido la volumetría del 
edificio. Por tanto, el proyecto está centrado 
en el usuario, para la posibilidad de modificar 
su espacio interno para que pueda satisfacer 
sus necesidades en un aspecto único e indivi-
dual. 
Por otro lado, la participación fue indispensa-
ble en la elaboración de este proyecto; en-
tregando a los 30 propietarios un espacio en 
blanco para un diseño personalizado según 
sus necesidades, por tanto, fueron involucra-
dos asiduamente desde el inicio para plantea-
miento del edificio y sus espacios comunes. 
Un proyecto donde no existe 2 departamento 
iguales es el reflejo de la flexibilidad radical, es 
la naturaleza colectiva y el alto nivel de soste-
nibilidad del edificio. En el proceso de diseño 
la comunidad tuvo una participación activa 
formando lazos entre ellos de vecindad inclu-









marco de hormigón abierto
Figura 5.31: Composición espacial interna y externa, Superlofts Blok Y 
Fuente: Marc Koehler Architects, 2017.
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CONCEPTO Y PARTIDO:
El estudio Marc Koehler Architects tomo como 
concepto la flexibilidad, ubicándola dentro 
de una línea de tiempo de una modificación 
continua. Plasmándola en la relación de la cua-
dricula fija de concreto y las variaciones de las 
fachadas individuales, resultando un edificio 
sólido y flexible que muestra la variedad de 
usuarios.
Una de las características del proyecto está ligada 
a la personalización individual que otorga cada 
uno de sus departamentos del conjunto arqui-
tectónico proveyendo una diversidad en sus 
usuarios y sus requerimientos en cada caso. Esta 
variedad esta expresado no solo internamente en 
el edificio, sino que tiene una composición diná-
mica en la fachada resultado de la modulación 
del exterior del loft, con sus variados ingresos, 
terrazas y composición de vanos.
Al anochecer, las viviendas habitadas resaltan la 
grilla de la estructura espacial, lo que refleja la 
actividad fluctuante interna. 
ANÁLISIS FORMAL:
Variedad en morfología






Figura 5.32: Concepto del proyecto Superlots Blok  Y.
Fuente: Elaboración Propia.
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Principios Arquitectónicos: 
Se analizará las particularidades del proyec-
to: 
SIMETRÍA: Se muestra la simetría al trazar un 
eje central en el edificio y esta forma dos volú-
menes iguales.
EJE: Presenta un eje compositor lineal que está 
formado por volúmenes modulares. 
RITMO: El perfil del edificio presente movi-
miento mediante volúmenes retranquea-
dos.
UNIDAD:  El proyecto Superlots Blok Y, es una 
composición de módulos anexados entre sí 






Movimiento en los volúmenes
UNIDAD
Figura 5.34: Principios arquitectónicos presentes el proyecto Superlofts Blok Y
 Fuente:  Elaboración propia
Composición de módulos anexados
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El edificio está conformado por 5 plantas 
compuesto de un marco de hormigón de base 
(soporte), el cual los integrantes del edificio 
puedan adaptarse de forma independiente 
(relleno) el proyecto Blok Y integra 30 Super-
lofts en 5 tipos – desde XS lofts (70m2) hasta 
lofts familiares (145m2), lo que conforma una 















Figura 5.35 Configuraciones de un loft
Fuente: Marc Koehler Architects, 2017.
Figura 5.36: Zonificación de las configuraciones de un loft y plantas del proyecto Superlofts Blok Y.
Fuente: Marc Koehler Architects, 2017.
APROXIMACIÓN PROYECTUAL
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El proyecto Superlofts Blok Y presenta una 
iluminación natural por tener Fachadas lon-
gitudinal en dirección Sur con mamparas de 
vidrio doble, que proporciona el ingreso de la 
luz, pero bloquea el calor, proporcionando un 
confort térmico.
El proyecto posee una ventilación natural por 
medio de los balcones y terrazas comunes 
con presencia de vegetación existentes en 




- La estructura de hormigón despejado está 
ordenado en varios formatos de loft con dos o 
tres plantas (Figura 5.33)
-Fachada simple o doble, con terraza, balcón o 
jardín. (Figura 5.32)
- Los espacios amplios crean una impresión de 
amplitud y luz. (Figura 5.33)
Marco de hormigón abierto
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Espacio y luz en doble altura.
Integra la sombra solar
Sistema de drenaje integrado
Ventilación de aire integrada
Puertas corredizas y ventanas 
incrustadas en el marco   
Terraza, balcón o jardín.
Obción extra 
verde- casa 
para filtrado de 
aire  
Figura 5.38: Fachada simple con presencia de Balcón de un loft.
Fuente: Marc Koehler Architects, 2017.
Figura 5.39: Esquema de planteamiento estructural y espacial ( doble altura)
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Está conformado por estructura de hormigón 
de base (soporte), la parte interna es adaptable 
independientemente (relleno). Esto genera una 
edificación sólida y dinámica que muestra la 
variedad de sus usuarios. La robusta cuadrícula 
de hormigón se compone con la grilla de vanos 
de doble altura que iluminan los apartamentos, 
también integran el uso de tecnología para que 
brinde sostenibilidad al edificio por medio de 
calefacción, equipos enfriamiento de pisos, 180 
paneles solares para el abastecimiento individual 
y compartida de energía, sensores de CO2 para el 
flujo de aire con compensación de calor, diseño 
solar pasivo integrando el doble o triple acris-
talamiento con protección solar eléctrica(Marc 
Koehler Architects [MKA], 2008).
ANÁLISIS ESTRUCTURAL:
Paneles solares .
Diseño solar pasivo inte-
grando al doble y triple 
acristalamiento.
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Figura 5.40: Isometría del Proyecto Superlofts Blok Y.
Fuente: Marc Koehler Architects, 2017.
Figura 5.41: Diagrama de sistema constructivo del proyecto Superlofts Blok Y.




El proyecto Superlofts Blok “Y” otorga indepen-
dencia a su futuro huésped, siendo un lienzo 
en blanco. Un espacio cúbico abierto para su 
diseño en planta y en altura, situado dentro de 
un conjunto que poseen la misma similitud en 
relación al espacio al que componen un todo. 
La libertad que posee un terreno antes de ser 
diseñado es la misma que otorga el proyecto 
superlofts.  Por tanto, la flexibilidad está pre-
sente en el moldeamiento para cada espacio 
requerido por sus residentes de acuerdo a sus 
necesidades. Donde el huésped interactúa en 
el diseño dentro de estos espacios en blanco.
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El proyecto Next 21 muestra la simbiosis que 
se manifiesta entre el edifico y su contexto, 
también la relación que posee el ser humano al 
desarrollar sus actividades. Todo este ecosiste-
ma entre el trabajo (espacio laboral), la recrea-
ción, sociabilización (espacios públicos), y por 
último la morada (espacio privado); Se encuen-
tra intrínsecamente relacionada y expresada 
dentro de este edificio. Por tanto, la flexibilidad 
que otorga el edificio inicia desde el interior de 
la morada por ser una planta libre para posibles 
modificaciones internas, hasta el desarrollo de 
sus moradores en el área laboral y personal.  
La Casa MJE cumple el concepto de flexibi-
lidad en relación a su funcionalidad ya que 
transforma los espacios de acuerdo a las ne-
cesidades de los ocupantes, dándole versatili-
dad en el uso diario en la vivienda con su ca-
pacidad de generar espacios adecuados a las 
actividades a realizar y acomodarse a una va-
riedad de funciones opcionales pensado para 
un uso óptimo en un área pre establecida pero 
cambiante a la vez.  La flexibilidad en este pro-
yecto está arraigada en la relación del hombre 
y sus actividades por tanto la casa se adecua 
a través del desplazamiento de muebles.     
Figura 5.42: Flexibilidad en la sociología humana en 
relación al hombre.
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 5.43: Flexibilidad en las configuraciones espaciales
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 5.44: Flexibilidad y libertad espacial para el usuario
Fuente: Elaboración Propia.
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San Juan de Lurigancho es el distrito más po-
blado del Perú desde el censo del 2007- 2017, 
contando con una población de 1 millón 38 
mil 495 habitantes (INEI, 2017).
Su fundación remonta entre los años de 1570 
a 1575 en el valle se fundó el actual pueblo de 
Lurigancho; Luego en 1825 Bolívar nombró 
sede del distrito de Lurigancho Alto (Chosica) 
y bajo (San Juan de Lurigancho).
Después su nominación como distrito emerge 
durante el primer gobierno del Arq. Fernando 
Belaúnde Terry, el 13 de enero de 1967, según 
ley N°16382(Municipalidad distrital de San 
Juan de Lurigancho [MDSJL], 2005).
La importancia y relevancia de San Juan de 
Lurigancho para la investigación, se debe a 
que es el distrito más poblado de Lima y del 
país por dos veces consecutivas; además ha 
presentado un crecimiento demográfico fuer-
te a través de los años; de tener una población 
aproximada en 1972 de 86,173 ha a estar 
habitado por 1 millón114 mil 319 habitantes 
en el 2017; Desarrollando un conjunto de 
dinámicas y relaciones que generan sistemas 
provechosos y adversos para la provincia y que 
se detallan a continuación.
Figura 5.47:  Zonas y Comunas de San Juan de Lurigancho
Fuente: Plan de Desarrollo Económico Local de SJL, 2005.
5.2.1 Aspectos Generales
El distrito de San Juan de Lurigancho pertene-
ce al departamento de Lima y es uno de los 43 
distritos de la provincia de Lima metropolitana, 
se ubica al noreste de la ciudad y se encuentra 
sobre la quebrada del Valle Lurigancho.
El distrito está sectorizado territorialmente en 
8 zonas que agrupan un total de 27 comunas, 
teniendo una superficie total de 131.25 Km2 y 
un perímetro de 62 867.312 m de longitud.
Límites del Distrito. (figura 5.2)
Por el norte: Colinda con el distrito de San An-
tonio (Huarochirí) y el distrito de Carabayllo.
Por el Este: Colinda con el distrito de 
Lurigancho Chosica.
Por el Sur: Colinda con los distritos del Rímac, 
y el Agustino.
Por el Oeste: Colinda con los distritos de  
Comas e Independencia.
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1 Azcarrunz
2 Zarate (Zona Industrial)
3 Zárate (Zona Residencial)
4 Mangomarca 
5 Campoy
6 Caja de agua 
7 Chacarilla de otero 
8 Las flores de Lima 
9 San Hilarión
10 Azcarrunz Alto
11 Urb. Las Flores 
12 Urb. San Carlos
13 Urb. Canto Bello
14  Sector A y B Upis Huáscar
15 Urb. San Rafael
16 Asoc. Pro vivienda Buenos Aires.
17 Urb. Canto Rey
18 Urb. Canto grande
19 AA.HH. Arenal de Canto Grande
20 Asoc. El Porvenir
21 Sector II Mariscal Cáceres
22 Sector IV Mariscal Cáceres
23 AA.HH. Cruz de Motupe.
24 AA.HH. mariscal ramón castilla
25 AA.HH. 10 de octubre













( Prov. Lima) Agustino
( Prov. Lima)
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Figura 5.49: Unidades de Paisaje en el territorio del distrito
Fuente: Plan de Desarrollo Económico Local  de SJL, 2005.
San Juan de Lurigancho es un Valle longitu-
dinal que asciende hacia Canta, está formado 
por un fondo de valle y varias quebradas secas 
aledañas; se encuentra encerrado entre cade-
nas montañosas.
Se desarrolla desde la margen derecha del río 
Rímac hasta las elevaciones del Cerro Colorado 
Norte, flaqueando hasta el Este por divisorio 
del Cerro Mirador, Ladrón, Pirámide y Cantería; 
por el Oeste la divisoria la definen los cerros 
Balcón Negro y Babilonia (Municipalidad 
distrital de San Juan de Lurigancho [MDSJL], 
2005).
También presenta unidades de paisaje en su 
territorio y límites como:
• El piedemonte está al borde del río Rí-
mac.
• El primer fondo del valle y cerros aleda-
ños.
• Las pampas de Canto Grande.
• Las partes altas del Valle.
• Las lomas y la reserva arqueológica.
5.2.2 Aspecto Geográfico
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Figura 5.51: Plano topográfico del distrito de S.J.L.
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 5.50: Cortes Transversales de San Juan de Lurigancho.
Fuente: Google Earth, 2019.
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N RELIEVE Y CLIMA 
El distrito presenta dos altitudes: La altitud 
mínima es de 190 msnm en Zárate y su altitud 
máxima es de 2200 msnm en Cerro Colorado, 
la Quebrada de Canto Grande y Media Luna, 
representando dos de los pisos altitudinales 
según la clasificación de Javier Pulgar Vidal: La 
Chala o Costa (0 a 500 msnm) y la Yunga (500 a 
2500 msnm). 
En cuanto al clima del distrito de San Juan 
de Lurigancho es de tipo desértico con muy 
escasas precipitaciones en invierno. La tempe-
ratura media oscila entre los 17° C. a 19° C. 
Siendo húmedo en Zárate y seco en la parte 
de la Quebrada Canto Grande y Media Luna. 
Mientras el clima de Zárate se asemeja al de 
Lima Centro en cuanto a la humedad, Canto 












Figura 5.54: Relieve y clima del distrito S.J.L.
Fuente: Elaboración Propia.
FLORA Y FAUNA.
El distrito posee una riqueza de flora y fauna 
pues cuenta con 4 ecosistemas de Lomas: 
• Las lomas “El Mirador”.
• Las lomas de Mangomarca.
• Las lomas de “Payet”.
• Las lomas de Canto grande.
En el diagrama siguiente explicará la ubica-
ción, características, flora y fauna de las cuatro 
lomas presentes en el territorio del distrito de 
San Juan de Lurigancho cada una de ellas con 
ecosistemas únicos. (figura 5.49)
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Es un área que se encuen-
tra ubicada entre las cum-
bres del cerro San Cristóbal 
y el cerro San Jerónimo, y 
es una de las lomas más 
pequeñas de Lima.
  LOMAS DE MANGOMARCA
Es un área que se encuen-
tra ubicada entre Campoy 
y Mangomarca; a sólo 40 
minutos del centro de 
Lima, en el distrito de San 
Juan de Lurigancho.
Área: 400 ha
  LOMA  “PAYET”.
Esta loma se ubica a la 
altura de Huáscar y que 
comparte con los distri-
tos de Independencia y 
comas.
Área: 402.89 ha
  LOMAS DE CANTO GRANDE
Se extienden desde la 
zona de San Fernan-
do, Canto Bello y todo 
Huáscar.
Alberga a más de 100 es-
pecies de plantas como 
la flor de Amancaes y 
árboles como la tara y 
guarango.
Esta loma tiene presencia de: 
Malváceas y solanáceas.
Flora silvestre: Margarita de 
lomas, Cactus flor roja,
Cactus, Ortiga, Malva, Trébol 
amarillo, Tabaco, Papa silvestre, 
etc.
Esta loma presenta una 
riqueza de avifauna como:
Gallinazo de Cabeza Negra, 
Tortolita Moteada, Aguilucho 
Variable, Lechuza Terrestre, 
Golondrina Azul y Blanca, Go-
rrión de Collar Rufo, etc.
Esta loma posee una rique-
za en flora y existen espe-
cies que se crecía extintas 
en las lomas de Lima: 
Flor de Amancaes y la Flor 
de Lima.
Esta loma presenta también 
especies de aves: 
Colibrí de Oasis, Minero 
Peruano, gallinazo de cabeza 
negra, Cachirla Amarillenta, 
etc.
Albergue de diversas espe-
cies de aves como la lechuza 
del arenal, el aguilucho, el 
pamperito y el cernícalo.
Esta loma tiene presencia 
de flora como:
Cactus, Pasto de loma, 
Parietaria, Ortiga negra, 
etc.
Esta loma presenta aves 
como: Paloma Doméstica, 
Tórtola Orejuda, Aguilucho 
Variable, Tortolita, Gallinazo 
de Cabeza Negra, etc.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
En las sociedades andinas originarias, el valle 
de Lurigancho era una activa zona. En la costa 
existía un amplio intercambio con toda el área 
andina, teniendo a Pachacamac como uno 
de sus centros religiosos. Los orígenes de los 
habitantes del valle de Lurigancho se remon-
tan al 9,000 a.C; han sido habitados por grupos 
étnicos, los que han establecido relación con 
distintas culturas como Caral, Chavín, Lima, 
Wari, Ichma e Inca.
Los vestigios más antiguos corresponden al 
Precerámico temprano, en el cerro Babilonia 
(9,000 a.C). En el Pre- cerámico medio y tardío, 
los vestigios de Cerro Blanco (3,000 a.C) y en 
los geoglifos de Canto Grande (1800 a.C)
También existen vestigios de Templo en U 
(1200 a.C), en Cerro Lurigancho, Ascarrunz, 
Próceres, ligados a Kotosh.
Entre los años de 1570 a 1574 en el valle se 
fundó el actual pueblo de Lurigancho, con 
su “Doctrina” dedicada al culto a San Bautista. 
En 1800 el mapa respectivo indica la amplia 
pampa de Canto Grande, un trazo de camino 















































En 1825 Bolívar lo nombró sede del distrito 
de Lurigancho Alto (Chosica) y Bajo (SJL), el 
mapa de las haciendas, desde la Colonia hasta 
1937, distingue dos espacios diferenciados: el 
área de las pampas de Canto Grande, del área 
básicamente agrícola. La formaban las hacien-
das: Zárate (Mangomarca), Campoy, Azcarrunz, 
Chacarilla de Otero, las Flores y la Basilia, San 
Hilarión, Palomares, San Clarita. 
En la década del 60, se urbaniza Chacarilla 
de Otero, Zárate, Mangomarca y Campoy. El 
grupo Wiese-Neuhaus lo hace en las pampas 
de Canto Grande.
Luego durante el primer gobierno del Arq. 
Fernando Belaunde de Terry, el 13 de enero de 
1967, según la ley N° 16382, se crea el nuevo 
distrito de San Juan de Lurigancho con su 
primer alcalde, el Dr. Luis Suárez Cáceres fue 
nombrado por el gobierno militar del General 
Juan Velasco Alvarado. Después en 1969 se da 
la reforma agraria y muchas propiedades son 
vendidas para la creación de urbanizaciones 
y cooperativas de vivienda. En la actualidad el 
distrito es el distrito más poblado del Perú y de 
Lima Metropolitana (Municipalidad distrital de 
San Juan de Lurigancho [MDSJL], 2005).
Figura 5.56: Cronología histórica del distrito S.J.L.
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9,000 a.C.
 En este año se remontan 
los orígenes de los habi-
tantes del Valle de 
Lurigancho, ha sido habita-
do por grupos étnicos que 
se han relacionado con 
distintas culturas como: 
Caral, Chavín, Lima, 






En el Precerámico 
medio y tardío, están los 
vestigios de Cerro Blanco 
y las construcciones de 
enormes Pirámides con 
plataforma y plazas cir-
culares como el Templo 
Precerámico
Se construyeron los 
geoglifos o figuras de 
piedra en la tierra para 
realizar cultos y rituales reli-
giosos, como los geoglifos 
de las Pampas de Canto 
Grande · 
Construcción del Canal de 
Lurigancho, tomadas de las 
aguas del Huaycoloro
Aparece un nuevo patrón 
arquitectónico conocido 
como el 
Templo en forma de “U” en 
Ascarrunz
Influencia de la Cultura 
Chavín en nuestro distrito 
con el adoratorio del Cerro 
Lurigancho, el altillo y el 
Gramal de Caja de Agua 
200 a.C.
            0
600 d.C.
    900 d.C.
1,200 d.C.
1,470 d.C.Independencia cultural, 
aparecen culturas comple-
jas como la Cultura Lima 
que ocupó las aldeas del 
Triunfo, Cerro Observato-
rio, Cerro Gallo, Cerro San 




Hallazgos de cerámica de 
estilo Nievería en los entie-
rros de Potrero Tenorio y en 
Mangomarca. Decae la Cul-
tura Lima y surge el Señorío 
Ychma agrupando varios 
curacazgos, entre ellos a 
Lurigancho; ocupando 
Canto Chico, Campoy 
y Mangomarca
Mangomarca se constituye 
como uno de los centros 
políticos  más importantes 
de la margen derecha del 
valle del Rímac
Campoy se constituye 
como centro administrati-
vo del curacazgo Lurigan-
cho · Los Ychmas y sus ve-
cinos los Colleq batallaron 
con pueblos bélicos como 
los Yauyos  y Chacllas por 
las tierras. Aparición de los Incas en el distrito al mando 
de Túpac Inca Yupanqui 
anexando a los Ychmas. 
Se anexó los caminos 
existentes a la red de 
caminos imperiales (Qha-
paq Ñan) que comunica-
ban todo el Imperio.
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1,535 d.C.
Luego de fundada la 
capital del Perú, el distrito 
es ocupado por los espa-
ñoles siendo el primero 





Se funda el pueblo de 
indios de Lurigancho 
siendo el santo
protector San Juan 
Bautista naciendo así el 
nombre actual
de nuestro distrito
Formación de las 
haciendas del valle 
de Lurigancho, cuyos 
nombres han bautizado 
a urbanizaciones como:  
Zárate, Ascarrunz, Basilia, 
Mangomarca, Otero, 
Campoy y las Flores. · 
Por cédula real del Rey 
Carlos II, concede el título 
de Conde de San de Luri-
gancho al General Don Luis  
de Santa Cruz y Padilla
Desarrollo de las Hacien-
das medianas y pequeñas 
llamadas chacras, la esclavi-








Las  propiedades  de 
San Juan de Lurigancho 
son censadas siendo un 
promedio de 23 haciendas 
las que existían en esa  
época.
Según el Censo 
Poblacional, el distrito 
cuenta con 1,248 
habitantes que en 
su mayoría realizaba 
actividad agraria 
(cultivos de camote, 
maíz, alfalfa, uva, san-
dia, algodón, etc.)
Debido a la reforma agra-
ria, muchas propiedades 
son
vendidas para la creación 
de urbanizaciones y coo-
perativas de vivienda.
Es el distrito más poblado del 
Perú y de Lima Metropolita-
na con 1 millón114 mil 319 
habitantes.
El 21 de enero, Bolívar lo 
nombro sede del distrito 
de Lurigancho Alto (Chosi-
ca) y bajo (S.J.L).
1,967d.C.
Fernando Belaúnde 
Terry, el 13 de enero, 
según Ley N.º 
16382 se crea el dis-
trito de San Juan de 
Lurigancho siendo
su primer alcalde 
el Dr. Luis Suárez 
Cáceres1,937d.C.
     Se distingue dos 
espacios diferenciados: 
el área de las pampas de 
Canto Grande y el área 
básicamente agrícola; la 
formaban las haciendas: 
Zárate (Mangomarca), 
Campoy, Ascarrunz, Cha-
carilla de Otero, Las Flores 
y la Basilia, San Hilarión, 
Palomares, San Clarita, 
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VIALIDAD
N
Figura 5.58: Plano de Vialidad del distrito S.J.L
Fuente: Elaboración Propia en base a PLAM Lima y Callao 2035
El distrito de San Juan de Lurigancho tiene una red 
vial simple, cuenta con una vía arterial principal 
conformada por la Av. Próceres de la Independencia y 
Av. Fernando Wiesse que conecta longitudinalmente 
el distrito, inicia desde la zona I y II hasta la zona VIII, 
también tiene la presencia de la Línea 1 del metro 
que acompaña a la Av. Próceres hasta la altura inicial 
de la  zona VI. Cuenta también con una serie de vías 
colectoras en todo el distrito, la Av. Malecón Checa 
que es el límite e inicio del distrito, se conecta con el 
distrito del Agustino mediante 4 puentes vehiculares, 







Línea 1 del Metro
Puentes Vehiculares
Puente las Lomas Puente Nuevo
Puente ChinchaysuyoPuente Huaycoloro











Figura 5.59: Plano de Zonificación del distrito S.J.L
Fuente:  Instituto  Metropolitano de Planificación [IMP], 2007
La zonificación del distrito tiene una propuesta para gran 
parte de su territorio, zonas residenciales de tipo RDM (Resi-
dencial de densidad Media), las zonas comerciales que están 
ubicadas en las avenidas principales del distrito son en su ma-
yoría CZ (Comercio Zonal) y CV (Comercio Vecinal), también 
tiene equipamientos de Educación, Industria y de Recreación 
pública. ZONAS RESIDENCIALES 
RDM      Residencial Densidad Media
VT          Vivienda Taller
ZONAS COMERCIALES 
CV    Comercio Vecinal 
CZ    Comercio Zonal
CM    Comercio  Metropolitano
ZONAS INDUSTRIALES 
I1     Industria Elemental y Complementaria
I2     Industria Liviana
ZONAS DE EQUIPAMIENTO
E1     Educación Básica
E2     Educación Superior Tecnológica
E3     Educación Superior Universitaria
E4     Educación Superior Post Grado
H1    Centro de Salud
H2    Hospital  General
H3    Hospital Especializado
ZRM Zona de Recreación Pública
ZRE  Zona de Reglamentación Especial





















































































































































































































Usos Predominantes del Suelo
Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, Planos Urbanos Distritales, Plano de Zonificacion,
INEI (empleos y establecimientos), actualizacion en 


















Elaborado por PLAM (Abril 2014)
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USOS PREDOMINANTES DEL SUELO
Figura 5.60: Plano de Usos predominantes del Suelo 























































































































































































































































Caracterización según el uso del suelo
Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: PLAM Actualización
Centros Historicos / Zona Monumental
Uso Mixto Intensivo (Residencial Comercial)
Uso Predominantemente Residencial
Uso Residencial Exclusivo
Uso Residencial Mixto de Densidad Baja
Area Residencial de Alta Precariedad y Alto Riesgo
Eje Predominantemente Comercial
Aglomeracion Comercial y de Servicios
Ejes Industriales Subsistentes
Recreacional con presión industrial
Balnearios Dispersos
Recreación Campestre en Reducción 
Residencial Agrícola
Usos Multiples Incipientes


























CARACTERIZACIÓN SEGÚN EL USO DE SUELO
LEYENDA
Precariedad y Alto Riesgo
Área Residencial de Alta
Uso Residencial Mixto de
densidad Baja
Área de Protección con 
Presión por Expansión U
Figura 5.61: Plano de Caracterización según el uso de suelo
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CLASIFICACIÓN DE LOTE POR ÁREA
Figura 5.63: Plano de Clasificación de lote por área
Fuente: PLAM Lima y Callao 2035
LEYENDA
 < 100 m ²
 101 - 450m ²
 451 - 2500m ²
> 2500m ²
Área Urbana
< 100 m ² 40%
101 - 450m ² 56%
> 2500m ² 1%
451 - 2500m ² 3%
Figura 5.62: Gráfico del porcentaje de 
clasificación de lote por área.
Fuente: PLAM Lima y Callao 2035
El distrito de San Juan de Lurigancho en la cla-
sificación de lote por área tiene gran presencia 
de lotes de 101 - 450m ² representando el 
56% de sus lotes; según el (PLAM, 2035) estas 
constituyen zonas donde se debe propiciar la 
acumulación de lotes para generar densidad y 
frenar el crecimiento extensivo.
También el distrito cuanto con un alto porcen-
taje de lotes menores a 100 m2 representando 
el 40 %, según el (PLAM, 2035) estos lotes de 
pequeñas dimensiones son áreas deprimidas 
y están ubicadas estas en las laderas de San 
Juan de Lurigancho específicamente en la 
zona de Mariscal Cáceres y asentamientos 
humanos.
El distrito también presenta lotes de 451 - 
2500m ² pero en un porcentaje mínimo el 3% 
del total de sus lotes, según el (PLAM, 2035) 
estas áreas están asociadas a la actividad in-
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VIVIENDA POR ESTADO DE TENENCIA
Figura 5.64: Plano de Vivienda por estado de Tenencia
Fuente: PLAM Lima y Callao 2035
LEYENDA
Alquilda
Propia por Invación 
Propia pagándola a plazos
Propia totalmente pagada
Cedida por el centro de 
Otra forma 
Área Urbana








El distrito de San Juan de Lurigancho al tener 
202,317 viviendas, en el porcentaje de vivienda 
por estado de tenencia según el (PLAM, 2035) 
es el distrito con mayor cantidad de manzanas 
totalmente pagadas en todo Lima Este, con 
4,960 manzanas representando el 48%, pero 
también tiene un alto índice de invasión sien-
do el 29% del total de sus manzanas, convir-
tiéndose en el distrito con el porcentaje más 
alto de viviendas por invasión.
Sin embargo, el distrito tiene bajo porcentaje 
de viviendas alquiladas 5%, propia pagándola 
a plazos 3%, otra forma 3% y Cedida por el 
centro de trabajo 1%; sumando esta moda-
lidad en el 12% del total de sus manzanas, y 
por último el 11% forma parte el área urbana, 
representada por espacios aún no poblados 
porque son parte de las laderas de los cerros o 
cerros dentro del área urbana.
Figura 5.65: Gráfico del porcentaje 
de vivienda por estado de tenencia.
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DÉFICIT CUALITATIVO
Figura 5.68: Plano de Déficit Cualitativo




En el caso de Lima Este según el (PLAM, 2035) 
las viviendas que no cuentan con ninguno de 
los servicios básicos (agua, desagüe electrici-
dad), se encuentran hacinadas y estas cons-
truidas en materiales considerados irrecupera-
bles se encuentran ubicadas principalmente 
en las laderas de los cerros, en las riberas de los 
ríos y en zonas producto de invasiones como 
Jicamarca en San Juan de Lurigancho, Hua-
chipa y la zona de Manchay que pertenece a 
Cieneguilla.
En el caso de San Juan de Lurigancho es el dis-
trito con mayor cantidad de déficit cualitativo 
38, 027 viviendas.
Características de las viviendas con déficit 
cualitativo:
1. Estado de conservación.
2. Déficit en servicios básicos.
3. Hacinamiento de personas en la vivienda.
Área Urbana 81%
Déficit Cualitativo 19%
Figura 5.66: Gráfico del porcentaje de 
déficit cualitativo.
Fuente: PLAM Lima y Callao 2035.
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DÉFICIT CUANTITATIVO
Figura 5.69: Plano de Déficit Cuantitativo






En el caso de Lima Este según el (PLAM, 2035) 
las viviendas que se necesitan construir, repo-
ner y/o reemplazar para cubrir con el déficit 
habitacional se encuentran concentradas en 
Características de las viviendas con déficit en 
la parte central del sector (El Agustino, Santa 
Anita, Ate) y en quebradas como la de San 
Juan de Lurigancho.
En el caso de San Juan de Lurigancho es el 
distrito con mayor cantidad de déficit cuanti-
tativo de 21, 952 viviendas; la concentración 
de estas se da de forma uniforme a lo largo 
de toda la quebrada, desde el río Rímac hasta 
la zona de Jicamarca, esto es producto de la 
construcción improvisada de las viviendas.
Características de las viviendas con déficit 
cuantitativo:
1. Ausencia total de vivienda
2. Ausencia de propiedad de vivienda
3. Ausencia de exclusividad de la vivienda
Figura 5.70: Gráfico del porcentaje de 
déficit cualitativo.
Fuente: PLAM Lima y Callao 2035.
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DÉFICIT HABITACIONAL VS OFERTA HABI-
TACIONAL  FORMAL
En Lima Este, al igual que en el resto de Lima 
según el (PLAM, 2035) el déficit habitacional vs 
la oferta habitacional es muy grande a pesar 
del boom inmobiliario que se presenta en las 
zonas de El Agustino y Ate principalmente; es 
resaltante que en el distrito de San Juan de 
Lurigancho teniendo un déficit habitacional 
de 59, 979 viviendas no existan la presencia de 
oferta formal.
El Déficit habitacional del distrito de San Juan 
de Lurigancho según el (Plan de desarrollo 
concertado del distrito de San Juan de Luri-
gancho, 2015-2021) en base al (INEI, 2007); se 
divide en dos tipos:
• Déficit Cualitativo: 38, 027 viviendas.
• Déficit Cuantitativo: 21, 952 viviendas.
En cuanto a la oferta habitacional formal para 
el distrito es mínima por no decir que no exis-
tan presencia, pues su porcentaje es de 0.09 % 
que representa 55 viviendas y el déficit habi-
tacional es de 59 979 casi 60, 000 viviendas 
según el (PLAM, 2035).
Déficit Cuantitativo 36%
Déficit Cualitativo 64%
Figura 5.73: Gráfico del porcentaje del 
déficit habitacional según tipos.
Fuente: PLAN Lima y Callao 2035.
55 59 979
Figura5.74: Plano de Déficit habitacional vs oferta habitacional
Fuente: PLAM Lima y Callao 2035Déficit habitacional 99,9%
Oferta habitacional formal 0.09%
Figura 5.72: Gráfico del porcentaje del déficit habitacio-
nal vs Oferta habitacional formal.
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5.2.3 Aspecto Social
POBLACIÓN
De acuerdo al Censo 2017 San Juan de Luri-
gancho tiene una población de 1 millón114 
mil 319 habitantes, siendo el distrito más 
poblado del Perú y de Lima Metropolitana; 
representa el 12% de la población total de su 
provincia estando categorizada esta como la 




Figura 5.75: Gráfico del porcentaje de Población de S.J.L. 






POBLACIÓN  POR SEXO




0  a 4 años
5  a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 a 89 años
90 a 94 años
95 a más
   91 278
   90 639
   85 648
   88 436
   112 380
   110 203
   103 777
   91 066
   76 892
   60 926
   52 813
   45 377
   36 674
   26 760
   17 620
   11 182
   6 949
   3 855
   1 380
    466





















Total   1 114 319 100%
Tabla 5.1: Tabla de Población por edad en grupos quin-
quenales.
Fuente: INEI, 2017.
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POBLACIÓN SEGÚN  LAS  EDADES EN GRUPOS 
QUINQUENALES
Figura 5.77: Gráfico de Población por edad en grupos 
quinquenales.
Fuente: INEI, 2017.
0  a 4 
5  a 9 
10 a 14 
15 a 19
20 a 24 
25 a 29 
30 a 34 
35 a 39 
40 a 44 
45 a 49 
50 a 54 
55 a 59 
60 a 64 
65 a 69 
70 a 74 
75 a 79 
80 a 84 
85 a 89 
90 a 94 
95 a más
        8.19 %
        8.13 %
      7.69 %
      10 %
      7.94 %
      9.89 %
       9.31 %
   8.17 %
      6.90 %
      5.47 %
       4.74 %
       4.07 %
      3.29 %
     2.40 %
    1.58 %
    1.00 %
   0.62 %
   0.35 %
  0.12%
  0.04%
La clasificación de la población por edades 
del distrito muestra un resultado claro de la 
existencia mayoritaria de una población joven 
pues describe que de 0-19 años es el 32%, de 
20-49 años es el 50% y de 50- 95años es el 8 % 
de la población total.
En resumen, se precisa que el 82% de su 
población total están entre las edades de 0-49 
años, determinando que existe un crecimiento 
continuo en sus habitantes.
INGRESO PER CÁPITA DEL HOGAR E INCIDENI-
CIA DE POBREZA.
El Instituto Nacional de Estadística e Informáti-
ca (INEI) junto al Instituto Francés de Investiga-
ción para el desarrollo (IRD); en el 2016 reali-
zaron una investigación y mapeo de Planos 
Estratificados de Lima Metropolitana a nivel 
manzana según Ingreso Per cápita del hogar y 
según Grupos de pobreza monetaria.
El ingreso Per cápita se estableció en cinco 
estratos económicos:
Alto: S/.2 192.10 a más
Medio Alto: S/.1 330.10 - 2 192.19
Medio: S/.890.00 -1 330.10
Medio Bajo: S/.575.70 - 890.00 
Bajo: menor de S/.575.69
La Incidencia de Pobreza se estableció en tres 
grupos de Pobreza:
Medio: S/.890.00 -1 330.10
Medio Bajo: S/.575.70 - 890.00 
Bajo: menor de S/.575.69
Con respecto al  Ingreso Per cápita de los 
habitantes del distrito de San juan de Luri-
gancho, el 44.3% tiene un ingreso Per cápita 
medio bajo, el 32,8 % tiene un ingreso Medio, 
el 21 % tiene ingreso Bajo y solo el 1,9 % tiene 
un ingreso Per cápita medio alto;  es decir el 
98,1% de sus habitantes está entre el ingreso 
Per cápita Medio (S/1 330.10)– Bajo (menor de 
S/.575.69).
En cuanto a la Incidencia de Pobreza, según 
los grupos de pobreza, el más presente en el 
distrito es el Bajo con el 42% (14 912 968.8892 
m²), seguido por el Medio con el 30% (10 406 
585.0391m²) y por último el grupo Medio Bajo 
con el 28% (9 761 668.5835 m²). Estos grupos 
tienen una incidencia de pobreza que estable-
ció el INEI según sus estudios realizados para 
este mapeo en el 2016.
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Tabla 5.2: Tabla de Población e ingreso per cápita de San Juan de Lurigancho
Fuente: INEI, 2016.
N










Figura5.80: Plano de Ingreso Per cápita del distrito S.J.L
Fuente: INEI, 2016. 
















18,5 - 23,1 
10,0 - 13,5
Área m²
14 912 968.8892   
9 761 668.5835    




Figura 5.79 Gráfico del porcentaje de área por grupos de pobreza en 
el distrito de S.J.L. 
Fuente: Elaboración Propia en base a INEI, 2016.
Tabla 5.3: Tabla de  Incidencia de Pobreza por grupos de Pobreza del 
distrito de San Juan de Lurigancho.
Fuente: (INEI, 2016).
N
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5.3.1 Consideraciones Generales
En la búsqueda de un terreno óptimo para la 
realización del proyecto de investigación se 
considerará las siguientes características:
Accesibilidad.
El terreno deberá tener una facilidad de acceso 
mediante cualquier tipo de trasporte (públicos 
o privados), teniendo accesibilidad en todos 
sus frentes, deberá ubicarse cerca de vías 
principales, para facilitar el acceso vehicular y 
peatonal.
Escala de terreno.
Se busca un terreno con un área amplia la 
dimensión de una manzana que permita desti-
nar la construcción de un gran porcentaje del 
proyecto a espacio público y a su vez desarro-
llar el proyecto de viviendas flexibles.
Jerarquización de la Ubicación
Se procura un terreno ubicado dentro de la 
urbe consolidada, con buena accesibilidad, 
ya que se planteará una supermanzana de 
viviendas flexibles con espacios públicos en su 
interior.
Topografía Uniforme
Se procura una topografía uniforme, es decir 
que en su totalidad sea plano, pues facilitará 
para el desarrollo del proyecto debido a las 
características de la supermanzana.
5.3.2 Análisis de posibles terrenos:
De los posibles terrenos que se pueden en-
contrar en el distrito de San Juan de Lurigan-
cho; se eligió centrar la búsqueda dentro de la 
zona II, debido a que es una urbe consolidada 
y se puede densificar las manzanas con pro-
puestas de vivienda.
Terreno A.
Ubicación:  Urb. San Hilarión; entre los jirones: 




Ubicación: Urb. Ganímedes; entre los jirones: 
Jr. Ganímedes, Jr. Júpiter con Jr. Marte y Pje. 
Orión.
Área: 11. 716 m2
Terreno C.
Ubicación: Asoc. Ayacucho; entre los jirones: 
Jr. Carlos I, Jr. Nicolas Samerón con Jr. Señor de 
Luren y Pje. Felipe III.
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TERRENO A
ACCESIBILIDAD
El terreno A, está ubicado cerca a la vía arterial 
del distrito la Av. Próceres de la independencia 
que conecta las 8 zonas del distrito y a la Línea 
1 del Metro; también está próxima a tres vías 
colectoras:
Av. Las Flores de Primavera
Av.  Los Postes Oeste
Av. Los Jardines Oeste
Se accede al terreno por 4 vías locales que se 





La Accesibilidad del terreno es buena y rápida 
pues se ubica en una zona urbana consolidada 


















Figura 5.82: Plano de vías del Terreno A
Fuente: Instituto  Metropolitano de Planificación [IMP], 
2007.






Las vías locales que delimitan al terreno, tienen 
un tránsito calmado no congestionado, son de 
doble vía en los 4 jirones.
El terreno también presenta coyuntura para el 
tránsito peatonal.
Línea 1 del Metro
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Jr. Las Ortígas Jr. Los Pelitres
Jr. Los Ébanos
Jr. Los Éneldos
Vista del terreno 
desde la calle.
Vista paralela a la 
calle.
ENTORNO
El terreno está ubicado en la zona II del 
distrito y en la Urb. San Hilarión; alre-
dedor del terreno, las edificaciones de 
los lotes colindantes son en su mayoría 
de uso residencial, pero también tiene 
presencia de una Institución Educativa 
y un centro de Salud; la altura de las 
edificaciones varía de 1 a 4 pisos.
Algunos vecinos aledaños importan-
tes son: el Mercado San Hilarión y la 
Estación Los Jardines de la Línea 1 del 
Metro.
Figura 5.84: Vecinos aledaños importantes, Terreno A
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 5.85: Vistas del entorno del terreno de cada Jirón
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El terreno A, no tiene una geografía plana, hay 
presencia de inclinaciones y elevaciones mo-
deradas, ya que el terreno tiene dimensiones 
grandes en sus lados:
CORTE A-A : 141m
CORTE B-B: 210m
En el corte A, la inclinación promedio de la 
pendiente es de 2.1%, -2.4%; en el terreno 
tiene una elevación de 5m y está de 212m - 
217m.
En el corte B, la inclinación promedio de la 
pendiente es de 2.9%, -2.8%; en el terreno tie-
ne una inclinación de 5 m y está en pendiente 
de 218m -215m.
Figura 5.86: Cortes del  Terreno  A













El terreno B, está ubicado próximo a la Av. Can-
to Grande una de las principales vías colecto-
ras del distrito, también se ubica cerca de las 
vías colectoras:
Av.  El Sol
Av. Constelación
Av. Las Galaxias
Av. Jorge Basadre Oeste
Se accede al terreno por 3 vías locales que se 
conectan a la Av. Canto Grande, Av. Constela-




La Accesibilidad del terreno es directa pero 
solo en una de sus vías (Jr. Ganimedes) que se 
conecta directamente a la Av. Canto Grande. 
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Figura 5.87: Plano de vías del Terreno B
Fuente: Instituto  Metropolitano de Planificación [IMP], 
2007.






Las 3 vías locales y un pasaje que delimitan al 
terreno, tienen un tránsito calmado no con-
gestionado, son de doble vía en los 3 jirones. 
Sin embargo, en uno de sus lados, al que per-
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Vista del terreno 
desde la calle.
Vista paralela a la 
calle.
ENTORNO
El terreno está ubicado en la zona II del 
distrito y en la Urb. Ganímedes; alre-
dedor del terreno, las edificaciones de 
los lotes colindantes todos son de uso 
residencial y la altura de las edificacio-
nes varía de 1 a 4 pisos.
Este terreno está ubicado en una zona 
urbana consolidada, próxima a la Av. 
Canto grande una vía colectora princi-
pal del distrito que tiene presencia de 
edificios de uso comercial, un vecino 
aledaño importante es: Plaza Vea.
Figura 5.89: Vistas del entorno del terreno de cada Jirón
Fuente: Elaboración Propia. 
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TOPOGRAFÍA
Figura 5.90: Cortes del  Terreno  B


























El terreno B, tiene una geografía casi plana, hay 
presencia de pequeñas inclinaciones en el cor-
te B, pero tiene un relieve plano, dimensiones 
del terreno en cada sección:
CORTE A-A: 168m
CORTE B-B: 98m
En el corte A, la inclinación promedio de la 
pendiente es de 0.6%, -1.3%; en el terreno la 
superficie es plana 229m, no existe inclina-
ción.
En el corte B, la inclinación promedio de la 
pendiente es de 2.2%, -54.0%; en el terreno tie-
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TERRENO C
El terreno C, está alejada de las avenidas princi-
pales del distrito, la vía colectora más próxima 
es la Av. Canto Grande, que se accede a la 
avenida de manera directa desde el terreno 
por el Jr. Carlos I.
Se accede al terreno por 3 vías locales y un 
pasaje:
Jr. Nicolás Samerón
Jr. Señor de Luren
Jr. Carlos I
Pje. Felipe III
La Accesibilidad del terreno es directa pero 
solo en una de sus vías (Jr. Carlos I) las otras 
vías locales (Jr. Nicolás Samerón y Jr. Señor de 
Luren) se conectan a una vía (Jr. Juana Isabel) 
para poder tener acceso a la Av. Canto Grande, 
debido a que el terreno se ubica en una zona 




















Jr. Nicolas  Samerón
Figura 5.91: Plano de vías del Terreno C
Fuente: Instituto  Metropolitano de Planificación [IMP], 
2007.





Las 3 vías locales y un pasaje que delimitan 
al terreno, tienen un tránsito calmado no 
congestionado y son de doble vía; ya que se 
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Jr. Nicolas Samerón
Jr. Carlos I
Jr. Señor de Luren Pje. Felipe III
Vista del terreno 
desde la calle.
Vista paralela a la 
calle.
ENTORNO
El terreno está ubicado en la zona II del 
distrito y en la Asoc. Ayacucho; alrededor 
del terreno, las edificaciones de los lotes 
colindantes son exclusivamente de uso 
residencial y la altura de las edificaciones 
varían de 1 a 4 pisos.
Este terreno está ubicado en una zona 
apartada de la urbe consolidada, con 
poca accesibilidad directa a las avenidas 
principales del distrito, sus vías locales no 
están asfaltadas y carecen de señaliza-
ción; también algunos vecinos aledaños 
importantes son: Plaza Vea Híper y pues-
to de Salud Ayacucho.
Figura 5.93: Vistas del entorno del terreno de cada Jirón
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Figura 5.94: Cortes del  Terreno  B
























El terreno C, tiene una geografía desnivelada 
hay presencia de inclinaciones predominan-
tes en el caso del corte A, tiene presencia de 




En el corte A, la inclinación promedio de la 
pendiente es de 0.5%; en el terreno la super-
ficie es desnivelada, existe una fuerte inclina-
ción de 257m- 248m.
En el corte B, la inclinación promedio de la 
pendiente es de 0.1%, -94.2%; en el terreno en 
la parte media es plano, pero tiene una eleva-
ción e inclinación en sus extremos y está en 





El predio se ubica en la Urb. San Hilarión, 
Zona II del distrito de San Juan de Lurigancho, 
departamento Lima. El terreno elegido esta en 
una zona consolida, y conforma una manzana 
limitada por 4 jirones:
Jr. Los Eneldos: 132.2 m
Jr. Los Pelitres: 159.9m
Jr. Las Ortigas: 194.73 m
Jr. Los Ébanos: 128.67m
Actualmente el terreno está conformado por 
una loza deportiva, canchas deportivas y áreas 
verdes, pero no existe construcciones como 
viviendas o edificios.
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TERRENO “A” ELEGIDO.





Área del terreno: 22 120.265m ² 
Perímetro: 615.5 m
1. Norte: Limita con viviendas que se encuen-
tran en el Jr. Los Eneldos.
2. Sur: Limita con viviendas que se encuentran 
en el Jr. Los Ébanos.
3. Este: Limita con viviendas que se encuen-
tran en el Jr. Los Pelitres.
4. Oeste: Limita con el Centro de Salud San 
Fernando y la I.E. Inicial Virgen del Carmen 




























Figura 5.95: Plano del Terreno Elegido con medidas 
perimetrales de cada lado.
Fuente:Elaboración Propia.
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Figura 5.97: Cortes del  Terreno elegido para el proyecto.
Fuente: Google Earth.
El terreno presenta desniveles en el corte lon-
gitudinal y transversal.
CORTE LONGITUDINAL: La altura máxima 
en el Jr. Los Eneldos es de 214m, mientras que 
en el lado del Jr. Los Ébanos es de 215m, y la 
altura más baja es de 212m; existiendo una 
diferencia de 2m de desnivel (Jr. Eneldos) y 3m 
de desnivel (Jr. Ébanos).
CORTE TRANSVERSAL: La altura máxima es 
de 215m en los dos lados (Jr. Ortigas y Peli-
tres), y la altura más baja es de 213 m; exis-
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El terreno elegido según el plano de zonifica-
ción del S.J. Lurigancho, esta designado para 
tener dos usos:
• Zona de Recreación Pública.
• Otros Usos.
En su entorno, los lotes están destinado para 
uso Residencial de Densidad Media;  también 
hay presencia de Comercio Zonal, Comercio 
Vecinal,  Educación Básica y Otros Usos.
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N ZONAS RESIDENCIALES 
RDM      Residencial Densidad Media
VT          Vivienda Taller
ZONAS COMERCIALES 
CV    Comercio Vecinal 
CZ    Comercio Zonal
CM    Comercio  Metropolitano
ZONAS INDUSTRIALES 
I1     Industria Elemental y Complementaria
I2     Industria Liviana
ZONAS DE EQUIPAMIENTO
E1     Educación Básica
H1    Centro de Salud
ZRM Zona de Recreación Pública
ZRE  Zona de Reglamentación Especial
OU  Otros Usos
Figura 5.99:  Plano de Zonificación del distrito  de S.J.L.
Fuente: Instituto  Metropolitano de Planificación [IMP], 
2007.
TERRENO
Figura 5.98:  Fotografías internas y externas del terreno.
Fuente: Elaboración Propia.
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Los perfiles urbanos del entorno del terreno, 
muestran la presencia de las alturas de los 
edificios alrededores, que varían entre 1- 6 
pisos.
Jr. Los Ébanos: Los edificios varían entre 
1- 4 pisos.
Jr. Los Pelitres: Los edificios varían entre 
1- 6 pisos.
Jr. Los Eneldos: Los edificios varían entre
1- 5 pisos.




















Figura 5.100: Plano de vías locales del Terreno A.
Fuente: Elaboración Propia.









Figura 5.101: Perfiles Urbanos del entorno del terreno



















El terreno elegido ubicado en la Urb. San Hi-
larión, tiene presencia en su entorno aledaño 
dos equipamientos Salud y Educación.
• Centro de Salud SAN FERNANDO.
• I.E Inicial N° 071 Virgen del Carmen.
También tiene presencia de un equipamiento 
de Comercio adyacente al terreno:
• El Mercado San Hilarión.
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Figura 5.102: Equipamientos Urbanos  aledaños al terre-
no  elegido.
Fuente: Elaboración Propia.
Centro de Salud SAN FERNANDO
I.E.Inicial N°071 VIRGEN DEL CARMEN
Mercado SAN HILARIÓN
Este equipamiento de Salud, forma parte de las redes integradas 
de Salud Lima-Centro; y se encuentra ubicado en la Urb. San 
Hilarión Bajo, Jr. Las Ortigas en San Juan de Lurigancho.
Este equipamiento de Educación, se 
encuentra ubicado en la Urb. San Hilarión 
Bajo, Jr. Las Ortigas en San Juan de Luri-
gancho.
Este equipamiento Comercial, se en-
cuentra ubicado en el Jr. Las Pelitres en 
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Para el desarrollo del Proyecto arquitectónico 
se identificó las siguientes estrategias proyec-
tuales:
• Separación de la Estructura portante y el 
relleno: Donde las estructuras portantes 
son permanentes e inalterables (Circulacio-
nes) y las de relleno son las modificables y 
cambiantes (viviendas flexibles).
• Inserción del espacio público en la circula-
ción y accesibilidad a las viviendas: Me-
diante elementos enlazadores que reco-
rren el proyecto. 
• Crecer verticalmente para densificar el 
área: De modo que se contribuirá con el 
descenso del hacinamiento. 
• Espacios múltiples correlacionado a la 
dinámica social: conformada por la zona 
habitacional, laboral y recreativa.
• Estructura modular flexible al Interior de 
las viviendas: Que responde a la frecuencia 
y permanencia de los espacios según la 
dinámica familiar.
• Consideraciones bioclimáticas:  Mediante 
la iluminación y ventilación natural.
5.4. Estrategias Proyectuales
LEYENDA
Figura 5.103: Diagrama Modular de los espacios de la 
vivienda.
Fuente: Elaboración Propia.
consiguiente múltiples configuraciones inter-
nas que se puedan amoldar a las necesidades 
inmediatas de los usuarios.




Para el desarrollo de la vivienda flexible tenien-
do en cuenta la dinámica familiar se aplicará 
una nueva tecnología que brinda el desplaza-








FRECUENCIA DE USO EN LOS ESPACIOS
PERMANENCIA DE USO EN LOS ESPACIOS
1 2 3
1 2 3 4
Figura 5.104: Diagramas de frecuencia y permanencia de 
uso en los espacios de la vivienda.
Fuente: Elaboración Propia ( En base a resultados de  
ENCUESTA DE FRECUENCIA Y PERMANENCIA EN LOS 
ESPACIOS DE LA VIVIENDA).
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DIAGRAMA DE LA SUPERMANZANA
5.4. Estrategias Proyectuales
La Supermanzana y las zonas que la confor-
man: Vivienda, oficinas y espacio público; 
coexisten con el propósito de beneficiar a la 
Dinámica familiar; respondiendo a las necesi-
dades y actividades de cada familia.

























  Zona Deportiva
Figura 5.106: Diagrama de la Supermanzana
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5.4. Estrategias Proyectuales
• Separación de la Estructura portante y el 
relleno.
• Inserción del espacio público en la circula-
ción y accesibilidad a las viviendas.
RELLENO (Viviendas Flexibles)
ESTRUCTURA PORTANTE ( Circulaciones)
Figura 5.107: Estrategia proyectual (Separación de la Estructura Portante y el relleno)
Fuente:  Elaboración Propia.
ESPACIO PÚBLICO (Elemento conector)
Figura 5.108: Estrategia proyectual de Inserción del Espacio público como elemento enlazador del proyecto)
Fuente:  Elaboración Propia.
Se tomó como referencia al 
proyecto Superlofts Blok Y, 
donde separa la estructura 
como un elemento intangi-
ble y al relleno como espa-
cio vacío para su diseño de 
acuerdo al usuario.
Esta estrategia proyectual 
se tomó de referencia del 
proyecto Next 21, donde 
los pasadizos se convier-
ten en caminos públicos, 
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• Crecer verticalmente para densificar el 
área.
• Espacios múltiples correlacionado a la 
dinámica social.
CRECIMIENTO VERTICAL( Densificar el área)
Figura 5.109: Estrategia proyectual (Crecimiento vertical para densificar el área)
Fuente:  Elaboración Propia.
Figura 5.110: Estrategia proyectual (Espacio múltiples en relación a la dinámica social)






Al analizar los referentes pro-
yectuales, notamos que una 
estrategia para densificar el 
área es crecer verticalmente y 
así generar mayor sostenibili-
dad para disminuir la expan-
sión urbana a zonas rurales o 
intangibles.
Esta estrategia proyectual se 
tomó de referencia al pro-
yecto Next 21, un edificio de 
usos mixtos (vivienda, oficina 
y área verde). Dotándole de 
sostenibilidad al edificio.
APROXIMACIÓN PROYECTUAL
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5.4. Estrategias Proyectuales




Figura 5.111: Configuraciones de Estructura modular flexible al interior de la vivienda
Fuente:  Elaboración Propia.
Figura 5.112: Estrategia proyectual expresando ventilación cruzada y asoleamiento







La flexibilidad interna se 
tomó como estrategia del 
referente proyectual Casa 
MJE, que hace alusión al 
concepto de Open Building, 
donde el interior es cam-
biante en relación a las nece-
sidades del usuario.
La ventilación e iluminación natural son estra-
tegias que garantizan un mayor confort para 
el usuario, aplicando en espacios abiertos con 
vegetación que regula la temperatura y hume-
dad.
Solsticio de verano
Temp max:   29°C
Solsticio de invierno
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 La propuesta arquitectónica estará 
regida por las estrategias proyectuales, tales 
como la edificación de viviendas, oficinas, 
comercio y espacio público.
Organizados en torres de multiusos, teniendo 
en la parte inferior (sótano) la zona comer-
cial y el espacio público como elemento de 
unión.
Con respecto a la altura se propone un creci-
miento vertical, ya que se busca densificar la 
zona y contribuir con viviendas por el hacina-
miento existente en las periferias de la zona II 






Figura 5.113: Planta proyectual del proyecto.





CORTE TRANSVERSAL A-A CORTE LONGITUDINAL B-B
Figura 5.114:  Imagenes volumétricas  proyectuales de la zonificación del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia. 
N
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6.2. Descripción del Proyecto Arquitectónico
6.2.2 Emplazamiento Arquitectónico






























Este análisis de emplazamiento arquitectónico, nos brinda las primeras pautas para la zonificación 
del proyecto, a través del estudio de asoleamiento, dirección de vientos, perfiles urbanos y accesibi-
lidad al terreno. SEECCIÓN DE VÍAS
ASOLEAMIENTO Y VIENTOS
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Descripción de la Zonificación Proyectual.
El Proyecto Supermanzana, planteó 3 niveles 
de sótano para ubicar el área comercial y así 
no ocupar un volumen en la superficie.
Se planteó edificar en los lados más cortos del 
terreno para mayor accesibilidad, debido a 
que las vías secundarias (Jr. los Ébanos- Jr. Los 
Eneldos) van directamente a la vía principal 
(Av. Próceres de la Independencia).
En la zonificación de la edificación proyectada 
de 8 niveles, se propone en el primer nivel 
la zona de oficinas y departamentos en los 7 
restantes.
En el nivel cero, se forman senderos para una 
integración del peatón con el proyecto y exista 
una continuidad en el tránsito peatonal.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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6.2. Descripción del Proyecto Arquitectónico
     DINÁMICA 




Vivienda flexibles      DINÁMICA 
     FAMILIAR
Figura 5.115:  Familia y  la Dinámica social.
Fuente:  Elaboración Propia.
6.2.4 Concepto Arquitectónico
El proyecto arquitectónico Supermanzana 
pretende conectar dos variables la Dinámica 
social y dinámica familiar; ya que estas juegan 
un papel crucial en el desarrollo familiar.
La Dinámica Social:  Interrelación entre fami-
lias; que se desarrolla en el trabajo, comercio y 
la recreación.
La Dinámica Familiar: Crecimiento y disminu-
ción del número de miembros, para ello se 
plantea las viviendas flexibles.
CONCEPTO- ENLACE VITAL
Conexión de la familia con sus actividades 
indispensables.
- Híbrido: Integración de partes con organiza-
ciones funcionales distintas.
- Articulación: Elementos conectados para la 
interrelación.
- Nexo: Núcleo de intersecciones.
EJES ARQUITECTÓNICOS
Figura 5.116: Ejes Arquitectónicos
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6.2. Descripción del Proyecto Arquitectónico
SUPERMANZANA
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SUPERMANZANA
Corte Longitudinal del proyecto.
SUPERMANZANA









Composición Espacial y Estructural
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2 Hall de acceso
3 Escalera de emergencia
4 Ascensor de servicios
5 C. Ingreso al cuarto de bombas
6 Estacionamientos




11 Cuarto de Bombas agua Potable
12 Cisterna de agua Potable
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2 Hall de acceso
3 Escalera de emergencia
4 Ascensor de servicios
6 Estacionamientos
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2 Hall de acceso
3 Escalera de emergencia
4 Ascensor de servicios
6 Estacionamientos
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2 Hall de acceso




8 Rampa vehicular 
9 Escalera integral 
10 Rampa peatonal
5 Cuarto de basura
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1 Módulos de vivienda
2 Hall de acceso
3 Escalera de emergencia
4 Ascensor 
9 Escalera integral 
10 Rampa peatonal
5 Cuarto de basura
6 Terraza de acceso
6
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1 Módulos de vivienda
2 Hall de acceso
3 Escalera de emergencia
4 Ascensor 
9 Escalera integral 
10 Rampa peatonal
5 Cuarto de basura
6 Terraza de acceso 
7 Terraza de espacio  público
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6.2. Descripción del Proyecto Arquitectónico
6.2.5 Cualidades del Proyecto Arquitectónico
Concepto híbrido
Una cualidad del proyecto Supermanzana es 

















Pretende desarrollar la idea de un micro ur-
banismo de relaciones cotidianas a pequeña 
escala.
Figura 5.117: Corte longitudinal del proyecto
Fuente:  Elaboración Propia.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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6.2. Descripción del Proyecto Arquitectónico
6.2.4 Cualidades del Proyecto Arquitectónico
Vinculación del espacio público con los accesos
El espacio público del edificio multifamiliar está vinculado al acceso central, para propiciar una mayor concurrencia de usuarios que a su vez gene-
rará vínculos de convivencia. 
La plaza central de la Supermanzana es un punto de encuentro y conexión con la zona comercial y recreativa.
208PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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6.2.4 Cualidades del Proyecto Arquitectónico
Espacio público conector
Compuesto por redes co-
nectoras de forma directa y a 
través de andenes que pro-
pician una experiencia en el 
recorrido del usuario a través 
de la supermanzana; haciendo 
que el peatón se inmersa en 
el espacio público visualizan-
do las zonas de comercio y 
recreación.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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6.3. Descripción de detalles arquitectónicos
El diseño de la vivienda flexible se desarrolló 
en dos etapas: la zonificación y la flexibilidad.
- ZONIFICACIÓN: Se tomó los principios del 
sistema SAR, el diseño de franjas: 









ZONA δ(delta): -Espacios para el uso externo y 
privado.
- Balcón.
















- FLEXIBILIDAD: Se aplicó la filosofía del Open 
Building en utilizar paredes y mobiliario móvi-
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CONFIGURACIÓN  4 CONFIGURACIÓN 6
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Ladrillo de techo 
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6.3. Descripción de detalles arquitectónicos
DETALLE 7
Garrucha fija  3”
Madera cedro 1”DETALLE 9
DETALLE 8 













Panel de madera 
Cedro 1”
Armario de madera Pino
Perno autoperforante
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La Importancia de comprender la estructura 
de la familia y la interacción de estas, es una 
condicionante primordial para la aplicación 
de la flexibilidad en la vivienda y su entorno, 
como estrategia en la disminución del hacina-
miento habitacional.
Los datos obtenidos a través del muestreo nos 
brindan la relación del flujo vivencial en cada 
vivienda, dando como resultado dos conclu-
siones:
-La ausencia de espacios conlleva al hacina-
miento en un ambiente.
- Muchas familias ocupan su vivienda como 
casa habitación a causa del trabajo.
Estos dos puntos conllevan a un hacinamiento 
por el mal uso y la carencia de espacios en la 
vivienda. 
Por tanto, una vivienda flexible no se basa 
en el desarrollo individual de cada módulo 
habitacional sino engloba un ecosistema que 
ocasiona actividades permitiendo la flexibili-
dad.
Este ecosistema está conformado dentro de 
una supermanzana que se integra a la ciudad 
por medio del espacio público, de modo que 
la flexibilidad se genera en tres dimensiones:
-Flexibilidad en modulo habitacional (configu-
ración interna)
-Flexibilidad en el ecosistema de la vivienda 
(trabajo, comercio y recreación).
- Flexibilidad en la integración con la ciudad 
(Alameda- espacio público).
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ZONAS AMBIENTES x N° 
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Lavandería   
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Otros:    
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3. Cuadro de uso de los espacios de su familia, según momentos del día. 
 







Sala      
Comedor      
Cuarto de 
estudios 
     
 
Servicio 
Cocina      
SS.HH      
Lavandería      
Íntima Habitaciones      
Otros:       








Sala    
Comedor    
Cuarto de 
estudios 
   
 
Servicio 
Cocina    
SS.HH    
Lavandería    
Íntima Habitaciones    
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ZONAS AMBIENTES Madrugada  Mañana Mediodía Tarde  Noche   
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Sala      
Comedor      
Cuarto de 
estudios 
     
 
Servicio 
Cocina      
SS.HH      
Lavandería      
Íntima Habitaciones      
Otros:       
N°2 
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